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DIAR10
~. '.'. ..' too'
"
"OFICIAL
DE·E..
MINIS~ERIO· 'DE LA GUERRk
REALES ORDENES
SUBSECRE'rARÍA-
D.ltBTlNüS
Excmo. Sr.: Visto lo mar.iftlstado por V. E. 8.1'ste Mi•.
nisterlo, la Reioa Regente del Rtlino, en nombre da su Au-
gUllto HIjo el Rey (q. D. g,).ee ha servido rliepoLe.r que el
general dé división D. J1táD Arolas y Esplügues, destinado
en eBa i8la~ cause bllja en la misma y alta 6n la Península,
q'iudinl0 .en situnciótl da cuartel, ínterin obtiené nueVA co·
locaoión. . . •. ,
De real orden '10 dfg(J' AV.. E. pará liu conbcfmiento 'y
fints oorrespondientes. ·Diosgnarde á V; E=. muchos 8ti~.
Madlld 30 de dioiembre de 1898. .
PARTE OFICIAL ¡ Exomo: Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei-tna Regente del Reino, $.·h&:84ttvido disponer que hs ofieia-
Hes de la escala de reserva de In!antetia dI! Marina que e8
expresan PO la siguiente relación, que da principio con Don
Augel Sobrjno Fra~a y ter¡nina qp~ D. A~ntonio L,~pel Fer-
nánlisa, que han prestado sus servicios en com.isión en el
arma de Infanteria, sean agregaJo3, oon arreglo! la realor-
, den oircular de 13 del actual (D. O. núm. 278). 11 laaZonas
de reclutamIento que en dicha relación se indicao, pol' don-
dll reroibirAn loe cuatro quintos.dehul!1do de m-émpMoOOD
cargo al oap. 4.°, art.1.° del preBupUf*lto~~Jüui
Reservlu. . . > ,
Ve .real orden lo digo á V••• pal'&. lIU oORooimiento y
demás eftotos. Dios g~.á}:V• .c. m1lQhQa alío-e.. ..
drid .30 de. .diciembre de 1898.
Sailor Ordenador de pagos de 'Ilerra.
Bailores CapitBU€s generaha de la segun.fa y ootava regiones.
R«atMJt. que se cita
Madritl 30 de dioiembrtl de 1893.
_..
.,¡
I
O. Angel Sobrino-"",ga •.•••
~ Manuel GarciA Antón •••• Z d 1~ J lllé Ló FZtll.~sez:,;-;.';'; •. on~ e reo .uta-
. . GP "~".'.' m¡e.nt.l de 111" ec-•.
:P Casto óro.. ,t·atz..no.... rulia num.82.) Jo~é Garcia. .P'.TÓVó v .... ¡ • . .
~Manud LóprÍ¡¡ ta~:; .'••••
Alférez..
Otro •...
Otro....
O·,ro ..•.
Otro ••••
Otro ....
SECCIÓN DE INFAN'rIRÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida p~r el
. músioo mayor, de reeroplt>zo por er&lrmo en eSA región, Don
Juan Colás Lópe7; y del certificado de reconocimiento que al
mismo acnmpañs, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la. Ret.
Otrc .... ~Juan Cjra ...acaMe~ ••.•.( .' ,...•.:. .
OlN. . •. ~ Milesio 'Mdina Aguado •••
Otro. ... JI F,snciEco Cla,. j I Carrasco. Idero de Cádiz nú-
Otro. . .. ~ Climilo Silva Btnitt:z. •... mero 42.
Otro ••.. ~ A[ltonio Pavón BaJo ..••.
Otro•... \ ~ Antonio Lópe~ Fllr{lá,ndez. I '. . .
_..
CORREA.
8efíor CapitAn general de Castilla la Náeva y EXtremadura.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE IS'rAtO UAYOR y CAUl\AjA
DE8TINOS
EXorno. Sr.: La Reina:Regents del Reino~: fU nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q .. D. g.), ha tenido é bien nomo
brar ayudante dl!l órdl'nes del gel' eral de divi~iÓn D Emilio
March y Gf!.rda. de cuartel en esta corte, al tenieutl:l ('oron(-l
de Infantería D. Ermsto March y García, flgregado 8. la Zo-
na de reclutamiento de Getafe núm. 16.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muoholJ aftoso
Madrid 29 de diciembre de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Befíores Inf.'pfctor de la CIJa general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerrcl.
¡
~~;;.. © Ministerio de Defensa
•1M2 81 dicilmbre 1898 D. O. nmn. 29B
Ill:lo--
Belior Capitán general de G~licia.
•••
.. ..
~O1' Oapit&. ¡eu.1Ñ de ....f~"
Sffi.tllOl~ a..Mei ~''''''u.
INDJIlMNIZAOIONE ~
Excmo. Sr.: En viah de la initllncia que remitió V. E.
, 'ste Ministerio en 22 de noviembre último, promovida por
el escribiente de 1.. clase del Cue!.'po Auxiliar de Oficinae
MilitAres D. Iaielara Calleja Gutiérrc&, en Ilúplica de que se
le oonctdll.n 1011 biD~fici(¡1! de 101 arte. 1~ y 11 del vigente re·
glamento de indemnizaoiones, fn ves da lo!! del 22 que B'3 le
otorgaron por re..l orlen dd 2~f de octubre del corriente aflo
(D. O. núm. 244), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent1 del Etino, oonsHeran10 al re:JUrrente c:>mpreniJ.ido
e.:1Ja real orden da 14 Je enero de 1895 (O. L. núm. 12), y
en el arto 16 del mencionado reglamento, yen harmonia oon
lo relluelto en real orde.l da 13 de noviembró da 1897 (DIARIO
OFICIAl, núm. 2l31), Jl~ ~a servi~ .otorga,rla 108 bmefioioll
qU'!l ~oliaita; debiendo serie reolamada la diferencia entre lo
que anteriormente teoia ptlroibitio y lo qWl con:Jlrregto á eeta
soberana itisposición le ollrreepond".
De real ordon lo digo á V. 8. para ila conocimlelÚO 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afio~. Ma-
drid 29 de dioiembre de 1898•
SEOCIÓN DI ADUINII'l'lU.CION XIL!'1'A.R
DONATIVOS
ilJ:cmo. Sr.: En vista dil esorito que V. E. dirigió ti.
elite Ministerio en 15 del mes Mtual, l~ndo cueQta de hibJl
qu~dado i1'l.st>llado el alumb:alo eléctrica ea el hospital mi-
litar ds Osdiz, y qne la Bocilidad cL3bón y Compll.ñlu ofre·
ce faoilitar gratuitamenta el fluido ntoesluio en dicho esta-
blecimi.nto mie»lNi dON la r.,.m«eión del(lB~illfiJi.imId.
Ul~mlr,.lRey {q. D. g.},y,osq>nombrelaRJina;t8gm•
le del ftaino, Be ha servido disponer .que-signifiqu8' V• le. el
agrado oon que ha visto el gnlelOS~ deSilrandÍ1iliento·de la
mencioDadasociedad cL9bón y CJmpañia•• ála que se darán
las gt'acias en su real nombre.
Da real orden lo digo • V. E. para 8U conocimiénto 1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma·
drjd 29 de diciembre de 1898." ,
OOUB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
!lz:emo. Sr.: Ea vista de la iaJtencia promovida por
el mdefoo m.yOf, yepatriado d.~ ejército de Puerto Rioe, afee
lo ala Zona de reclutamiento núm. 58, D. Ance1 Qel.rdí 11.·
Ilarella, en súplica de qne se le conceda aUmen~o de aueldo,
el Ref (q. D. g.), yen eu nombre l. Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien concederle el Bueldo uual de 2,.(00 pe-
aeta!, que le ~rrelpondt COla arreglo al arto 2.0 del real de·
cr.to de 10 d. maro de 187.5 (Q. L. Ilúm. S70).
De real orden lo digo • V. Jh parA fU 60ftOoi1l1i,nto y
demás eúlotoI. Dioa guarde , V. E. muohos ailoe. Ma·
drid 29 de diciembre de 1898•.
OOIm....
Bailor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadtlra.
Seftlr Ordenador de p~g)s de Qu_el'ra~
....
{. <
Se~or Oapitln general de-caIiilla la.Vit;ia.
Stfior Otd~naiof de~oll.d. Gaura.
Exomo.5r.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre laR!i-
na RIgente del Reino, ha tenido a bien disponer que el maes-
no armero residente en ésa legión como repatriado del ejér-
cito de Cuba, Alfredo Caval Florea, cause alta en el primer
·batallón dall'eglmiento Infanteda del Principe núm. 3, en
'faeante que de su Cllllll existe. '"
De re.larden lo .digo á V. J!1. para su'con~)OimienW'y
demás .~. Dios 'guatde ., V~ :Pi. Jnuoh<>@ afios. Na·
rTrld29dtiaici~mbte d&:_t89i.
ti, Begen~del Reino, ha tentdo fi. hIEln 'disponer qtlll dicho
músico mayor ingrlse en el servicio activo, continuando en
dicha situación hasta que le carrasponda teuer colocación.
De real orden lo digo á V. 11. para su aonoclmlen~o y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afioa. Ma·
drid 29 de diciembre de 1898.
dcc:r:6N DI OtTERPO¡ DE ~VICIO. !U1'IO~L¡S
LICE:NOIA8
l!:xcmo. Sr.: Acceli.ndo á lo solicitado por el coronel
de la GaardiaCivil, regrei5ado de Cuba, ~. l()sé P,glieJ'Y Solor,
la Reina R.gente del Refn0, en nombre ds eu Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), Ile ha servido concederle dos J;lloees de U-
ctnoia para Franoia, con luj"lción • lo BlItablecido en laB
lnltruccionel de 16 de marso do 18115 (C. L. núm. 132), á
fin d. que pueª~ "rrc¡l.J,' asun.to! pro.pltm•._
D. rllal orden lo digo á V. lll. para su conoaimi'I1to .,
••ma. efeotol. Dio! guarde á V. E. muohOl'l afíol. Ma·
dril1 ~9 de dioiembre d~ 1898.
CORUA.
8trlor Oapi$án g,n,ral de a..ti11a l.\ Kana J Extremadara.
Sitíor.. Direotor general d, la G.ardla Civil y O.l'denador de .
palot de '.err••
ConIUu.
Señor CapiUn general de Burgos, NU,iH'a ., VascoDJac1as.
S~fior OtJenador de pagos de Guerrd.
•••
Excmo. Sr.: Ea vieta dll b iustan"i1\ que remitió V. l!l.
Al.te Ministerio en 5 as! actual, pr,lmovida por el médico
e~tldo del Oue-rpo de Sanida i Milnar D. Joaqufb de Benito
A.ZOrlD, eneñplisa de'qug 8e le oonc~dan 108 beneficios de 101
art•. 10 y 11 del vi~.nte reglamento di iniemni~acionl!, en
lugar de lo! del 24 qu~ M 1.. ot"lrguon por r"al orden de 27
de ¡¡,,¡¡t.i(\mhta último (O. O. \.Ú'tl. 2U,), (d lJ,ll1 (q. D. g.), Y
en sn nombre la H.~ina Regente d.l Reino, tttliendo prelen-
te que la comisión deMmpefhda por el intuesad.o el de 1M
que dan derecho A1-..18 benefioioi que solicita, le ha Iltryido
acceder AIU petición, d.biendo Berla abJu&da la dif~r'I1~I.
tntre lo que tiene percibiao:y lo que le correeponda en vIr-
tud de estasob.rana dispPBicióo.
De real orden lo digo &\ V. E. para BU cOllocl1Dient'J 1
© Ministerio de Defensa
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Oo:aU.A.
COBREA. .
t. •
Madrid 29 de diciembr41 de 1898.
Empleos
ExCm9.• f3t.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 9
del actual. el R6Y (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regen-
te del Reino¡ ha tenido á· bien cónceder, desde 1.0 d.l co-
r,iIn~mM, d ~PQ~ h' irj.tj_~ oontJp~di!!~e.
~oliflOO8 aij.o~ de efeqtiviW 8»!í' 6MlYl N IfI.UMt.t" lo!
ciñeo primeros teni.ntea de elle imtit}lto que figuran en la
siguiente relación, la cual da principio oan J). Anto)1Ío Ouu.
diDbt "'~~fP ., tef,lJliQ.a cQ,n p. Baritu, Aas:.a 'weño,
p9r ,hllllarj~ ,coJllpr~n(li.!lc.s ~~ los btl~fi,oiQ§d~ ltl l"y.de 16
de julio de 181)HO. ~.'c1iúm. ~65)•.. ' .
. Ve l#lal or~n lQ dj¡.o • V.~. ~ JJJl' 19~ieo.to, 1
demá¡3 efllt»os" Dil}/i! gPN.@ tÍ V• .ui. JJ»WbDs "ñoe. Ma-
d.d!l 29 dé llioifJJXl.bra ~ 1895.
V~l' Teniente D. Antonie GuaraiOlil Oa=bsn-IOomandanoia
yes 5 d. Tarragona
Otro. • • • • • • I Gregorio Fajardo Guillén. B$lm.
Otro ••••••• I Ricardo Roirígu6z MM6do lliem tieRuelva
Otro. • • • • •• »Bmite Rebollo Estévez Idew.
Oko • • • • • •• »Knrique Alcona Pauefto !titm de eevilla
_l:_m_Pl_'eo~;, .N_O_y_B_:R._ÉB.,...-__l_· D_.e_st_iu_o•....,...__
. ·IP' ¡ull~ Oarr~~Q MigUel ~na ele )fadrJd n.~IU."TPri me r oe . Cuerpo d!l8e~u:ri!la(l.
teniente~ »¡osé Alonso Fernández Ide.ni de OVied.on1im. 7•.
. de Ja6SM. ~LuiJJ Mllfioz El!pejiL •• Idem de Talavllra la 1.
111 de re· • Jlei~~ mí~. 50•.
E~!Va. » Santiago de la Hoz Rin· . :.. . .
. oon " Reg. de Il!abellI núm. 32.
1 .
Seflor Dirtl!l~or je~.r.al~ S;:~r..»jn~.os.
.Relación te" jt dia
' .....
de1Xu\' e~ectoB. Dios guarde i V. Il. muchos afios. MadrId
jO de l1wmhrl q.fl·~t
Oouu.
~iOr Q~j~l)p~,lJje !1JrJQ" .lJp¡.'r. J v_.¡.w~
fSefior Ordenador de pagoS de Gttetkra.
Excmo. Sr.: • riHi. da .. in""" 4" omiJio V. S.
i es', Ministerio en 10 de noviembre último, promovida por
el esoribiente de 1.· cJase del Cuerpo auxiliar de Ofioinas
Militares D. Valentin PClveda J Galcia, en-súplioa de qua se
lB ~needa la indeJp.niN\0iÓp. regl~ment&ria. que lis ei)rres-
ponda pOl' bJ~r tOlDado PJlrf.e en I~ milniob1'il8 vllrificadiijl
fn t'g¡¡r~~en ~brj dl! 1897, en Ilabjlti~del plw¡ de
C1lJ;nplÜia t¡~8 ~ip9hiilU() tJ~ f,ro}nL l~ fllb ~do en
aquella fecl;w,!!l ~y (q. D.. F.), Y ~ ~. nombre h. &i-
UtL E~eRW~J ~eipQ. ~llifJ1do en cuentlllo flispUfJ!to en
r~¡il~l! orq.R11fj;tJ/J Uds €1)fJTP. Qf} ).8$1) (O. L. lll,ÍJll. l~) Y13
4ft liPi'''¡pb'tl4~ 1~1 ((J. J¡ J;Úi:¡}. ~&1), , _ Ju;.r~ia con
. lo reJl~lw ji. J'HlI ordjlli.:J»4e~bP i@lllit.aa.o aftO~W
(D. o. »'é~,. ~~l),y soJ;.~.ionJpdo al in~l'~o compren-
d.WD#CldHf. ~9 J.Y: v~i1tM~elltodd jljdemnfq,cimw,
JlOJ i4f1.rlJ.t.iJ.1 a:q.eldQ~ 1,000~,.·bIJ ~:rwid!) 4iiponer
qae con cargo á la partHa de 100.000 ptB€ta'J con¡¡igntUia en
el pr~mtfitf) que rigi.ósn 1897·98. par~ lOB gaafipi de ma·
~~4M t~j.e~ por eJ A.t.i~mtadod. Ofu:inas MHÜiara
da t~ ~~ .. *¡#~;i04."'~Lówj~A¡ij.ci.9ju..laliai~
fi'~Q ~ ,~¡¡¡IW1b4 j;¡~~iter~jque al r~r...-
'el~iene dereoho; ouya r.6mina. dE; bidamente justificada,
Plev»~<ión. será ,iUCluíJA tO el primar prOf4/e$O de
Pl~p~QDi ~~ ~~"tlC~~, tu oof.lf1i'Jlta i'le ObligruiJJn.c.s b
ejercicioi cerrados que caneen de crédito leg,Jil4tivo.
De reaJ, QJ'Jj.n lo uigo AV• .ro. para su conooimiento y
d.mjs dElctos. Dios guarde .á V. E. muohos años. M..
drid 29 de 'diciembre de 18ilB.
Ü;:lJUi••.A.
Señor Capitán general de Barros, Navarra y Vlscongadu.
Satíor Ordenador de l'agc/J de Olerra.
.----
SUELDOS, HABERES Y G8ATIFJ,DAOIONES
í!''''o~ ík.: (lomo comprendi«os en les b'neillo:ios tl~
1.... ¡.Q_ j,aiLo ... i69.t, N«l ·r"fil·.~ 4e 30 ~ tÜ~
ci.tmbJe .l~Jj (C. L. núms. 265 y 4:19), eÍ Rey (q.D. g.),
'1 .n n noInbre la Reina Reglmt& detRe1bo,!o!&-tt1i'l1do á bien
CliBeeder, desde 1.0 del couiente mea, el abono de la gratifi-
caciót¡¡ eolr~eieMe ál(\/il doce años d. efeotividad que
6N6-'_ ,I ~pieo • lóíl cu.at.ro pl'im&l<lS ~ientH U la
-.1. del'MI8l"" r.ekibtiiu ~l arma de lolanten& que fi·
gltl.n .. l.t. *iMliuU r.e4a.wñ, ta -..1 da prinei~o cOn C011
Jalij.n o.r'As60 Eguol yurmw.a con D. 'Santiago de l. Hos
!\inee. . .
. n. leal orden la digo •. V. 1Il. para ~n COT oJimlllnto "1
demit. ef(¡ato.. Dkw gUAlde' V. 11. mnohOl do.. Madrid·
29 d. diQilmbr. li. 11SgS. '
Co:a:lJ1,4.
Sefl.or Ordenador d. pago. ·d• • .Hl~.
&fior8s Oapitanee generales de la primera 1 .óptima re¡ion•••
JGPJDli DI.J1.mD4D· KILIf¿B
DAJAS
..~•.eX.: ~~'f.1W lJI,QJitlJ @ Y.. )1. d§ ZQ dol.c.
tüjJ" 'W'3~~~iW~PJfJ~, ·1Oll. wü~
no ~.g. eJ .P,r.1Wflr ~~. ,sl.,?it'~o;f11 MiD~dor8s, Do.
JOBó Olm.o Prata, en súplica ,i, q,\Ul fHI .~ "lQA+CeM. l. ijep-a.ra·
ci911: .~~; ü¡¡jJ~jg. el~tlQ· p.~"g.), yeDf5U ~9mbrel.Bei,­
~ Bep.nte.dlJ &i,¡w,~ ~DÍjQ .'bJip MC8lier.j ~peijoio~
del interes~do,di.poniendo que cauílJb.~ e¡;¡ 4Vl Cl1eJ'po de
Sanidad M,ilit,Or á qúe pertenece, por fin del corriente mes.
D. re.lord.n lo diao á V. JI. para m. 'conooimiento '1
demás efeoto.. Diol guarde áV. lll. mucho! sfi01l. Ma-
drid. ,30 di ~eAlbroilI J,898. •
Oou:u
.B6tíor Oapitju IIlneral d. CataIatía.
IW4r Otdiui« d.e PAP ti Gum.
ll:m8l'lNOS
. l1¡:cmo. Sr. ~ En viilta del elCrito de V. E. de 22 del aa-
tual, ou__ ClertitioadB del uoonooimitnto facultativo del
~,; © Ministerio de Defensa
••
médico mayor D. JOlé Salvat Martí. del que resulta hallarse
el interesado en aptitud de prestar, el servicio de su clase. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido abien disponer que dicho médico. actualmente
con destino de director del Hospital militar de Alcalá, paa.e
t\ prel!liar sW!s~viciosal de Valencia, y que el de la misma
categoría D. J.osá: Aparici Puig,de eMe dltimo H.ospital, paM
al de Alcalá, con d.stino de director. cesando en estecargQ
el médico mayol. en sUuaoiÓD $le .ree~pluo • .D. José Cle-
mento Castillo, que en comisión venia desempeMndolo.
De real orp,en lo digo á V.-E-. wa.au.,~y,
demas efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos al1os. M~­
drid 30 de diciembre de 1898.
Sellar Ol\piti.~general de Gatal~a.
Sefiore! Oapitanes generales de, la primera '1 tercera reglones
y Ofdtt~.dor de pagos de Gprrá': - ,
. . ~ ':"-' .~' .~
•••
Excmo. et.:-:~¡: RE'Y {q.D. -g.), y,en 8U uomblel& Rei-
na Regente dél Reino, ha tenido á bieii di¡~~eique elmé;
dico mayor. Exoedente como,rE'g.re!ado d~ O*bI'Y,P!~sta~do$
en comisión. IUS servicios ájl efhoápitál de Mdfité: Olívete
(Valencia), por diáposición del Oapittin general de la tercera
región, D. Eloy Días Casou. pase á desempe1iar'Un llOmtalón.
el cargo de jifa de la Sección de Ambulanoias de la primera
Brigada Sanitaria, percibiendo la diferencia de sueldo hasta
el de activo, con cargo .1 capitulo y articulo del preeupuesto
vigente á que están afeotoslos haberes que por su situación
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diol!l guarde ti V. E. muchos al1os. Ma·
drid 30 de dioiembre ·da 1898.
OaRBEA.
Seftor Ordenador de pagos dQ G••rra.
Sefiores OapUan.e~generaleB.de l. primera yterctl'a regiones.
.Safior Ordenador de pagos de QJlerta.
. Sefior Oapitán general de la, séptimá riigió~.
r' >
.. ~. .
••Q:
Excmo. Sr.: En vista del eserito de V. E:de 11 del ac-
:tuaI, cursando certificado delreconccimiento facúltativo su..¡frido por él médico primero D. lIatias'Perr.rr DeJga'dó. en el
¡que consta se halla restablellido 9.e SU enfermeda~y en ~p'
!titud de prestar servicio, y tenieñdoen cu,nta lri dispuesto
1en las reates órdénes.-de ,17 de n()vie!UDr~,I!ró~~~ó_~~sado
W', Q;- núm;. 257) 117 irel óonienie (lJ. O. niím~2~2),~el Rey
¡(q. D. g.),. yen en nombr'e 1.. Reina Regente del R~o,hll
fteiihlo á bien resólver que disponga. V. E. la iumállfa'a in-¡corP9ración del expresado médico primero ~ su ~és$ihá en
¡ el regimiento pragonas' de Santiago. Ea. a8imi~n1Q la,vo·
: luntad de S. M.• que el médico provillional D. Jos6Navarro
'GoUSállr:, que actuall:nente preatt'i. ~uefsatv¡cioá en.4i~ª9. re-
:gimiento, C.lUlSe,baja,d'ifinitiva en el,Ouerpo deSani~iMi·
'litar pDr 'fin del corriente mt>s, pasando destindo á la Zona
de rsclutamient() de Granada núm. 34, en situación de re·
serva, como primer teniente de la escala retribuida. de rnfan·
tefia.
De real orden lo digo ti V. !l. para su conocimiento '1
demAs efeotos. Dios guarde' V. 1lI. muchos aftoso Ma-
drId 30 de dioiembre de 1898.
'Señor Oápitan general de las iaiásBaleare••
Señorea Capitán general de la segllJ1da región y Ordenadorde
pagos de Guerra•
••• -,¡
...-
SlCCIÓN DI ro8'rICIA y DEUClIOS PASIVOS
PENSIONES
. -,
Excmo. Sr.: El Rey-(q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente dil Reino, 4e aCuerdo con lo inf<Jrmado: por eBe
:Oonaajo Supremo, h~ trllUido á bien conceder á los'<lompren-
¡didos en la ai¡uifmtl.l rtlaeión, que empi,za..coflLtdsa Mateo
,P"lolf.Y tfii~ip.a con l\'menaAIlJgr8,García"po~los. (l.QncElp-
'tollJ]J;lfJe~ lacmiamaJlll indicaD. las pen.iones ,anuales· que '.
se les se.i'i.lt18líl... 'OOJ'IlO comprendidos en laeleyesó ,reglamen·
'tos que se expresan. Dichas pen.ionea debarán.slthlfaoetse
á los interesadosJ por las D.le,aaiones, de Hleienda de las
'provincias que se mencionan en la susodicha relaGión1d-es.
:de las fechas que s. consignan; en la inteligenoia de que 108'
;padres de loa causantes disfrutarán del beneficio en copadi"
:cipación y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
)q\lé sobrevival y las viudas mientras conl'J.rven BU aotual
·~.eitado.
t De real orden lo digo á V. :ro. para I!luoonocimiento '1
Idemas efecto.. Dios 8uIltrde it, V. E. muchor¡¡ afios. Ma·
Mrid 29 de diciembre de 1898., O.OUBA~el10rPreiidentedel OooleJ,o Supremo de GUCllra y lIarina...
'sefioreá Oapitanes generales de las regionu é islas Baleares.
·OoltBti
•••
ExcmO. Sr.: Debiendo justitica;r en el próximo mes de
enero en su destino de directordellIo.epital militar de AJí. ;
cante el médioo mayor regreaado de.Quba en 2 de novi8m~ ,
bre último, actualments en la primera región, D. ,I8s6 Portas ¡
del Valle. el Rey (q ~ D. g.). y en su nombre)a R~ina Regen·
te del Reino. ha tenido á bien disponer que l6,inoorpore aeu
destino. y que ,el de igual o~teg2da,D.BJ;niUo BlraalFlQ,1'8s,
en situación dé, reempl8lo. cese (lll el. inencionadoJl81'go, que,
en oomf.ióll, v~nfa de.&mp.a&:I.liJl?o. -..".. .
De real ord:en lo dl~o á· V. m. para su c(lnooi¡niento, y ·
demáil ef.ectos.'; Dios guarde á V. 1110 muoho. afias. Madrid
30 de diciembt.a d. J.898.~ ,
Sefior Ordenador de pagolll de-Guerra.
Sefíoreil Oapltanes geneMlea de lA prbuora', tere.r. l'tgIODé'.
Excmo. Sr.: Jll Rey,(q. D. g.),1 ensu~nombrela 'Reina
Reglnte del Reino. ha tenido 'bien disponer que el médico
primlro del Clutrpa de Sanidad Militar D. J.sú. Prieto Mate.
excedente como resrefilado di Oub•• aotualmente tn la sép-
tima resión. paIIl á preetauus eQl:viciOll I e)1 comisión, alpri-
mel batallón d~l rlaiQ1llnto Infa~teriadt1 Principe.perci-
blendo la düerencia. de l!lulldo haRta él de.oUvo. por el ca~
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Luisa ~ate<)s Palos. :', >: .. ;- .'.. ¡Madre .. ~ .•. !SOIdadÓ, To~ás ~ánc~tz Mateos. . . . . . . • . 182; 50 15 j~lio' 189G:-; ••
.rosé :Nicolau Rugue' y,¡ DQlores, ' . "',, " ' .,'"
. Martlnez Paz.•..• o,' ,'~. , '~" . •. pa.dras.:.. .Ca11:0, $nlilio NiéQlás ~art:\n,ez.......... 2';'3 75 ldero j:sloetúbre '1 18971Oalltell,ón'•••• , • , .•... 'castellóu;~,••.•••• '1 Castellón.
AJ;l:)arcrJ3arbeito Mlltl!> y,Ye~tura ' " : ' " :, ;';. .' ',..
·~PregoMéndez, "'; .;.•.•~ ldem,; ,. Ide~, Benito-Bar'i)eito Pregp :..... 273' '15 Idem :~. ,8 mayo ~ 1898 Coruna S. VicentedeCe'filla Corufia.
Andrés. Cardete GarOl.a ,é I~bel , '.' '
Martl¡:Jez Escutiá., .;:-. ~ .. ,~.••. Idem .•.•••• Soldad<>, HUario <qardete y !vIartínez ..• , . 182' 50 8.:juiio 18GO. ;'••
~ascual Ferrer Royo y p¡:!tr~Lax: ' ..;, '
Mur f.~ .... oo ... ,. .~ .. \ ...:.. • Iden;¡;. ...... Gabo, José Fer!er La~., ... • . .. .. •.... .. 273, 7f> 1l¡ julio 1896 ~'. ,
R!Ullón.Mestres'Domw.g~ ytfag-', ,,' " ;; ,.'
dalena 'Gatell GArrjgó~ '.. '0' ... Idem •. o.... Soldado, rsidro Mestres Gatel!'. .• . • • .. .. 182, 50 Idem oo· ........
Florencio García Martíri,ez j. An- , '
, gela Toballna Ortíz'..••.•~.•.• Idem•..•••• Ide:in\ Bruno;García To,balina .•....•.• o.
Diego Marco Pastor 'YCaunelal1d ' l'd Mi' 1 M B'B AI 'a 1 em,...... em, gue arco urguera ••••••.•..urguera m,um.,. • , • • ... . . . ,,~ ,
Fermin Berlanga Gómet y'Gul· " :
'Uernls Ferrer B~lll$l~a•. .'~ ••. IQ.em; •••• o'. Idem, Eam.ón Berll\n~ Ferrer ••••••••••1 182
José María ArroIÚz Mangoa y , . ' . ,
'Bl'lmlia Diaz Mifiano " Idem lClem; Venaneio Arroniz Díez oo
D.llo,EusebiaLuisaBarcelóyBer- . ' •
ni~jo : :.: Viudt\ l.er Teniente, D Julio Menéndez f>ux ..
D.a Isidra ,t.,lvarez CIenfue¡os y . ",' '¡
Fhn~ .: •••. ; ~ Idem ~, 2.0 T~iente, D. Isidro Lanuza Grailada•.
And,tés 'Góndl~ Gil y María , . ~" '\
Eduvige~Jiménez:Martín.:: .••. Padres .•..•. SoIdado.:Francisco González Jimé:ifez••.•
Marhino del Pozo Martín ,6 Is:i- Td ' ~ Id' 'F i d 1P ,M ::
d ' .... tí' :Bl o ,,-" em... '. !l'" ém" rane sco e oz,o llTtin. ~......ora ,¡p.ar n MC ••••• • • • • • ., , ". , . tJ08~Cl!ot:¡'e~ Casadevell y~ada '~ o. ," " 'i
BOlm Palmada Massa••..4., •• Idem... o, .•• ldém, Miguel CarrerlloaPalmada •••'••••••
Fr,¡¡Jia)isoo éarpí Alegre y '~'!'lresa : .~ ;:' ,,' . " ,'. ;
N~nVilla •....•..•...• :.;,. , .. Idem...:~ .. Idem,'cal'lol!l C'arpí N~ríu•••••••••.••••.
Pedlli OsrrJ¡seo ZurIta y ';{osefa ," ' ,: . '. .: J >
.i:lI1z ~etret'!Í•••••••.• , :~" "'" Idem... ,~ ~:. Idem.Jo~<qa~s90Día.!.; •.. o' o.~ o ••••
J11Sn cianalo',Calvo y ~Btonia-"': ", :', ~'. l '
{JaJ,yo'Selilla.•••.•.• M';" ;'. Idem.... ~•••' Idem; M~uel (Janalo'CalVú •.••••~ •• o"
Jli'im~ cafieUll Bo.rdoy,yAJ?-!'Onis :;" ": ',: ' .:;. . 1-
" :'~~n~ál ~miB .••• ':"1.:.~. fIem.. o.~••• Guardia ei;vil, ~artín. Oafi~ll88 Améngual'F~ncl~Rodn~oLaned,y '~erf;l- ':." ':0 '. \ !: :'Ia~lerra:.AgU1)ar..;; •••.•.• ",. J,dem. o, '~••• Solda.do, Miguel RodritQSIerra•....• .:.. • • 1821 50IIdem;. .•;... o••..
Fl'lI.n'l1sco Mas' ~abrl\ Y., ~nita. " ,,'..' ¡, " , •. ,
..f!á:f!.,~hez Bánchiz...: .... ~".... Idem.... ;"... l,dem,C~~dto Mll8 Sanchiz •••.. A..... 182
1
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nCCIOliDI mSTn.'OCCIÓN l' UCL'OTAKIIN'l'O
ACADltMIA.S 'y COLEGIOS
ltxcmo. Sr.: En "úta lIe la intt8ncia prom.ovida por el
alumno de la Aeaijemia de Infantería D. José Vaquero Qó·
.os, en súplIca de que le fteln otdrgados los beneficios que
puedan corresponderís, como hij) ti, tt;¡ilitar mU6rto en
campaña, .n su perinánencia én 18S aeadeltlisl! dellti~rcito,
el Rsy (q. D. g.), Yen BU n(¡m~re la Reiná IWgente dt:l Rei-
liD, de acuerdo ooñ lo informado por el Oonsejo Snpr!íno de
Guarra y Mf1rina, ha unido 4 bltIi ~cceMl' " la p~ioh)ndel
interesado, P!)l hallarB8 ~ompi-endido 'en 19.8 pre8crip~ion'B
de la real o,rden de,8deft'brero de 1893 (O. L. nüm. '133), y
caso primero, art.~9.ode 111 de 1.0 de mayo de 1875 (O. L. nú-
mero 345), desd6 1.0 de julio úUiIÍ1o, que: tuvo lugar el fa·
116CJiIl1ie~tode ItI1 pad~, ~l cQronel'-ae'I~fan*edA Di JOfé
:B~qaelo. ~n~tcg~b.~é del_-C~}'-{COO,el}:
De real orden lo digo al v.: 1); par.o ~,OOft,Oc.lmieritQ,
iemi8dectns. Dios guard.e , V. 11. mncho!! áños. Ma-
drid 29-ci~'diciembred~ 1898.
" ,', ,,' Ü)JtiiB&. .
flefi~ Q'~n''tf1Ierafde:iCtltflle;:lá.ue'l'a "1 Exttlidi'dllí'l.
eefiorei3-P~lideDt8d.~iCoJljejo Supremo de Gue~ta ,ilarias,
Ordenador de pago!ide'GlImá} lJirector deia AcademIa
de Infante.ria. ' .
•••
ASUNTOS GENERALES lb lNDETERMINAD03,
Exemo. Sr-: Ka v!ata de la instanoia promov!da por el
alumno de la Acad.mia de Infant6da U. Fernanio GOmes del
Palacio, en s"llicitud de usar lal di~1!8a de segundo teniente!
por haber pel'ten~do~ tal em¡il:eo de Jolunta.r1oB ,. la
compañIa de Guia. del Oapitán .general de Ouba, .el Rey
(q. D. g.), Y en IIU nombre la Reina Regente del Reino, I!~
hA tPrvido desesthíilU' la péticldn del interéeado, por oareoér
de derecho á lo qÜI! Rtillclta.
De real orden lo digo al V. E. para BU oonocimiento '1
deotoB oonsiguientei. Dioll guarde á V. 11I. muohos atíos.
Madrid 29 de diciembie de 1898.
" ': .. ' , '. CO..BW .
, ,; ¡" ",'
Sstíor OapitÁn general de Cut~Ua la Naeva ,1 EJ:~Q\.d.r..,
S'fiOl Dif(lqtQ1<l~;i.,.~tte~i. átllafant¡ri~.
, .: ' .. ~ .
DESTIÑOS
Exomo. er.: J!lLR.e1 (q~D. g~),.,y .n s~. no~br~ la ,~e~.
DI Rtgente del Reino, se ha eel'vido di''pon,tt que tl oaiutan
de la escala de re¡frVa de Infantería, con deatino en el l.gi.
miento Reaerva di l.!!! Antillas núm. 68, D. Frmci.co Sampe.
dro EstremIllIa, óontinÓ. en OOñílli<m flü. ¡f tmUR16 'd~ Má·
ria OriB.liina, haeta la terminación del curso aotu..l.
De rea.l orden lo dilO á V. E. p.r••ti ootÍooimien60 y
dem" efectoe. Dioe ¡ttlarde , V. E. mueholl alidll. Alá·'
drld 29 de dioiembre d~ 1898.
,¡' , {JoUü
".lior Oapitán ¡entr~lde éuii1J.a la Roya yf:J.xtrimaiiura•.
S'fiore8 Orllen.dor' d~'pa¡j<Í!l el. hrr. '1 Oftector del Q<il••
alo i. Jiaria CrlJtbtl.
, miento, el Rey (q. O. g.), y en !ln nombre 1,:\ ~~illa. ~~f'l!!1t,e
del Reino~ acoediendo'á la. ln~tl\ncili promo1idá" poi ,aug~~l
Oliva RubIa,. veaino de AndúJar, en. 7 de nOfíelnbre. tit) 18~3
ha tenido.' bieh dieponér Sil dé'hetv~á áloe b'd~re~ddi.Ia:s
1.500 pelletas, a cada nno, don que f~ltimleron ei l'Jertlclo~b11­
Iitllr activo' en dicho réemplazo, con irreglo {¡; 198preé~rip'
oiones del art.ieula mencionado~ " ., ".; _. '
De realbrden lo digo á V. E. pira BU 'Mtioé1tn~nto -J
demás efectl)s. DIOS gU8t'de 6 V. '!l. muehoi" a~6I:::"a.
drid 29 de diciembre de 1898. ' , ",;~
0>1t1tU
8efiol Capiián geneial de SaTilJa y -Qrmt.tfa.
Seilore~ Capitán general de" la tarcera regló. y:OLdenadorde
_pagqt ~Q:Qllorra. , ,;,'h 5> :
.,6
:,'. , SUELDQS. HAB.$BES Y"GRATIFJO"'Omli~':':,
. ,,Exc~A~r.~" Én.vieta.de faptnpúest.;tlí8vad~¡::~8te
,lfini&terio 'po!: .el Director'd~ Iá'AeÍl&eiWá" ae:lttfatiiénii~>el
,Rey(q. ó.-~.),.yenfi1inombre}a Réina B'e'gente:'d'ef~trio,
íle h. servido oonced-erái aitünno D.,moy Ul'o.a.-jiPéD.,
,dellde tI 2-de etlerode 18~9, 'BU haber y bSlu,tíclóde --Pan
ci:5ítto procedente de voluíitáiio, edUCAndo de corneta del re·
gimiento Infantería de GarelJano, por hallarBfl comprendido
en el arto 90 dol v!gente reghunento.da.Jas aeademiM-.mi-
litares.
De rsal orden 10 digo AV. E. pára 8U conooliriienfio y
demas efeoLos. Diotl guarde á V. ·lll. -muchOl .iiOít. Madrid
29 de dioiembre de 1898. ' ' , ,
, C6W1
s.tíor Qapitin geuerlll de Castilla la: NlleYl yElttroD'Íliauia.
Belior Ord.enador de pago! de Guerra '1 Dirllctot ele Id ~o~.
delai. do bflllteriai
....
,DE~TINOS .
!:xé'rrió. Sr.: Eü vista del escrltQ qúe V.E'; dirigtó á
este Ministerio ep 10 de iseptieml1re último, participando ba·
ber ,«fspaes~o qüe iegr~Be á la ~enf1~~ula, transpl?rtadopor
cuenta del .Elltado, el cc1ronel de Infantertá D. Edíardo GIÚ-
ol1ot Y Bomere, IJar tia ~ir ya n6tjesafftls los Bervlé10s de ésta
jUe en eS,á iÜla, el ~y (q. 1). g.1. y én Bunombr.e la Rtiiná
Reginte d.l Rebib,lia tetiido' bien aptobar la determinación
de Vi .!l.¡ Y di!poner ettte ei tnt~el!actó catiae '.lte;'etiel'éjlli·
oito de ia Península, qttedllndo en eltuaetón de 6xC'edente,.
. De rial orden ~o digo a v. ,~. para sU Q?ii(j~!iíti,.ntQ}
d.má. eítcto!. DIoa guarde' V• .í:. muchas ~flblJ.' MKo
drid 29 de diciembre de 1898.
S~fior Capitán ¡eneral de la iJIa de Cuba.
Señoru 0llpitane8 -generalés d.la aégunda, ••xt• ., ootaYl ro-
iie.'•• Inspeotor de la Caja general de Ultram1ir y Orde-
nador de p_"oll d. Guerr•.
, • BE'9I/;NOIONES
Excmo. ti.: HaÜándotlej1IStlflcado en 101 ejpeai~ntes
relativo!! á lnneolutllé 8e-1 r.empll.b de 1890¡ pClr l.' Zona Exomó. ar.: ltn vista dél eei:lríte que V ~ lll. dirigió'
de MurciA, LuIs tabo':ifaSiuohu. JUllll'aroíae POllC8. AMn· ! tiste M;n;f!l;l"rifJ en 6 cl~ ocfubrfl !'rr-xlm 1 ti" "l!!!n. , d~ndo
010 HútailDdtl&. GO.Jldl~ y. Ft~~ 1~&~.V~~al, .~Ú~' e~t..1íl JI :.!Ul;:¡~lló ~i., hl¡ u9r f!::!::VUHtiJ [J~eapu.:~e "1 uspitáu a. lufaute-
Compr.ndidos ,eIl el aít.i74 i1e_ t~' v.Ig.lltt_J~y.dJLr'Dluta.. lia D• .A.atoDio Jaa4e,a." ~ea~oaa, 'para que regrese á la Pe-
:.. :,~ :~.: o:. ,o: ~ ~ ",:. . '.'_ ,,"' -.: . . . . ~'J .-' :;::- > ." '.~. ;.." :.... .' '.'::·c ';.~ :..
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~in,~I•• como aJudanta de campo dal general D. Fermin
Jáudones J Alvarez f el Rey (q. D. g.). Y en ¡;¡u nombre la
Reina Regente del Beino. ha tenido á bien aprobar la deter-
¡ni_ón de'V. ll},. dieponiendo que el rderUo oapitAn cau-
se alta ddinitiva en la :P.niWlula. qqedaadc 8:& situación de
exoedente•.
De real Qr~eu 19 ~o l V. 1Il. p'ara. Su conocimiento J
demAs efecto$.. Dios guarde á V. E. muoho¡ años. Ma·
drid 29 de dietenbre de 1898. .
COaDA.
Sefior Capitán general de.la8 i.lu Filipinas.
Señores Oapitán general de la cnarta ror;i6n. InlJpec~t.lle b
Caja reneral do Ultramary Ordenador de pagos dt Gaarra.
_-_o
lb:mnO-.Sr~ " :mn vilta"'de Idé escntoS' que' V. 1l1. dirigió
á e.te Minil!lterio dando-cu.n~ ~ haber concedido cuatro
mues de lioencia para Ia'Feninsulá al iefe y ofioiales que
4!uJ&n en la tigulellte relacIón. que prineipía con el capi.
ti.. di lnfantaria D. &ta.l .artí Torralba y termina con ,1
fllgundo tenlinte de Caballería D. Francisco Sanil SáRchez.
en razón á su mal estado de saluda que justifioan con el cero
tificado de reoonooimiento facultativo que acompafían, el
Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reiua R~gente déI Reino.
ha tenido' hitn apJOkr la deMnlllntmón d~ V. lIJ•• dispú.
niendo su alta d.:tmiUva sin la P"nlo!ttla, como comprcndf~
dos en la !'tal crden de 26 de agosto pró:rlnio pleado
(D. O. núm. 189); debiendo el CapbAn general de la re·
gión en donde residan 101!! interesados. darles la eoloGación
prevenida en la real orden de 6 de novlembr& ttltlmó
(C. L. núm. (03). ampliada por 1& de 29 de juUo p1óxbno
pASado (O. L. núm. 266), y pereibirán etllmeldo entero de 8U
empleo durante el tiempo que disfruten la licencia plll' 111·
f~rDlo, teniendiJp~n. lo diip1teBto ea .. lul oJda de
176e noviembre liltimo (». O. a.m. 2i7).
De real orden lo digo á V. 5. para 1m eoIíOGlmlenw y
demás e~ectO-l!l. Dio! guardé á V. E. muchos afiOl. Ma-
drid 29 de diCliembre do 1898.
e.fiOl Capitan gen.tal d& la fsla de CUDa~
5etiorea Oapitanes generaleB de la primer., seguda. tercera
y auarta regionu, Inspector de la Csja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de-Guerra.
RelaCi6,¡ que se cita
, J
., ."
.4.mu ó CluerpOI Cl_ NÓlffiRES lteBidenci&
'f . , ' . . " .. t. e
Infantería •••••••••••• Oapitén••••••••• D. Rafad Martl Torralha••.••••••• Gerona.
Artllleria••••••••••••• Teniente coronel. » Fernando Brin¡aa Azpilcuela•••• M"dria. AvUa. Baroelon. y Vrllencia.
Caballería •••••••••••• Segnndo teniente. :. Nemeeio Toledano Castillejos •••• Córdoba.
Idem ............. •-...• Otro E:B••• ~ ••. » Francillco Sanz Sáuchez••••••••• Idem.
Madrid 29 41nH<.'iembre 1181898.
01 •••
Excmo. Sr.; EQ, vieta del ESCrito t q~ V. E. dirigió á
este Ministerio en 8de noviembre próximo pautdo. remi-
tiendo certificado de reconoaimiento faoultativo en el que
consta que el fWgundo teniente de láslloola de reserva. de
tUf.~t~{fa J;),J'z ;rUtoi4S l\.d:r.í~\li21 8apolt, lfl«reMdo dft Cuba
PPl~Je.rnui~ e~~' en,Ol1tJnira on eondicioU68.de prastar salviGio
dfl 'u ellil!ie..,el ~.(q. D. g.), YlInsu nombra 1& Rema,Ra-
. . ' , 'g~n~~,¡i~l R,e,ip,Q, b~ t$8A41Q l\ bien disponer tll,alta d~fi;nitiva
del hít,resM~ ~uJ,t· fgn:tn.ula f (omo Qomprfl:j.dido ta ia real
or44tlCle IIp;dll'íWO#Cl ü1timo.,(D. O. nÚlU.189)", quedando
en lituación'de reserva/por pertenecer á la r.etribuid.a.
PI. real O,;Í'dm ~o· di,gQ,",á
t
V. E. parllla oouocimillnto y
d'm6s tWilltwl.t DiOs g¡u'l'l!e ti V.E. muchoril dos. M&-
dJ:id ~9 de diclemb.re dé 1898.
COBREA.
Sefíor Capitán general de GaHtia.
Slfior.s Capiti.n r'Jtetiald8 la isla de thJJa, Inlpeotor de
la"c..j.........a1 ,~. UlrtrMll-ll';' OÑenadol d& p,gO$ de
Gu.rr..~" "
.lt~c:p:¡.o, Sr.: :l\ln v~tllo del esorito que jirigió á. flflte Mi·
n~~~~io. en 19;Q@1l9vi"m):lre próx,lIDo pr.sado. el OOUllUldan·
t~ 4l~perAI AA JJ;).e;~pifrofl de 18a región. pllrtioipando que en
1~. i:1~LWis:rpoy ~t) el '\'apC'Y. :f'ul}1'lo :Ric.o , procedente de Cu~,
11el~~!l ¡\·.M*saj~i~ftl1;~!~~pl,~pi;l;.~~i-­
101 que liguran en la .iguiente relaoión, que prínoipiR oon
ffi&b © Ministerio de Defensa
el teniente coronel D. Juan J10nteverde 1 oófuéi fdgnuiló y
termina con el segundo teniente de la elloala de r"álYA D••
Adolfo Gcnzáléz CataláiJ. el Rey (q¡ D: g.ky lÍ1 8U n4nibre
la Reina Regente del Reino. ha tetlidoá bien disponer el alta
definitiva de los interl!sados ~ laPeIlinsula en la formare·
glamentaria. "
De real orden lo digo A v; E; para su co~ocimien,toy
demás efect6a:'Dioe'· guá'ide á V. JIl. much~' ,¡t1¡;iJ~' .Ma-
drid. 99 de dtinetnf:íre de!898. "" ti' ••. ,
- ~~ ,l; .•.• ,
CORREA..~ ~ . ';~:, ';. ".
SllñOt Cap~Un general ~'~llil)a y Gr_JJadá'~i"
Sellore IIH!peotol' de lti 'Caja Héllelál de' UlW1hnai""etdena;:'
dor de pItO'! de Gti.fli!a.· . " "
Belaci6n que 8f1 cita
, ~
Teniente coronel•••••••. D. Juan Monteverde y Gómez Ingu&lnZO.'
Capitán. . . • . •• • • • ••• ••• » José Aguilera y Merio.
Otro•••...•••• ,........ ) Mariano Escarraga y Galindo.
Primer teniente. ••• .•••• ) José Esteban y Clavillar.
OLro .•••••••.••.••••••• »José Fajardo y Verdejo•
Otro escala reserVa.. • •• • ) Ciriaco Soria. Rui".
St:lgundo ídem id••••••".. ) Se1:lastian Carrll.8QO Gareía.
Otro................... :!I Cándido Pérez B~rcia.
Otro................... , Al(l.tÍll"s Péfes y I'éreJl.
Otro, •.•..• , •• • • • . •• . •• J. Adolfo Gop.zA1621 O{ltaJ4¡l¡,
• '> ". -.. •.• _ '. ""'¡'i;' ••
. Madrid 2\l de diciembre de 1898.
Madrid 29 de diciembre de 1898. CORREA
Relación qtte se tita.
:cr
9 ·'1
NOMBRESClases
Subinspector médico 1.°•. D. Luis OIlUS Mirabello.
:Médico mft!llr.. • .. • •• ... , Eioy Cayuela MlIrtine.z•.•...._, ;__ ~
Otro... • •• • • • • •••• • •• • •• 1> Pedro León Jlménez.
Otro.... ~ .• ..., ... ".... » Antonio Curto Vallás.
Otro•••••. ', ••• : • • •• • •• • :t I"uiB Sánchez Fernálld.e.z.
Otro primero., ••....• ,.. :t Pío Brezosa Tablares, .
Otro.................... ~ Jesó!.' Prieto ·Mate.
Farmacéutico primero ••. ) Fermín Martín Diez•
.Otro , . ••• .• »Juau Perecot Prat.
. BRIGADA SANITARIA
Áyudante segundo.•••••• ¡D. José León Nieto•
81 diciembre 18981M8
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasado. dando
cuenta de no hallarse en condiciones de prestn el servicio
activo de su (lIase. tll segundo teniente de la escala de reser-
"fll de Infanteria D. Francisco Wolgescharr..··AguilarJ prrcf'-
del1bll del distrito de Cuba. en razón asu mal estado de sa·
lúd. que jUlitifiaa con el certificado de reconooimiento la·
onltativ4).q,¡¡e aoompaña,. elRey (q. n. g.), yen su nombre
la·Reina Rtgente del Reino, ha tenido á bien diaponér 81
alta definitiva en la Penin,mIa del interesaio, con arreglo
al la real orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 189),'
quedando en sitnación de reserva por pertenecer al la retri-:
buida. .
De real orden lo digo ti V.E: ptlra su conocimiento y
• fectos consi¡nientel!. Dios guarde á V. E. mncho! aftol.
Madrid 29 d& diciembre de 1898.
, ,
Saiíor Oapitán general de Aragó1l.
Señores Oapitán ¡el}tr~\~th1a • ie Gtiba3 Inepentor. de 1t\
CaJ.a reRera! do Ultramar y Ordenador de pagos dE} ~uerra .
LIOlh~CIÁS
•• 8 &
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esta Ministerio e~ 27 de septiembre próximo plisado, pro-
movida por el con¡isario de guerra de primera clase Don
Emilio Martín Gonlález, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien resolver que ee
dé por termiuada la comisión del servicio que ae otorgó
para esas ielas al recurr~nte por re¡il. orden de 30 de octubre
de 1896 (D. O. núm. 245); debiendo, en su consecuencia, re-
grisar al la Peninliula, en dC'nde causará. alta.
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid ~9~f qiciembre de 1898.
CoRREA.
Sañor Oapitán general de laa islas Filipinlls.
Saliores Ordenador de pagos de Gue..ra é Inspector de la
Caja gineral de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: En vista .del escrito qne V. E. dirigió á
elite Minísterio en 1.° de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispue&to qne lo. médicos y farmacéuticos
del Cuerpo de Sanidad Militar .que figuran en la sjgu~ente
relación', qua :(lrinoipia con el Bubinspector médico primero
Don, Luis 9~u~· J,liráñ~lloy terrtiióacon el' a,ü'dtuitEf 'éegrtUdo
Don José J;.eÓu Nieto, o.lineen baja i:ln' eBa· isla y embarquen
~"n el VtlpOl' Les Andes, con ()bjeto:_d~_l\~istir á los' enfermos
que conduoe d,icho buque á la Península, el Rey (q. D. g,),
yen án nombre la Reina Begénte:del"R9ino, ha tenido ti
bien aprobar la determinaóiÓhde V.E:, eiendo por lo tanto
los interesados ~It3 en la Peniw!lUla en la forma t".glamen-
*ada. _,
Do ,real. or(l,~n,~~'iY~~~~ a,Y:.ll¡.tPJlr.~, ~~ co.n~~tmtE5~to y
demá6 efeotos•. íJlo~ gu.8;r~e ti V. 11. muohoa atiCls.Ma·
drid 29 allÍ'<tlc18'dib1:eM 1898; . .. ,
'. '. , 'Í' '~...;, <
OORREA
liJeftor Cllopit6n gtllÍ.llrai'de·la.....ht..(¡.'OOa.
Señores Oapitane.'ífeherali!éde la·'á.gú~da, tar~era, aexta y
~tá:,,~"región"" InspeCtor'd¿ la ~ijá" gén'eral· ae.·Vnr~mar
y OJ:deaador de pago/! de CiI\l6'tra•.
... l. a
.' .¡, .' '\ '.t-. • ~. : . "'i.· :,: .
,Rlll~I;>I\N9IA ., " r" ,.
·Exomo. Sr.: En vista del esorito 'que V. lll. dil'i~ó ·á
este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasado, dando
ou~nta de haber concedido u~·~t«lode rel!ideUc;lia para Lugo,
. al Fe~undo.teniente .. 11e ,Jnovilil~~o8: r~Jla\tria~o .~? ~uba,
D•.J?é.iderió A;rnUliaIruJiiella...el'Re:t'(q:'O. g.), y?tl'":ftom•
bre'la '~fua1tlkl)jlte:del"Rtino¡ <fui t'6b1do:' l' bien'jL¡,~af>ái~i\
determl6.aélOn 8e V.iD. . . ,'o ,., .• ·.i ; ." .•..:
De real orden lodigó á'V.E: ~ltt'''I\1 'bdn€lrihü1'tM6¡Y
'demll!l ef'Q~6!. Dios gÓírde á V. E.'·muoh:), ai'i6k!Má;'
'drid 29 de dioiembre de1898.'· ' .:¡,
CO:&REA
Safior Capitán general de Ararón. ,.. . "
'Seliores Capitán general de"la octava r.¡ión, In9pector de la
Caja general de Ultramar yOrdenadurde-paglHI d~,Guerr. ...
SUELDOS. HAB.81RBlS y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: 'En'tista d,é la itlllltanoia que V••• cursó'
~;te"Mini!hrio"en10:de octubre pl'óxlmo pasado, .promo--
vida por el ten'ietÍ'tó:at1.ditnr de slllgntl.da D. Viótorllno apailo
.unilla, en st'lpUca de abono de.ueldos (lorrespondientes'6
los méNeJde,briJ>(lé 1897'1\ j1.'mio'.·~:t.W8't· ·cuyas leYietll '.
, '.. '.
© Ministerio de Defensa
D. <o.. ndm.!93 al 'd.iQiembra 1898 lM9
..--~----------------_ ............._--------------------
pasó en situación de prórrroga de embárco p9.ra. la isla de
f
' OUba, el Rey.(q.,D.,g.), y en su nombre lllRf\inaRegfnte
',' . del Reino, de acuerdo con lo'expuesto por la Ordenación de
, pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petioión del re·
cm'renté, teniendo en cuenta que la prórroga disIrutada por
el interesado en BU IUuación de expeotante a. embarco, del:le
considerarse sin goce de suello, con arreglo ála legislación.
vigente sobre el parti{)ular.
De resl orden lo digo a-- V. :& pata. 'su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde ti V. E. muchos afias.' "Ms.-,
drid 29 de diciembre de 1898.
CoR'RlilA.c
BJfior Oapitán general deCastmala Nueva y Extremadura.
Beñorea Capitán general de la isla de Cuba. Inspector de
la Cllja general de Ultramar y -Ordenad.or de pagos de
'G.err.h
, -~~G~?;;Sr.j: ;-,,~n vi~ta del escrito qpe y. E., dir~ió ti
este ~Uls~eno en 19 de septiembre proximo plÍalldo, curo
,sando inst~'naia dél <'tlpitán de la Guardia Qivil, D. Santos
~~ta lraríaLoho, en s:úplica de que po~ la Caja general' de
Ultrama~ .le s~an abonaq~ las pagas de los mEll'les de febre-
ro, marlo y abrildelafto próximo pasado;'que'df'jó'a'-e'peréi.
bit por hallarae gravemente enfermo 'estando en t1~0 de 'li.
aencia procedente del distrito ele ~uerto Rico. el Rey (que
l>itJ~guard')í y 'en'sunorobre 18 Réina Regente' del Reino.
ha tenido á bien acceder'á la petioión del récttrrente,l1iápo.
uiendo que los ",al'gas corrtspondiente~ se formalicen por la
Oomieión liquidndol'a de la Guardia Civl1 por medio de la'
oportuna adiciónál. en los términos reglamentarios para IQs
ulteriores efectos de contabilidad.' .'
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás af~toi.!.Dios gnarde á V.E. 'mnehos afias. Ma·
drid 29 de diciembre de 1898.
leiíor Oapitán general de Ca,stilla la Vieja.
Seiíores Director general de la Guardia Civil. Inspector de
la C"Ja ganara1 alr Uftrá'uÍ'ary Ordenador de pagos de
Gil.tra.
" ,'" '" ~ <:
Da real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos afiOff. Madrid 29 de diciembre
de 1898.
8f'fior Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: 'En vi.ta l1eJa imtancill promovida pOf el
mélico mayor del du~r~h de' Sanidad Militl1r, con destino
en este Ministerio. D. Angel de Larra y Cerezo, en súplica de
compensllción de pagas. devolución de des~lUento.8 y abono
de pensión de una cruz del Mérito Militar roja, como legl.'i:-
sado de esa isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oido el parecer del Ordenador de pagos
de Guerra. se ha servido resolver que el interesado se halla
comprendido en el arto 172 del reglamento de revistas vi-
gente, teniendo por lo tanto derecho ti las dos' pagas que á
razón de cuatro quintos del aneldl) de BU empleo en Ultramar
le facilitaron al efeotuar su embarco, ó sea el- de médioo pri.
mero gua entonces diafrutabil, reintegrando al' presupuesto
de~lllPeninsulael importe de 10l! do!!m~ de su61doeonse-
cutivoa á la fecha de eu alta en la misma, y devolviéndosele
los desouentos que para reintágro de aquéllas se le hicieron
por la Inspecci~lUde la Caja general de Ultramar; respecto á
-la pensión de' cruz del Mérito Militar que el interesado llolici·
ta:y iefué concedida po!' real ordeh de 1.-11 demarto i\1timo
(D. O. núm. 48), como recompensa á sus servicioshasta 30
de septiembre de 1897, siendo mé1ico primero, es la volun-
tad de.'s. M.• de acuerdo con lo iDformaio por dicho Ordena-
dor de pagos, que teniendo el recurrente derecho á la semidi·
farenoia de sueldo de este empleo al da mayor desde 1.0 de
octubre siguiente hasta que ascsndió al que hoy disfruta, le
selln reclamada!! las que no hubiese percibido. en loa extrac-
tos ó nóminas en que lo hubiesen sido los sueldoa correspon·
dientes.
De real <,>rden lo digo á V. JIl. para BU conooimIento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre de 1898.
OOItUA
Safior Capitán genéralde la isla de Cuba.
Señores Inepector de la C!l.ja general de Ultramar y Ordena-
(lar de pagoa de Guerra,.'
' . • ""0 .. ',;
~, "0 '; ,. I l.. . .:
lll:x:cmo, Sr.: En vista del esari~o que V. E. dirigió!
e.Minil!lt~~én 16,de junio próXip:l.o pa.~ado. con,sultanlio
si al segundo teniente de Caballería D. Faustiao Cepa Al·
ntend~o•• :se.~epuadeaplioar la real o,den de 29 de diciem,·
brede 18,~6 <o.. ~J:~ú~. 377l, PW'~res?,l,ver una instancia
que dicho ofioial promovió áV. E. en súplica de que S9 le
abone ~~de- ~ mes de marzo del año próximo pasado, en
que causó alta en comisión aotiva, el aueldo correspondien-
te AIOfa de su arma, el R9y'(q. ));"g.),y''én áu ndro'breia Rei·
naRe~nhdelReino, de aouerdocon,lo~nformlidopOI'; el
Ofdendd.ór d8-pagosda Guerra I saha aerVl~o ~ial!.Qiier'~ue '~
en atencIón ti qne loa oficiales del arma de Cabal!eria. disfru·
tan y han disfrutado siempre el eueldo al respeoto delllefía- '
lado'á ~o~mo~ta.dos.cU!lolqo.iera q\.l6 sea la ,situación en que
se enciitíntran, 1a' de''kesetva hicrttslve 'y cOI:(éxcep6f6ntan
t!olo de los de reemplazo y retiro, el referido oficial noe2tá
oompr.ndido'.n10-'<lu6 ~ispone la citada .real orden de 29
d.e dleiembre de 1896, exclusivamente dicta~a, para los,oti..
cI..le~Lde1M¿eseala8d6 re~er"a de. la.GUllrdia Civil yOara.
l.Ue:roll,t 1 ,poI tanto- tiene:d~echo; al 8ue.Ído..qJ;le, ;aqJ¡wta~ ".
.c © Ministerio de Defensa
'. -,: TRANSPORTU'
~ '. r ! ., " ,... '. • ,.' "7. : .
E~~mo. Sr.:}j}n vista del-'e~crit();9-~e,'y. E. 'd,irigióá
e~te.M~,nistl!rlo,en 31, de octubre prÓXhll(~,pa~!,do~.patticiplljl-
do que ha expedido pasaporte porcuentá d~ Eatado á Doña
:Car.¡neD ,Bernándel. Ar~it~a" espÓsa del oliót~i prime~o-d'el
cuerpo de,.~4m.i~is.tra,9~Qti Militll:r ]):.4ntonloG~ñz¡lez OUd.
para que aoompllofíada de e.U píjaD,aqoncepoióp de' tres afios
~de edad, :l;e.gra.ae ~ la peI1-insúla.el ReY~q.D. g.), y en su
nombr~ la Eejna ~e~~nt!3¡~~1Rei\lo. ha ~e,nido. 1\ bien apro-
bar la determinaoi'ónde Y. E. con arregló ,lIarÍ. i1 de las
!inl!tr\lc~jQl)e~~e;7,tt"'Jloviemprade J:8~1 (O~L.. ,l\útn.426).
'. ,Dele..l, '9r!J.en lo digo á V. !l. 'para l!uco1Ío(limf~ntoy
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muoho. afíosi'<Ma·
drid 29 de diciembre de 1898. ' - ,
Co:aRE.~
Sefior Capitán general 'de la bla de Cuba." '."Befi(lr(j~, CaPiían~,g~ll,raJe~. ,~.e, l~.>~,l!~;cl~t, ~x~a y eetava
".~~,,!,e'l~~., !1f~N~?t?~Je,la CaJa;g~u~ral d.e '(W~,~~a,r y Or-
denador de pagos ue..~~~!5a,¡!, ~{..if.,,; ,',H :.,,;~i¡¡;¡'!;Ó;';
.. )' f
Z2!Z
cmCO'L.tUtES y DISPOSICIOPS
la la hbttrGiarla '1 ltooioJlea de ••M KIalatW , le
1al:: Direooiones genllalea
S¡OO¡Ó.N DI INF4N~3t:a~
, BAJAS
Fegún partioipan á esta Secóión,diferen$es autoridades. '
han fallecido m las fechl.ls y puntos que s~ expresan e:u la
siguiente:i:elación, los individu:(}s de tropa repatriado~ de
Cubs. compl.'endJdoa eUtll!f1, y q\le e~pi~m\'con luan G~l'oía
Gremón '? tenXli~tl. con "Angel :$a~he1\ ttQiri~llel.
Lo oomunico tl V... para su conooimtento y éfectQs con-
I!iguientes. DiQs' guarde Av... tnueh6S" años. Madrid. 29
d~' d.lcl~lllbre ~e 1~98. ,. '"
lI1 ¡oío ci. 1-. Sección,
Enrique Oortés.
8eñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea Capitanes gEneralES de la serUDda, seila , _Ya re-
giones, Inspector de la Caja gE'llersl de lJfuamai y Or(}e.
nador de pagos de Guerra. "
dos hijoa rE'grese á la Península, el Rey (q. D. ~.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido "bien apro·
bar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para iU aonoclmiento '1
demás efeotoEl. Vioa guarde á V. E. muehos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1898.
Coimu
...,:~
"SECOIÓN'1)1 AStTN~QS GENERALES:
~ "-, . .
UNIEQRMftS Y··ViSroA.RlO
Excmo. Sf.:En vista del escrito qua V. Bl. dirigió á
este Miniaterio en 12-delmes. aotualreapecto á l&,'in~mi.
sión por el batallónde'Úatádi:íreBde MadriltñUln.'2, 48 un
cargo que le pasó tI de Ciudad Rodrigo núm. 7" PI?("pr~a8
. fM.iUtªd~l:! ªl_cªbDJo~é Garoi"'P.i!tera...~Wlde.8eril~tina.
do al primero de loa cuerpos mencionadoss tmidán.dose
éste, en que d,icho individuo lué regresado de Ultram.ar y
que debe aplicarsele lo preceptuado en la reai orden de 14
de febrero último (C. L. núm. 48). Teniendo presente ¡¡ue 1&
ci~ada real orden: ae nfiere únic~mente 11108, rearesadoa da
D1tramar qtie deban p!lsar con 'licencia ilimitadas oireuns·
tancia que- no ooncurre en dioho individuo por oontinuar
en activo, y hallándose la relMión de preadas sludida for·
mada con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
29 de septiembre de 1893 (O. L. núm. 335) y no perjudt'-
cándose en nada el fondo de material dal primero de dichos
ouerpos, el Hey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina Re~ente
del Reino, se ha s<ílrvido disponer que el bAtallón OI1:iadores
de Madrid admita el cargo de referencia y abono su import.
al de Ciudad Rodrigo.
De leal orden lo digo á V. E. para "U conocimiento '1
demAs eflmtOl!. Dio! guarde Á V. El. muchos afio&. Ma·
drid 29 de diciembrt~ 1898.
COD]U,
Señor Capitán general de Castilla l~ lh~~.a y 14trellldara.
Señor CapitAn general de la teIta región.
COlmu
CO~'
COIlll.l!l'A .
....
Exo-mo. Sr.: lt~ '¡tjsla de1 escrito que V. E. diJ',lgió á
este Ministerio en 8 de noviembre plóximo pasado. parti(\i.
ptlldo qUE' h1i, upúli~o pIH'l:lpOtte por CUl'nta Qf:] E..tado ti. Sefiol· •••
D. A DIaria Ihiiúz ~;nil'l.ljt\ vl*d#. (1 al ~fg"dq lit,; l,,'{{u.;'l.'dlá, ,l;;xc¡ij¡j¿.'¡'~'.u.'l~ds Q.':4!li~u~ géiM~"'Ü~¡¡¡ d~i~~ l~g'iol:itls é !¡:;la~
Civil Gregorio Sánch-eZ~Bla'Ve"ta, ¡;i'Í\ra~4Üé~lfcompiñaci~'de " Balearéá y Cailllí'Íás. ." ._, '
Señor CipÍtán genenl de las isba riÚpiBl\8.
SetloresOápitáIl Rener.-! de la cuutÍl retióDI In.peetol' d.
la:G~j. gintral de Ultramar y (Jrdelladur depagOlJ de
Guerra.,
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
SeíÍoree Oapitanes generales de la primer", seguDia••e~a .,
oétava regioDes, Inspf!ctor de la. Caja genilal dellltramu
y Ordenador de p!\~OS de G.erra. -,
EXéIDO: St;:'!tn:viafl\ déf f'!critoqb¿~V.E.dirigiÓ Áfste
MinilttelÍ& en 13 de cetnbte próximo" pasado, participiÍldo
que ha e.~dido~€&pDItepor cuenta del Esla.io A-D.~-ea...
rolina ltIárquez Valcárcel, huérfana dtl comandante D.José
Márquez de Prado, para que regrese á la Península conresi·
denoia en e8ta corte, el Rsy (q. D. g.). y en !u nombtil la.
Reina Regente del R8ino, ha tenido tí bien aprobar la deter-
minación daV. :til. por baHaTte'1tj\'.t!!'tadllj :w pnvtnido en
telegrama de 30 de septiembre último. á reir,tegrtir "de las
men.,ualidades que 8$la adeudan por eoncepto de P1nsión
que disfruta por la8 caja! de ,ella isla, I!tlgún acredita con el
certifioadoque acompaña.
Dere.alordf:u lo digo á V.!l. para IIlU conocimiento y
demás efeo$08. Diol!' guarda á V. E. muchos año!. Ma·
drid 29 ele dici~mbr& de 1898.
Señor g¡ilptMng!neral de tlalima.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de l¡Oaja
generaide Ultramar.
. Exclllo. St.; ,En vJata. delesol'ito que V. E. ,dirigió' á
este Mimste1ÍG.t'u 8 de'GQ:ttlbrep:róxim~p!lflado,pt\;rticipan-
do que ha expedidQ pasaporte p:lr cu~nta del Estado, en la
parte reglamentaria, á D.a María Orten, Gi/lbert, esposa del
segundo teniente de ]a escala de reserva de Infanteria, Don
Pascual VilIanoya $oler, r·&ra que oompa.ñada de dos hijas
regrese á la Penin~Ula, el R0Y (q. D. g.l, Yen su nombre la
Reina Regente del ~ino. ha tenido á b1etJ. ';probada ddar~
'minAEl'i§llt4e..\T....E .<!bn ar~trl mt; 11 d6 1tr!·tnstrueutmIe'i
de 7 de ~oyiembl~ de 1~91 (O.L. núm. 426); '" .....
Deml orden lo digo 4 V. I!l. pata. -.u ~nochni.nto y
dettu\<3efeotol'. Dlm, guar.1e 1\ V. 1':. Uluch:.;s aA08. !la-
drid 29 dtldi(!h"mhr~ de 18,98.
Excmo. Sr.: ltn vista de la. instancia que V. E. cursó á
esta Mini,;¡terio en 25 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el soldado licenciado Manuel Varela Romay, en sú-
plica. de que se le conceda paBaporte para marchar á Buenos
Aires, por proceder de la recluta voluntaria de la Re·
pública Argentina, el Rey (q. D. g,), Yenllu nombre la R'3i-
na Regente del Reino, ha tmido á bien conceder al intere-
sadoel pasaje pat'a Buenos Airee, que sollcBa, por cuenta
del Estado. con arreglo t\ la8 órdenes vigentel'.
De real ord!3n lo digo á V. E. para en. oonocimiento y
demás efeotos. ·D}08 guarde á V~' lll. ronchoi añoB. x..
drid 29 de diciembre de 1898.
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~toAño
¡HOllilitallIliHtltr de Vitpri..
Idem de Bu~OfJ.
tde~., .
Idll$ de Palencia.
Ide~ de Burgos.
Idero de Vitoria.
Idem.
Ideq¡..
IdeQl.
Idew. de Illlrgos.
Vll,ppr «P. de Satrúe»gub.
,lilotipltal militar de UI1~oa.
Il(¡eltl. '
tllel'lll de Vitor1a.
Ildep¡. de Játl va.
ldew de Vitorla.
lY.ílpo·r ~r. de Sah:ús\:egu!».1!iIei»., .' .
·Il~ew.
H08pital militar <le Vitor!&:.
IIdelD di! Hurgos.
,Irlsm.
):vo.por «P. de Satrúst~gl1h.1898 rdem.
'Hospital militar da Vitorla.
rclem.
[dem.
Vapor «P. deSatrústegub•
Idllm.
Idem.
.Hospital militar de Burgos.
Idem.
Idf¡\lU.
Illem.
Va,por ~P. de Satrúetegui».
[de.m.. '
[de«n.
,Idero. , .
Ho,pttal militar de })urgos.
[uet\l.
[dem de VitOl'ill..
rdam .
Vapor «P:. dl\ Satrlístegnh.
Sal)atorio de la OruzRoja(Valencia).
HOlllpital'm~lltal'de Albaeete.
IlielD.'
Idem de Burgos.
Idem.
Idem. dEl Vitorla.
~ fdem de Valencia,1898 ,[<lem.Idem.
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....... ;~C1It1rpo1
Batal:(,in provisional de Canarias '¡. . 'JtlIIUl.:Gvcía Greaóa.. ; ••.•.•....••.....
Prill",r bstállón del Tegimiento de Otumba :~ , JlWn Y.-ani A~W1_.· .:. .
Idem de Cantabria , o.• ':\, . -:.'ElItaoon.T~IlIsMás o; ','
:t ¡ t A~ ~rtJ:n FiGacllo, o , •••
Bón. C!lzadores de Puerto Rico·••.••••..••••••• ¡ ,J..n. PlftIeda ~~ig.ue2l'•.•.••••••••• ; •.•.
Ide/ll p.ovisional de ídem .•••....• , ....••.. '" S.t.g_R~lIillBll'v , •.• o•.. :~ .
Prime' a guerrilla volante de Cuba....• o• . . . . . • . J~é Ga:~íllllkr.llP •.......•.•.••• '.' .
Bego Idantería de GuipúzcoA , .. ~tlt.. Torr6lJ Ai~t~y ..-t .
Idem d," la ConstituciÓn .. o.•.••.•.••....•.•.. ." Fíl~r~u¡'¡rdo \.'lellllBc~ •... o.•..••• .;;. .
Primel tercio de guerrUlas de Cuba.. . • • . . . • • • • • . ..... ElI1og1~M:-.ilQil'~m.ero ...••..•.•••••...
Re,2. lnf:mtería d('l Aragón Soldados ~ llilóFelfelllt P~r~ .
Eón. Cazadores de Oatalu.ll.a... . . .. "NÍlCalto GOl'?:itle7iSetrllclUIQ ..:•..•
Primf.'f hatallón del regimiento de AlmansR..... : "~ F.neillllO Pía Sa:w:b¡;¡ .........•.•.•••.• o
Idem ,Je Asia................................. .·:Flililli,Curra,l ~l~-na.. : .
) ,J~e Al.,cÓ'll GáNa:l .........•.••.. :, .
Reg. fnfanterÍa de San Fernando ; .. J~~ M,t;n:r.anlKl.~ ~renQ. " .. ,. .•.
Idem •.le Extremadura .• J n.Ruiz YaUantee. .: •...
rdem IÍP Sicilia. o. • .•. • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Fllanlilisro Oaaas Fenat........••.•. .:. .
Idem de la Habana............................ J.é L6pe~Acav1,do :' .
Idem el., la Constitución......•.••.•..... ' •. o. . Pedre Beltll) Tones ~ ••.•.•••..•.•.• '! •••
:Eón provisional de Puerto Rico .. ' . . . . . •. . . . . . Ptíll'Q Ran.. PellQ .•.....••.••.•••..••...
Idem .1.. la Unión, Peninsular núm. 2 ; 1 &J.tasar Galván Ramos , .
Rego II.fanteria de la Habana jCabo , ¡José Albedos Pérez .
Idenl .hi Extremadnra. 't . ~"Rafl\el González Seguedo ,
Eón. Peninsular de Talavera • •.•.••.•••• Ventura CuadradQ Cuadrado ••.•••..•..•
Iden¡ !,.óvisional de la Habana ••.••...•.•...... Antonio González Morales...... • .•••..
Iden, .1 .. la Unión '" ....••..•• 'ISOlda,dOl!" José ~inés Valls ..
..Bego Infantería de Extremadera.. .•. .. . ••. .•.•. .. osé Sánchez Ma.teos ....••••.•..••..••..
..Idem........................................ Antonio Pérez JiDlénez oo .
",Ideru .1., AragÓD....•.• ~ •• , •.•• "~ """ . Francisco La Rosa Lua oo •••• • ••••
Ideru (l., 'Asia •.•.....•• o.•.....•.•..• ; ',' . '1 Oabo .•..' .•.• ' •••• [M~riano Sán~hezQuiles•..•.... '.' .•.••..
Bón.oC) Talavera, Penin~nlal'nÚ~.,4 : Saldlldo •..•.•••.•• Anooni? Aso Martine?:.•••..•.•.•.....•..
Reg.lI,f¡¡nt<;rir. dela,Le&lbd o Cabo Gregel'lo d•.P~a aoyo .
'Ideul rl~ Gulpúzcoa.. ...• .•••• . ..••. . ...•..•.• Andté,.,1'eJ.ero Budillta ••.•...•••••••..••
:'Idem ..lt.. Sicilia ,................ JailU6C..ftoa.Or1:ega '"
Iden¡, .ít' Bll:tremllldl1lllr oo ,.. Fé'x.Ru.i.,Lu~¡ó(\iel'O...••...••••......
Ideu. d" Aragón oo •• ;. ••••••••••• •••••••• OrittÓlllloIll.oRlIolUot Galán , •..
':Idem d.- Extremadura......................... 'A~tínN-cón Pécez · .
'Idem dí' la Reina.. • • .. • . • • . . • • . • • • • • • .. • . . J~ LópEl&.Ptrcbe '••••••••••
IdeIL dí, Cantabria.. .. . . . . Be!'_-,Qinp Furriol Suro ' .
Idem <\'" lsabella Católica.... . . .. .. • Na.,isoBuS<lJilooh Figueras · .
.Eón. p!'llviay:¡nr.l de PU6rro Rico. .. .. • .. . .. .. . . . JO~llin Qla~sé Oliver o '
Beg. Infllntería de ExtrQmadura •.....•.•..• : .• So14adoa., •••••••• FrlUlcisco .Inleata P$lreto .•••••••.••.•••
, 'Le4n Beril:" Diel!! .
) Loondo Iklr~QAlvllrez ..••••••••• ~ ••..
:t JoBÍ Navarro Pozo " .
Hell; Infanterfa de la Lealtad.................. eroardino T'tidela Oarles.••.• o•.•. , " " •
'Bó-n. d,: la Unión, Peninsular nnm. 2.......... So.OOalio Lnlinde Cerdán ..••.••.••••.••.
Priml.r terció de guerrill~ o.. , Ma.nuel CaRtro Litres .
) Fr41CÍsco Alonso Pérez •.•••••..•.....•.
11 Francisco Mufloz Estévez•• o•••••.••••.••
:1 Antlonio Gómez Ji'ernández ••••••••••••••
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El Jelade 1'i; Secció'J!.
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, MATERIAL. DE ARTILLÜIA ..
Señor......
alOCIÓNmI' AumLn..fA .._~--_.-~, ..'..
DESTINOS
. Losartl~lelOS ~e la;~lantilla. de. ~a'.~~~~tf!4.di
.TIro EugaJ11o.Garel. Sol,b~.4ClJ T9JA.S .. ~O)IJált:c DdUAte.. y
JllaD Ranera, volverán Ji ser alta el primero en elquinto ba-
talón de plaza, y los dosliltimos en,elsextó, délitueproce-
dian, debiendo los citados b~tallones designar para su re-
emplalo-igual número de artilleros,'los que' sukenacon-
ducta. han de retlnir las 'condiciones eXigldai!- ~;\,J.~'a'it. 9.-
del reglamento de)a citada Escuela; verifiliindOselUaJ.las
y bajaa en la próxima revista de enero.
Dios oguard1! 'á' V. •• muchos' afioS. Yádrldiiz9' de di..
ciembre. de 1898.
. Excmos.,Setioies OaPt'"tah~ ~\ier.léÍ! de la prim.-ef1\, urceta
, Y''lóxta ioti0ií:es. e
.
Oon el fin de que cuando sea convenien~ .mpieltentro'
indirecto cuenten las haterías con cartu.chosrapropóBito ¡;ara
efectuarlo, y put'sto.que la real orden de 13 ie1ullo de 1695,
. ,,~, •." :"! ~' "refer~n1i~.al tiro.d.ft ,las baterias de campafi.,noexcluJ.~l
uso dél indirecto, sino que preceptñ8se emplee 1010 ~,cir.
cunetanciasespeciales, he dispuesto continue en vfgor-Io »r~'
venido respeotoá'Ia ti'ótaéión'll,ib'aituc:lhos'decarga" reduci-
da, en las me:o.oionadas baterías, siendo dioha dotación la
cuarta parte de la total, dividido en medios cartuohos, con
la mitad de la carga reglíunentaHá;ltn la construcción de
estos cartuchos se ob$érvaráíi'laapiévencfóíieífsíg1iieriíei:"
VIo:Li staduraque aGtualmenie se'8mpleapazael ci4l'l'1f~:
será sustituida por un ~BO.O iluf;\t81.del.c\Üo~;con 10 cu.l SE!
consigue no aumente el vollimen que ocnpan 10lf~in;hol!J
,.' e,~..~l ~!1~!1port~,...pu_~~_e~~,c!~J!Ip'!!!"" c~~ n_e.c~~..a.~lo..4~!,.~e,
carga reuticida" ebvez d~ oraibario. ,
y 2.1\ A fui de evitar. posibles equivocaciones en los pro-
, ve~dores Be la8t>feJ~s yademjs;~~ par. sn volámen;~tlis­
tingnir IO$~l'tuOho~tW~atga reducida de lo!! ordin"ios por
un signo vi!ible, se. su~tituiri en aquello151a trinca co'mlib
, por Qtra d:e color rlYjo; ,: ',,' .. ~.,.'
Dios auarde' V. S. muchos afios. ,,~ªdd.27~edici~m~
bre de 1898. . . " .'.' ;.. ,. ; ,
. El Jete de 1~ lJe~lód. " "
.:Eduárilo f ~rd" '
,~·f¡or~1!I .Directores de les Par.quosde ArtiU.ria•
.. .. -~.."'"
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BAJAS
~~'Nl\~l,:de•.Ws.liJ:lf&.S~ ofi.o1a.lJoSquet,~~~ciendo al ejército de'en.ha, ha.n fallecido en los puntos que á. con-
-tl;nu~~~:8 se ~xpl'esa.n. ..._,' _te '::'·~\···t1I'\f·'~'· f·..... ·í ¡l"":","t ~ s"',. j.""'- ,'. -f""'-;~ • ,", '.' .' ;
Punto del fallecimiento
i\.l.i.oMes
, -,
22 novbre... 1898 A bordo del v~por «Colón~, en la travesía
de Nuevitas á Cádiz. ~
2 dicbre.... 1$l)~ Á bordo del vapor «Alava¡ durante la tra·
I vesía de Nuevitas á Barcelona. '»)} )} A bordo del Vápor .San Francisco» durantela travesía de'la lIabana.'á la Península.
I ¡; A bordo del yapor «Colón;., durante la tra-vesía de laHabana á la Península.
Feehadel falleeimil\ill.to
Dia
....
.' ~ ":. i
lO Juan Pf}rtuUl v.er~ ..
:t José QlfOB V1ÜanMva:•• ~ ~.
3~ T~e~:de,'4ll1a.Otro: •• ,~ •• ,.,
: ..... -," ',•• :.' > -' , " •
Soda •••.••••••.•• T; coronel••.
:~;.l'~ ':!.... .:.r·~·\" :,,:~. '" ....
B.?~. VQ,111.}d:a4r4l., pa.pjtá.n,~ ••• D•. :Malwel Caj~la ·:MQren9 ••••. ~ .
A1\ÍianüL ¡\,,;-¡:.~~. 2~~en1eiité'~ i»:'Rícardó' C6rtésArgent6; ..... ',.
Madrid 00 <le diciembre de 1898. '. LlJOerda
,l-"
.. ~ ••- -.e •
!: - .-.SOCORROS ·MUTUOS
SOCU1DAD.J,•.SOCO¡¡OS~n!1mr~'l'~".
BALANCE correspondiente al mes de noviembre de 1898, efectl1ado en el día de lafecha, que se publica en cumplimiento de
lo prevenido elfél art:'3tfdel ¡'eglaníenio'~déla:góciedad,aprobado en 27 de mayo de 1896. .
:" , , . - ..
:·~···o '... ~-::E:»_~:m Pesetas' Ctl!f. :EJ;.A..E3:EE't. Pesetas Cts.
, ~. ~,..... ;l' ,
-
. .'
.
Renlll.ñénw 'd~':re8eiv& del' mesanterlor, según Satisfech~por el importe da '21 defundonés q~e -
bAlaDC)e'ptlbtic_d~ en'elD:r.J.:&w OFrorALnlÍme-- se publIcan. ••• • •••••••••••••••••••••••••• 42.000 •
ro 266, dl!l,29 del pasado..................... 85, 32 ldem por el giro de la anterior partida (caso: 3.o,
Recibido de los cuerpos y de}l6ndencias••••••••• . 48.614 » arto 38 del reglamento) ...................... 108 ...
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
.. acumulará á la recaudación del mes próximo•• 1.591 32
"
/
-Total •••••••••••••••• 43.699 82 Total••••••• .... ,. .... 4.3.699 32
RELAQION de loa señores socios de la misma que han fallecido en las Cechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dOIl, con upresión d. 101 herederO$ y cuerpos adonde se ha rerirltido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
fetlaJ'Jíénto.
, .'
,. "."
ma.el,' NOMBRES
FECHA.
.l%el talleclIniento
l!iOlllbres de los herederos
Oal1tldM que
"seremi~ ,
, Cúerposl
_ ' ..que letéll1Iteu las letr~s..
·t L "'.
-,-:--c-.....,.+·_-.....,.~-.,.----._--.-,I...,........-.-.- ~,l-- ........--------------
-
2.n teniente
l.er teniente
Capitán .
Otro "
Gral. brig,n
Coronel•• , •
Cll.pitáli•• ~. ])"JosÚle~~Eje~... 18
Mú.~:l:R"_ ,'.' >., :" 'h',J.' .\¡,c:~ """;' .
yor;;:;'.',' .•; GUh!erinó:RodrigoyLete :.· ~
Coron~l.... • Francisco lboleón Súnico 10
Comte , Ramón Castro Abadlas 12
T. coronel,;._ .J.o~ L1l<~:Am>árate 16
Capitán.... »Fernando Be:qnejo Molano 19
Otro.......•' c..,-~tQ:l'R'll.tli'.LIanos............. 19
Otro.. •.. .. • »Cristp,b.nJ;91~r<:llVo..Reye§ ..." .• ;. 20
CoroneL... »Antonio 'lIidalgo del Riego... ;. 21
Capitán.. .. _ Bernardino Ariza ]'raguas.... • . 23
Otro ...... , »Vicente Repollés Repollés . . . .. . 24
Comte ••. . . »Francisco Sánebez 19le'ias. . • . • 26
l,.r teniente _ Pedro Santiago Amador.. •. . . •. 26
Gr&l. brig,'. »Juan Diaz de la Quintana. .•... 26
ldem de ZaTagoZl\ núm. 55.
ldem de ralcnei", núm. 44.
Reg. de-CastiUa núm. 16.
ZOlla de Orense llúm. a.
Reg. d9 León núm. 38.
Zona d"6. Valencia llúm. 23.
ldem d<:l Sevilla núm. ti!.
~.
llego de Soria llúnt. o. -,:,
:'; Zona de Vitoria núm. 62.
~ {~~: ~~ N~~~~~ :~g:: ~z,:
';.: .Idem de M",lrid 11úm. 58.
;. ldem de Váceres núm. 40
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
z;ooo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.900
2.000
2;1).00
,2.000
2.000
2.000
2.000
2.,000
-.. --, ........ "~ ~ . " .,-. -~....,.~,.---- - ~'.-' ..~ ~'."'
ldem -de Vitoria núm. 62.
Juem ,1" llurgos ll(¡m. 11.
Id.'m de Cc"rtiol'a núm. 17.
E(·g. de Guliciu n1Ím. 19.
ZOlIlL l1e Aviia núm. 41.
l<km de la ( orllÍla'núm. 32.
ld""" dn Vitori" núm, 62.
.ldcm üe Scvill~_ núm. 61.
novbre. 1&97 8U$ pllodre~D. Bedro Alegre Español y I10ña
, Josefa Ejea López : ..
junio .• 189S SU vi~a D." Ccineepeióu Fuente Beirt~i.
ldem... 1896 ¡demid. ;P." ROsario Aldeguer .... : ...~ ...
ldem.•• 1898 ldem id. D," Nievell Saivills Saura ...• : •...
ldem 1898 ldem Id. D.' Juana Sánehez Cebeida .. , ..
idem 1898 D. Feruaudo Bermejo Salado ' .
idem 1898 Sus hijos D." Inés, D.a Purificación y 1>ilil '
Jesús, por Partes iguales , .
idem~:. 1m Bu viuda'D"" ]>faria de la Puente y Pueihte.
id.eni::. 1898 lí'lem id. D.' Mll-ria Josefa Mateos.......; .
idem.•. 1898 ldem id. D." E:lísa Sabater Espinosa .. ; .
ldem 1898 ldem id. D.' Pc!I;ra Amo l?ablos ; .
idem.•. 1898 ldem id. D." Riearda Hervella B1aneo.:¡ .•.
idem 1898 Jdem id. D." Andrea Garcia de la Yedl'R .
lde:m 1898 ldem id. D,a Rqsario de Sola BerimJ,o ..
ildemid. D,n JO$faBauxaull, la mit.ik\l. y la}'1'. coronel.. »Oir1'10 "ingU1'1Ión Lecho ...... " 26 idero 1898 otra mitad en~re sus entenadas D,n ~laría,....,... u ... D."Carmen,D.aDoloresYD.nlsabelMin-guillón A beté " " . : .
• Julián Diez Andrés .... "".".. 26 ídem... 1898 Su viuda D." }J:miliana Gutiérrell, de, la c'
Fuente ;, "" _
» Diego Guisado :Murillo.... " .. " 27 idem 1898 ldem id. D.' JOllquina ~e Tena Ló¡;i~z.~ , :'
, Tlmoteo Salltamarla Expósito.. 29 idem 1898 ldem id. D.n Ca~men Ml1eo Yázquez..: , "
_ Antonio Vara de ltey y Rubio ../1 julio". 1898 ldem id. D." Gü111erma Bemte lsso Obro .. '
• Joaquín Vara de Rey y Rubio.. 1 ,idem.. '11898 ldem id. D.n Jacoba Pallarés y f)SíO. _."~". '
• Juan Enrique de Zbikouski y ,
Tello.. " ..... ""."." ".". 2 idem... 1898 ldem id. D." Jul1a Margaritl\ de ZbJ;kousk1. .
;" .: < >:
,)
....... '
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V,O ll,.
El General Prellldento.
OI'OZCO
ESTADO numérico de .eñores sociol
.
.
'"
W> W> i '" I (') .... t> ~, (') .. ~ .-,¡¡ ti il ::se» lO 0, = 1".1 't3 1 1- "~'I'f .. 1:~ fi .,. j !:t ! ~: '" ~ · '" i ,~..A.N.A Y lifAoiT.... .. • la .. ; 5' l· ~ ;..) ..S· ~ ¡:" : ~ ~ -.oq ! ~ : 8 , ¡¡ ': : '.. .: ! ' If · ... .' : "l' .
-l...!:- • o .1.L.~~ . · .
-'- - -- -'- -
, , . ....-
EUBten según 1lw r.e1acionaa recibidas
10, 532 1,J07 654 }.3 22 j.UIde les cuerpos •.••.•••••.••••••• '1 51) 2i6 1.484 ~.181 ÚJ
, Altas 11 volu.p.tad P~QPta.H" ~ " » . ) ~ 1 2 1 6 ~ ... ' ; 'lO
---- ---- ~ ~
.. j;¿ 1~·iiMSuman............ 1 10 55 226 ' 532 1.4~5 2.183 1,108 660 13 - -2'~
Bajaa á. vorontll,d propia •••• , ~ . ,. 1 , !S 8 HJ ~ • '. 18l~ puf f.UeciBljantS•..•• • • ¡t 2 2 '3 6 2 1 ~ ) ~ ~6
---- -
--;-j ,~24 - ,~.4~21 ;~~~~~ -- , ~9.L~·32jQuetllM. ~ ... : •• : •• 1 10 530 l.lO3 649 i3 22
v _ .., .. ~ " .' J .;." _~. ... . ....:~. "
. .. ....
l'ÜTA. Quedan pendientes de publicación, lioy día de la fecha, 112 defunciones, de 1aa cuales corresponden 43 á s6fio,res,aocio.
re,tirados, 52 á safiores Bocios que prestaban Ilua Bt>rvlcios en la Península y 17 que 10 prest.blm en los di~tritol de Ultramar. La
prlm-era defunción para publicar, ealvo las ~fechas ~u_ue1If,l~~cibir,correlponde al dÚl ~ tl:e-j"ulio de 1898, y la úl·
tima al día 11 de diciembre., , , "
, La diferencia que se observa entre elnú~~,,,;ej~.Y'~ JlPU.<l4!l~~;~ en que varios seilotee sQciQ8'dej~lde abo-
natla cuota deum> 'ó dos meses, y otros qué, como éom'prelididosen el atto .f6 dél reglamento, S6 les concede nnevoiDgree~ en la f}9-
t1i.el3IJ,d, ' , ,,' ,~,. . , " , , , ' ",' ' ..... ';, .' '~":',' , ,', <; o,: '
,.'Los justtfl.canlés de las cuentas pnblfcjl!'lm, 'se encuwit1,JD en ~p Se~iet8dld tJJsp.osJ.clQJ;¡ d~ Ws .se~~~iAAB g.wt~~.
narlos, en todos los días hábiles de oBclna. ,,' " -' "" ' , "
Hn dejado de remitir IRS cuotas Jo. ,Zon,.a d~ S8pt~ O~nl1: lle ¡eperife. ' "
Madrid U Aó dúlt"ire de 1898.
~ cmua.nWiute,lIMr~, '
Julio SlJárr.% Lla1!Ot"
, , ,
!Ul'JUtNl:A y LITOORUl'Í¡, DlIlL Dlti'6SIro Dll: LA Qt:'!:E".
""",
, ','
,
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~o
•'~r.. , ;.
..~--.~:.'-~~~y._ .. : 'S'ECC'IÓ'NDE .ANUNCIOS
OBRA~ EN VENTA EN LA ADMINISTRACIOK nEl e DIARIO OfiCIAL- Ye COLfCCION LHISLAnVA -
. o." . '1 -Ouyos.: pedidos h. ·ae dirigirae al Administrador.
~:Q!Jz....,.A..C:U~:N"
Del &tio 18757 tomo 3.o, á 2'60 pesetas•
. Del-at'io-18857tomQll.~ y·2.0, á 5 íd. íd. . .
~ loeati~ ~876. 1879, 1880,1881, 1887, 189.6 Y 181)1 á 5 pesetai UllD. .
Los eeriores lefes, oficiales ó individuos de trops. que deseen adquhir toda. Ó paJ:~. de 1& Legis'kMJilM publica.d.a,
podrán bRcerlo abonando 5 pesetas mensuales. ..
Se adn:üten anuncios, relaoionados. con el Ejérc¡to, á 50 céntimoahdinea por inserción. A. los anunciantes que
deeeen figú.ren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100•
... . Di«rif.!, OficiGZ ópliego .deLegislaci6n.que 86 eompre suelto,.siendo del día, 25. cé~timos.Los ..atrasados7 áoO id.
· o~2.Q.~S9FiPcionel ~~icüiar"podrá.n haeerse en l,afoPa aigll:iente: '00 .'.~. ..,.0 . ' .. ' :: .' ,.' ..
· .1.:~ A la :~li¡ccWn !4Jislatitlaj al. preciada 2 pesetAls trimestN, y su ~ta sGláprecis&~ntlJeJr pr~ro·:. ati<h.
· t. o Al_~ O~l,,~lídem. do 4 f~. íd:,y su alta podrá ser en prunero decua.l9-u!:e~~~e..." ..•. _. _
.:,.~i:_Al,,))jGl.;~!:~'..~~:Y;;(JQla'J~Leqt3latt'da.a11dem de 6 id.)d•• Ysu alta .a1 DUJf'I() 0ftéfti1,'é~ cU~tqu1&Itl1-
m\llllld:C y. a VV~V7I tegts ~.~ en pnmero e atio. ' -
Todas las snbscripci~darán comienzo en principio· de td.ll1I3Sire nataral, sea cu.a-l.q11Ülla' la fecha dem alta~
dentro de este periodo.· . ..' _. ... .
Oon la Legislación corriente Ele distribuirá la correspondien.te ti otro atio de la atr8saaa: .. . .
Los p~. han de verificarse por adelantado.
Los pedidO!! Ygiros, al Adrri.inistrador del Diario Oficial YOolecai6ta LegiskctifHJ.
APÉNDICE DE 1898'
ÁLA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gritn utilidad para las Capitanías goneralos, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Oajns de recluta, Academias militares y personal militar de las Oomisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 2(8).
Se halla á la Venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
---------------_..,. _'.".-.,.- .. ,._ -_ _._-------- ._-------
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Oaballena, Art1Uarfa, 'IngimROI '1 Admln1straoión KUltar.
Aprobado por real decreto de 21 de oct.wr. d, lB97.
Se han. á la .enta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la. ln.fanter1a,
tstablecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de elite Mini!terio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
T DX LOIt
CORONELES DE LAS AR!tIAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su improsión, se halla á--la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de eBCri-
tOrio ,de D. Enrique Garcío., calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escala.fón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los setil)rell Coroneles, con
Beparación por ar:nw.s y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada. uno tiene en su
empleo, y va. precedido de lo. reseíla histórica y orgallizo.cilin actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de lae diaposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacionElll que tengan
lo. 8el1oru Generala!.
Precio: 3 pesetas en la. Penlnsula y ES en 'll'ltramar.
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•• l•• taUere••e e.te E.ialtlecl.leni••e kacen i••a ela.e .e l.,re•••, e.ia••• "'1 f.r.ulul•• para l•• euerp.. .., .epea.eaela
.el EJércU., á preol•• eo.n••lc•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA" DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-J?reoio: 4 peseta.s ejemplar.
ANUARIO' MILITAR DE ESPAN"A
PARA 1-898
Oon un AP ÉNDIeE que contiene todas"las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo úllimo.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid~ 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan .áprovinciasten'drán un recargo de 50 oéD.
~im()s por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MÁUSER ESPANOL
SEctÚN EL NUEVO REctLAMENTO TÁCTICO DE IN'FANTERa
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilttstrado con gran número de láminas), es de une. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA·,
oaRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 OE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS ~EGIMENTALE.$ ••DEl... ARU
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSUlA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS i y 11
Tercera edici6n del 1.er tomo, rerormada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edici6n del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaüa y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISI...ACIÓN VIGENTE
8.a EDICI,ÓN, CORREGIDA y AUMENTADA
OOUPRENDE: Obligaciones d.e todas las olases, Ord.enes generalas para oficiales, Honores 'Y tratamiertos militares
.,servioio d.e guarnioión '1 Servicio interior de los Cuer~os de infantería '1 d.e oaba.llería..
La obra tiene forma adecuada parfL servir de texto 6 de commIta en todas las Academias militares, :Y es también
de grall utilidad para el ingre~o en los Colegios de la Guardia, Oivil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias•.
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DIARIO
DEL
"OFICIAL
. t
MINIST~RIO DE LA GUERRA
• .. ': . ~ t
. ..Suplemento?-l núni~,~3 del. 31.. de diciembreae ....
~=: ¿;IV),o .. ~~:t=
'PARTE OFICIAL'
REALES ORDENES
S'O'BStCRE'rAMA
.
.ESORlBI&NTES T.aJMPOREROS
:lX0Il10. er.: AccQdi:endo á lo solicitado por el escribien·
te ttmporero D. lltanllel Garofa OUa., con de.tino In tite
Ministerio, el Bey (q. D. g~}J ,. en In oombr' Ja1Cñlill R.¡m-
a del Rlino, ha tenido á bien dillpOt4er qu-e p01' fin dil mili
actual, Cl!lle en el desempefío de dicho oar8Q, par. el qu. fa'
nombrli'lo por re.l.orden de 81 de agosto de 1896 (D. O. nú·
mero 196).
De la d& S. M. lo digo It V. E. para IU ooneeimianto ,
demás efecto.. Dio. guarde á V. lll. mucho. añol!!. Ma-
drid 30 de dioiembre de 1898-.
OO:&,UA
Sefiar Ordenador de pagos de GU8na.
....
RitaIVINCIA. .' .
Etcmo. Sr.: Acceliendo á los dtetO. del inteudentl' de
ejétctt"oJ)on .i&ndt f'.fdlvie-l.o- y T<!troi.!, la Reina R~g.nte
&1 R.~1l.0, 00 nN\Wr. d. 1m Augusto ro}!) el Bey (q. D. g.),
lIe ha l'fH'''ido atitor'i:car1e P"ll\ que fije su reliidenob. en tita
corte en situación de- eu¡} ~¡;l.
De real'orden lo dIgo á V. E. pltra ~ti conocimiento y
fitllJl.cúnsiguientes. Dio! guarde ti V. E. mucho. años. Ma-
drid 31 ,le didembre de 1898.
COERI.4.
8tf'!Ol' Capitán IlUi'ltl ck E:8t.ll:ta l. Itnrra '1 !xtr&....ra',
!'~or Ordenador d. pagos d. Gllel'1'a.
..-
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SECCION DE ESTADO KAYOB y CAXP.A.~A
ASCJtNSOS
Excmo. Sr.: El Reyr'q. D. g.), Yén sunombre la Reina
It.gtmte dM :Reino, ha tenIdo 4 blm tmD'ceder el empleo de
escribientill de 2.& CIIlSe-, en propuestA extraordinaria de as·
<Íerilbill il los qU9lo son de 3.a del CÚerpo AuxiliAr de Ofici-
nas Militaree, que regresan de la isla de Cuba '1 figaran en
la lliguienM relálllón, delliendó d~fruttir en él empleo que S8
lea confiere, l. efecdiidad de 28 de ná,íembre pró~ilXlo pa·
eado.
De real ora.. }o ,dilo • V.. :L}lata I!t\l eoetMimiento y
dimá. afecto!. íJtot 1\Xl\tde' al V. •• mu~ol do..1&(·
drid 30 de dicténIote dé 1~93.
Bllaciá'tt ~ H e~
D.' Pfo Mlltin Alv~t'ft.
11 Jo!é V4Z'qllel o.rerO'.
11 Zaeaif.. Villtgi« Áyta•.
. ' .
Madrid 30 de dieiembN de 189&.
'CóltRíü: .
... ......
DJiSTINOS
, ..
Excmo. S"r,::..L!,/ R~ín., n;.g81),~ l(elRJino,.en ncmble
da su Augosto J,fíjQ el &ay {'l' D. ff.):J al tellino ha bien nomo
brar Ayudantel:kóro~.~delgtín..ral de"diti~f6nD. Julian
GOLzález PanadO; de- cuartel en eIt" c:1tnte, at~pitán d. Ca-
b¡ültrl.· D. FlJ'lI'a:ticfo Bl,le t ltaÍlgínó, .xoedeñt~ f'n esta re-
gión.
De reaJorllen 10 digo á V. J:.. pMa rm conooíroí9nto y
efllctos cansi-lf\'l:ieD~. Dk>lt I'll'&rd.. al V. m. mu~h~ año,.
lIfItd'rid SO d-ed'iótembr. de 189S; _ .... ,...
CftUA
lañor Oapitán aéI1irál d.e.atina&"!.fuu ., E:ab...eur••
SefiO'r O~IItle:r c:ltrrmp~ 8'Uttit•
...
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
EU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general jefe de la brigada de CllIba-
1leria para initrucoión d.16.- Cuerpo de ejército, D. Alfonso
López Diez, al capitán del rtgimiento Caballeria de Barbón,
D. Joaquill Ayruavi.,es J.' LeÓIJ. \
D. real orden lo digo á V. E. para IU oonocimi.n~ '1
efectos oonlligniente-.. DiO. ¡uarde • V. E. mucho. afinJ.
Madrid ao de dioietn,br. de 1698~ .• !
ColUtU
Seliar CapitAn ceneral de Cataluña.
Señores Capitán ¡eneral de la sext. regióll y Ordenador de
pagos de Guerra.
..-
S~2C~6~D~ ~!'4tiT~
ASCENSOS.
Excmo. ir.: El Rey, {q. D. ¡r.), Yen iU nombre,la Relna
R,gentt d.l R,ino,' :hát:enido , bien conclder el empleo IU-
perior intne:lfato, en propuesta ordinaria de allclnlo., á 101
ie¡u~dol tenientes de la eleala activa. de Infanteria com-
pr.ndHoI en la eiltli~nte relaoión, que principia con D. Lo-
renlo Urtia¡a Rao.n.l y tumina con D. Felipe Castel CoUado,
por ••r lo. más antiguos de la e.cala de .u cla!le y e.~ar de-
cJ....adoe apto. para el aecenao; debiendo diefrutar.n dicho
empleo la efectividad de 21 dd mes actual, á exoapoión da
D. ElU'iqu. Cortiles Bastlra, que la corresponde la ~ 21 de
aio15~O último. E. al propio tiempo la voluntad d. S. M., qu.
los ref.ridos oficialee paeen d••tinuólI á 101 cuerpolI'1 llitua-
ciones qUt en la menciona.da relación se les sefialan.
,"De real orlien lo digo á V• .m. para IU eonoolmlento .,.
demáa efectos. DIoJl guarde á V. !l. muchos afiol!l. Ka-
dri~ 31 de diciembre d.1898.
&fior Ordln~dor de pa¡98 ~ GUl1l,
Señorls Capitanee ¡tn.rallll de la. r.gioDes, ¡,lall d. Cuba,
Filipin., Balear.. y Canaria., Oomandante! ¡enerales de
~euta y .elilla, y Direct9~1. de la ~ela Superior ••
GUlrra, Acatlemie d. Caba.l1.ria é In~.ieros y Colegio
preparatorio militar de Trujill.. '
Relación qu~ se cita
Sil ...lón .... 01 NOMBR" 1 D""noqUOM"......
Re,imiento de ~antabria núm. 89 y alumno de l')D. Lorenzo Urtiaga Rulnel.••••••• JOontinúa en 81 mismo cuerpo
Escuela SuperIor de GUlrra .•••••••••••••••. , ••• ~ ~ '1 E.cu.la.
Regimiento de Almanaa núm. 18 •••••• " .••••••••. ,- Llopoldo Morquillafl Clua 'lcontinúa en el mismo cuerpo.
Id.m de la R.ina núm. :a......................... - Alfrlldo Garrido Bodelón •••••••• Hem.
Idem d. CanarJ~"'J núm. 4:2•••••••••••••••••••••••• »Aurelio Diaz de Frsijó DarA: ••••• ldem.
Ba~al1ón.Di.oiplinario d~MeliU., alumno d.la&ollela~ _ Vicente Calero Orte¡a••••••••••• ~CJntiDúaen el mismo cuerpo
Snpenor de Gnerra.•••••••• , •••••••••••• , •••••• ~ { y Escuela.
Idem id. •••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••• 11 Gabri.l Cuervo é Ibarra ••••••••• ¡Idem.
Regimiento de San Fernando núm. 11, alumno d. la
Escuela Snperi,or d. Guerra.................. ••• ) Francisco Martín Moreno ••••••• 'IIdem.
Distrito d. Filipina.. •••••.•.•••••.••••••.••.•••• 11 Rafael DuyoI Sedó.............. _
Regim.i.~to de eevilla núm. 33 Yalumno d. la &ouel. ¡ 11 José Lópe~ Gómez •••••••••••••• {Continúa en el mismo cuerpo
SuperIor de Gu.rra •••••••.•••••••.•••• , ••••..• \ y ESQUila.
Regimiento de Asturias núm. 31 y alumno d. l. Ea-I I
cu,la Superior de Guerra....................... 11 Félix Gómez Martinu••••••••••• Hem.
Regimiento d.la L!altld ~úm. 3D yen comi.ión enl _ Alfredo f!ondllz Lanea•••••••• \Contin~!nel mismo ouerpo
.1 batallón expedloionarlo de Burgoa núm. 5 •••••• ~ • {y comlilón.
Regimiento d. C.ntabri.. núm. 39 y en comiei6n en ell l'
batallón expedicionario d. BIngos núm. 5 •.•• ,... - Ju.tino Arteche ROI!l .••••••.••••• Idem.
Retpmie~tod. Saboya núm. 6 y alumno d.la E.cuela / » AUlueto Elola Péru.•••••••• , ••• ~Oontinúaen el mismo cuerpo
Sup.nor de Guerra ••••••••••.••••••••••.•.•••• ~ { y E.ouela.
Distrito de Filipinas.•• '" • • ••• . • . • • • • •• • •• • •• • ••• • Antonio Franco Piment.l. • .• •• •• t
Idem lo t. .. .. .. .. .. .. • PaICU } B!rmúd.z Castro.. .. .. .. .. .. .. .. •
Regimiento de San Fernando núm. 11... .••••••.••• - Manuel Caaneá Maré.•••••••.••. ContinÚA.n el milmo cuerpo.
ldem de laab.l Ir núm. 3~ •••••••••• ,.......... .•• »Guillermo Larrondo Prieto••••••• Uem.
Id.m de Alal'a núm. 56.•••••.••••.•••••••• ,. • • • •• 11 JOli8 Santori Fernández•••••••••• Idem.
Id.mde G.licia nÚm. 19....................... .. • JOllé ToledO Garei•.••••••••••••• Id.m.
Batallón Diloipllnario d. Ilelma y alumno d. la EI-/ • Mannel :8alanla~ Torront.¡ul...... ~Oontinú. en el mismo cuerpo
ouda Supenor d. Gu.rra •.••• ~ '!' ~ • _ ( J E15cuela.
Alumno de la 'Academia de IOR.nlelO!••••••• ,.,.,. '1- Fernando LIDIS L'aDIz ••••••••• '1 t
Re,imi"nto dellllfant. núm. ó.... ... .. "Enrique Cortiles B..elga.•••••••• Continúa en el mismo cuerpo.
R'~iD\i,en~p de, L"pn núm. as y alumno de la ElCuelal _ Baldom.ro Rodilts SaJae •.••..••SContinúa en el mi.mo ouerpo
I:)uperior de Gu.rra., ••••••••••••••••••••••••• ,) { y .1Ilacu.la,
DÍltrlto de Ouba. • •• • •• •• • ••• ••• ••• ••• •• _ Juan d. Castro Gntiérrez \ »
Rlg. de L.ón núm. a8•••• ~..... ••••••••••••••••• _ Tomá! Sánch.z Mi.ra •.•.•••••••
Idem de Albuera núm. 26.... •.••••••••• ••• •••••• "Lucal!l F-rnánd.z Gondlez •••••••
Idem. de AmériQa núm. 14•..•••••••••• t..... ..... _Carmelo Garcia Conde••••••.••••
Idem de la Lultad núm. 30•••••••••••••••••••• ,. _ Anlelmo Rodríguez Domingo•••.
ldem de Córdoba núm. 10...... .. ...........•. ... _Andrta CI.rés Oruz•••,••••••••••
ldem Regional de Bdear.a .úm. 2.. •••• ••••• •••••. »Jerón~mo Juan' CIar••• :., ••••••• OonUnúanen'lmilmo cuerpo.
Batallón Cazadore. d• .llItella núm. 14............. "F.uetIno Garola Ibllr80Jtia•••••••
Regimi.nto d. V.d·IU.1 núm. 50.................. "Joié Reina Tuvleso_ .••••.••••••
ld.m d. M.llorca núm. ]3 ,...... 11 Je.' Iturralde Oarbó .••••.••••••
Idem. de Andaluoía núm. 62. •• • •• •• • • • • • • • • •• • • •. _ Franoisco Burgnéa Ganuza .•••••.
Idem. de Zar.loza núm. 12........................ _Manuel G.jate Gómllz•••••••••••
ldem de Zamora núm. 8••••••••••••••'••• '. • • •• • ••• "Joaquín López Zuloaga•• " ••••••
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Deftüno que fte les aslgnlLKQ}ffiRES
ldem de la PrineeMLnúm. 4 y en comisión en el batli-
llón expedioionario de Valtmoia núm. 3••••••••••
Regimiento de Granada núm. 34••••••••••••••••••
Alumno de la Academia de Iogenieroi••••••••••••••
Regimiento de Ar_Ión núm. 21 •••••••••••••••••••
1dem Rt gional de Baleares núm. 1. •••••••••••••••••
Distrito de Filipina•••••..••••••••.•.• '.' •••••••••••
Regimiento de Guipúzooa núm, .53 •.' ••••••.••••••••
Distrito de Filipinas•.•••••• ~ •••.•.•• " ••••••••••••
Batll1l6n Oazador~s de Cuba nñm. J.7 •••••••••••••••
1:1am de Mallorca núm. 13.••••••••••.••••••••••••
Itlem de ZarllgLza núm. 12 '" ••••••••
BstRltón C&zadores de M-anUli núm. 20••••••••••••.
Regimiento del Infante nñm. 5. '.' •.••.•_••.•.••,.,••••••
IJtm de Covadonga. núm. 40 '.' ..
Idem......•.. ........... ~ II ..
1
- 1------------.1----- _
R¡'gimil"nt'l si ' J>lnh 1,Úm. <la••••••• '.' •. : •••••••••• 'D. Francisco RosadoPagliery••••• ~. Oontinúa en elmismo euerpo.
lI~JU eH:! Zar,,!!, 7, ~ húm. 1:& ,............. ~ ha~uio Valverde Quintana••••••• Idem.
]).~lrito ce F,lipina........... •.•• . .• • •• . • . • •••• .. JI Pedro Gamuodi Alad••••••••• " . »
J ·~,·m ..••.......•.•..•.•.•••• '.' '.' ••• ' '.' •.••••• c.. JI JO¡;~ Galtier P~ey.... ••••••••••• JI
It"¡IitlliiiC.t" d" Cór.i(;hn núm. 10••.••.••••••••••••••• ~ Eug~nio S~rra.no ·García ••••• ~.:!
Lhm ¿~ LlJz6n ¡,1'n1. 5!•••••••••••••••. ~ ••••••.•• JI Miguel Cuervo Núñtz .
Lhm cifo; S·.hnyn 1 úm. G.•.•••.•••••.••••.••••..••• II JOEé Arias Riv8S·.. ~ ..•.•••••••••
lit In d~ G-1U' .. blia 1.UllJ. 3\). .•..•.•.•.•••••• ~..... »Joeé Imretagoyens Solchaga•••••
I+~U1 ,Ül R~p;,ña 1.¡Úm. 4·),. .•••• • •.••• .•••••• .••••• JI AntolJio Crespo Vargas••-••••••••
1 ¡em de L,:zón núm. 54 ..•••• '.' '.' •••••• .••••••••. ~ D¡ctinio del Castillo Elajabaitia y .
Lacaei,•••••••••.•••••••••••• Qontinúanen elmíEftlloouerpo.
~ Mll.nuft! harcía y Gare!¡¡ ••••••••.
» Juan Pluma F6rnández ••••••• ·•·• ..
JI Rodolfo Espa Manzano .••••••• :.
. JI •EJXlilio Rodríguez Polt\nco '.
» Knrique Ferrad Ayora .•••••••••
» Angel Martinez Domioguez••••••
. . {Continúa en el misro o cnerpo
JI JelOús Masía Oltra ••••••••••••••{ y comisión. . .
~ Angel Aguiler.a. GaHo.,. • ••.• • ••• •• Co.otiná!, &n el mismo ouerpo.
~ JOSé Mendizábal Branet......... JI .
~ Enrique Luoas Mirradé••••••••• Continúa en el mismo ouerpo.
JI Gabriel R~ra Alemany. • . • • • • .. •• [clem.
JI Anfionio Ripoll S.lllyal1e•••••••'. :t
JI Manuel Talo Garaia••••••.•.••.• Cont~núaen el miemo ouerpo.
I JOeé Rodrigue.z Sánehez......... :t
»Manuel Ruiz. de~ .Portal y Fer-
Dandez..•••.•.•.••••••••••••
RElgimiento de Vad-Rás núm. 50.................. • M.nuel Perales Valdé•••••.•••••
Idfm de Afrios núm. 3.. • • .. • ••• • .. • • .. .. JI Ado fo Moliné Soh.lfino .
Ilem dll Cutnoa núm. 27. .•• •••• ••• •••••••••• •••• J José Marina ·Melgar••••••••••••.
I 1em de A~turha núm. 31. ••••• •••••••••••••••••• • Fr.~ci8co B~rrero y Alvariz Men· Oontinúan en el mismo caer o
.... l\'~ dlzaoal ,.. p
Regimiento Relrinnal de Bg,leares núm. 1,... . •. .• •.. »Ma.nuel P.bu Moltó " .•••••••••.. ' '. ,
Regimiento de San F<jrnando núm. 11, ••• •••••••••• JI Wenceslao Sarra LUll:o Viña, •••••
Ilem de Vai-Ráll núm. 50........................ JI Cnlos Montemayor Kraü~l ••••••
11em d'3 L~ón nñm. 38. • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • J redI o Corral Tomé •••••••••••••
He::u de Toled'"! núm. 35.. • .. • • .... • .. •• •.• .. • • .. •• »Aug.l Jiménez LópÉz .. • • • • .. .. . . .
Distrito de FIlipina!... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• JI E·luar.1o Cruz Santaella .••••.••• '1. . »
B lta116n Cs.udl;reil del Ciudad Rodrigo núm. 7... ... JI NaroieiJ Martiae., O.anillo. ........ Bón. aaz. (le Ara.pile.o"Óm. 9.
llem da. ~fadri~ núm. 2 y en oomisión en el bAtallóni ) Guillermo de la Pefia CU!li ••••• " Oontinú~ ,n el mi.mocl1erpo
fxpedlClonarJo de Bargos núm. Ó. " ••••••••••••• 5 _ .. ... .y,.cPIXl.13lÓn. .
B:1hHón C)zadores ele Ciudad Rodrigo i..Úlll. 7...... »F.c&ooisco Maria d. BJrbón y de la
. . . Torre. • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• Continú. en elmilmo cuerpo.
Regimí.nto de Extremadura núm. 15............... »Ricardo Galiéteo Pin~ •.••••••••• td~m. .
Id.em de Tohdo núm. 35 »JCollé Gonzátez Polánco: : •••• Idem:
Idem de. Grllnlld~ nñm. 34 J en comisión E>n tl1 bata-} A' t R ·i C'd- . ·~oontitIúa.en el·mismo .cuerpo
lió d· . . d CJ.I· ú " » 11.lC6 o am rez 1 .-..... .... .... . . • l'ÓP. • n .•expe lCIOnarlO e l' IZ n m. "" • • • • • • • • • • • • • •...' '.' .. y ComlS n •.
·eglmlento del Rey núm, 1 !'" •••••••••• J AntoDlo Ct1!ltlllo,tóp~z .
Item de S~b;)'y"~ núm. 6 JI Adolfo InchsuBtl Corté:!. .
1 lero de 1"llb¡:.J 11 núm. 32........................ J An 1rés Are. Llevaia•••.••••••••
BtalJón Cazadol't" de Cuba núm. 17 " JI Rafad MoliRa Moreno .
R'gin'¡"llto ·(-IA,f'j'J811úm. 1.......•.••...••..••.. > Juan?idalgoMata:.••.•.•••••• Continúan en elmiflmo cuerpo
1·1f.l1J de ~ ..n Quwtin núm. 4.7... . • . ••.•• •• . ..• •••• ) Fll.lerwo LoreLzo y DiI:lz Blanoo .
l.tm ,!eNllva'r!\ núm. 2'1 » fisfnel Pdl'!t.or OAOO ..
1 ·HO da Vttl_ J:ciu núm, 23........................ J Tirso .l!lchllllndia Gal •.••••....••••
1 llOro d'" Z;mOJ a núm. 8 " •••.••••• »Franoisoo Fulja Oisnaros •• ~ ~
ll~.m de H!lria r.úrn, U....•.• ; . . •.••• . .. .• ••. •. JI Luil'l Marcos C.1stillo •.••••••••••
Hem de Pavía túm. 4.~ y en comisión en el batallón) J é Gó Sí h . íContinña. en el mi.mo cuerpo
. oqniicionn:io de C:i liz núm. 2., .•.•.•••.•.•••. ) JI vS ;{ maz no ,IZ •••••.••••.•. ( y o01:~isió~.
~.-gi~il'-nt~ ci" la CUIlStit.UClÓ'l ~l~'¡m. 'l~ . ••.. ',o' •••.• \ JI Jo:é Ducha Jimé~Ez.•••••••• ,. ~ 'lcontinña .~ el mismo cuerpo.
B, tl\, IÓr. e, zad.,refol ' CAd'a d.... .r orroC<i uúm. 8 . • . • .. l> Jo~é Montero MolIno •••••••••••• Idem. , ..
Rpp;imier:to \Íl'I Arnérll'l:\ núm. 14 y ¡on CUOtj.jnu ea el) .bii d ltl' d S t" \ContiDú~ en· el mismo cuerpo
R Luttl.~16n p.xpl:JdicloTUlrlO de B'.JrlJ:{ts núm. 5 .....•.. i JI \, uar o Izon o ,gaB 1 ••••••• { .Y oomi~ión.
I egIilllento dw Gáftlllullo núm. 4') ••••..•••.••.•••.. » H:miHo Ram-!' UO'.ln"lun;-¡.•••••••• \ .• . . -. .'
1 eCll d~ Al~.\ aÚIN 1 ú,n. 18 '" J Sa.n::I\:¡el e r.\·' r" N w:é ..Bh.m 1{,¡gIOllt¡! d<l n,.l\:'úftB lIúm. 1.•..•.•..... , .• .• JI Pedro Matllu Maira.tl\ •••••••••••• Oontinúan en el mismo cuerpoI,rallólJ Cuzl1,tloreill dl! Cíu·lad l{¡)dri~'o núm, 7 • • •••• »Enrique Ovilo Cllfltelo........... .
D'em: .... '" "......• "."" .. ".. ""." •... :. ':'o.. """"" ., Daniel Lóptz Montijano .•••.•.•.
n/atrito 'Ie Pilipitlll.'¡.. • • • • • • . • • • •• • • • • . •• . • • • . • • •• »Franoisco Adán Cañizal. ••••••••• \ •:ttd,óu C'1."d 1'. 1 i e . < 2 L . M P \ •R '. . 0111.. ,eglOlJí' 1 e ananal! JJ\:.i:Xl. • • •• ) UII!! arrero unoe .••••••••••••
R:~~;~ll"N~de, Ülf;luu& I:ÚUl. 1~l,. •. . • •. ... .••.• •••• l! RlIf~el Padilla Rodriguez •••••••. Contiñúanen el miSMO CltltrpeY
R .. óu C¡;,Z14hU; •• de AdlR de IormiS lliÍlll. ~.. .. •• I Ma.nano Baetoll AuJ!art .
D~glln1.nto d. N..varra. núm. 25 •••••••.••. , .•••••• • Antonio CiTeta AyXotmú8••••••••
l~tritQ de Filipinas •••••••••••••••• " • • • • • • • • • •• • Francisco Mocete Revuelta. • • • • • • J.
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Jh'slluo (¡\te sc l~s Mlgnn.SituAción actual
Re¡imiento de Soria. núm. 9 •.••••••••••••••.•••. 'ID. Ail.oJfo G~lIego. Alfaro •••••••••• \
Idelll del Rey núm. 1 ~ Tárliilo Ugar'.. Fernán~ .••..•••
Idem de Zaragoza núm. 12..... ••••••••• ••• •• • •. •• ~ lI'tl\nci~3o Alvarez Sotomalor y Za- C,>ntillúan. en el mismo cuerpo
rag(,z·l ••••••••••••• "•••••••••
ldem de León núm. 38•••••••••••••••••••••••••••l~ Manuel L-ua AhlIl.1o •••••••• " •.
Di.trito de Filipinali , JOllquín Z'lllle'& Blaooo.••••••••
RI¡imillnto de San Marojal núm. 44••••••••••• , •••• ~ JUlln Muñoz Corripio •• ·•• , ••••••• ·
Id.m di Zaragoza núm. 12 ••••••• " •• • .••••••• ••. , Jnan Gil COll:!a.••••••••••••••••
n.m de Cntilla núm. 16......................... »Guíllarmo Galei& Luengo••••••••
Idem de Aoo&ricl\ núm. U ..... ••.•• '............... , E'nique MiIlán !).)f:at C t' ú l'
Idem de Vad.Ráa núm. 50. ••. •••••••••• •• •• .••• •• »Gaudlll3io .rAbIo Vilbrfhr...... •• on In in en e Inll9mo cuerpo
Idem de la Constitución núm. 29.;, •• '.'. »M~uuel López LÓpllZ••••••••••••
Id.m••••••••• " •• •••• ••• •••• • •••••••••• • •••••••. Jo FeTipa Az\~oa.a Aguilar •••••••••'.
Idem d. Barbón núm. 17......................... »Juan XimQIUZ d1 Enciso y Oampo¡
Alumno da la Academia de Caballizía.. • • • • • • • • • • •• »Mllriano Pérez C.b16l'O y del Atc~'
zs.-r. • ••• ••• •• .. • •••• .. .. .. .. • .. .. .. .. • •
R9gimiento de Gerona núm. 22.................... »Mi¡¡;uel Peir6 C..};)aleiro •••••••••• Contiuita en el tni.mo euerpo.
OOli¡io preparatorio militar d. TrujiUo...... .•••••• »Fernan:1o Baua Aliño ••••••.•••• CootinÚI\~ iM·mi.rno colegio
ha.tala terminación decnrllo
Re¡imiento de Teiuán núm. ~5 ••••• "•••••••• ; •••• J Antonio Tarrasa Kntrambal5aguu.
Id.m de Nanrra ndtn. 26 ••••••••••• ••• •• ••• ••••• »Manuel Mena I'dmarola•••••••••
Baallón Caza,dores de ~auila núm. 20............. J Joaquin TéUtI d& Soiomayor y
'. . ':.' ,"t Ortís ..
Regimiento de San Marcial núm. 44·............... »Juan Marco&irou~()•••••••••••• Continúan en el mismo cuerpo
Dilltrito d. Cub•••••••••••••••.•••• '••'.............. J Alfonlo Matao Campos.... ••• ••• '
RegImiento d.l Infanw núm. 5....... •••••••••• ••• J Eduardo etlro Aparicio..... • • • • '
Idem del Rey núm. 1 •••••••••••• '" ••••••••••••• J Julio Moneada López.•••••••••••
Id.m de Murcia núm. 87......................... ~ Ramón Tapia Ctibrián .
Di.trito d. Filipinas 1 » Mariano FernAndez Berbiela \ »
Reaimiento del Rey r.úm. 1. •••••.. '. ...•. .. . . •. .•. J Hilario B"rzol!& López••.•••••••• '
Idem d. América nóm. 14........................ ) J<J~é Sicardó Jimállez •.•• '" ••••
ldem del Pdncipe n\'tm. 3 ,. J CÁüdido Fernández Iobaso •••••••
IdU». do lUiliQ núD).. 24. •• • .. .. • .. • • »Manad Hu;z 1raola .
Idem de Luzón núm. 54•••••• " • • • • ••• • • •• • •• •• t Abelllo!do Arc~ May?ra: •••••••••• Continúan en el miam-o emrpo
Id.m de Toledo núm. 35 •••••••••••• ••••••••••••. ) NltZ~110 C&breuflB CUllises •••••••
Batallón Cuadoree de Figueras núm. 6............. »JeU:.lro Garcla dlll Buato y Carrill(,
R'limil"nto de All\va n\'tm. 56..................... »ICladlo López ROBas •.•.•••••••••
Iden1 de León núm. 31 ,............. J ManuliIl Castl'jón JHartintz •••••••
ldem d. Ml:u.'oilll núm. 37......................... »Luis López I:havedra ••••••••••••
Di.trito de Filipinall • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• »Frand~coPér6i1i Bi15tlirrichea••••• 1 »
Id.m de Cuba. .. • • • • • • •• • •• • •• • •• • • • •• • • • • • . • • • •• »JOlé CorrAs O.aorla • .. • • • • • • • • • • • »
Id!m•••••••••••••••••••••• _.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •. JI Antonio ltspajo Fernándiz. . • . • . . »
Id.m d. FilipinalJ.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ) Jalé del Río Jorge.............. )
Regimiento de la Prinoa... n\'tm. ~ ••••••••••••••••• »B:mifacio Caballero Luca!! ••••••• Continúa en el miamo <luerpo.
Id1f1mó de CÓdr~~ba ~úmd' lC~di'J. llnúCJomieión en el bata.·} , Eluardo Muñoz Garola•••••••••• \Ot>ntinúa.e!ló el mismo cuorpon expl lOlonarxo e lO Z u m. 2 5· / y COmll51 n.
Rp.gimiento di SAbora núm. 6, ;................. •• J Ftllnci4llJo SállCh!z LUCM ) ,
Idem de San Marcial nú~. 44. ••••••••• ••••••••••. ~ Jaime L..mblmi Orte~8.••.•• '" •!Continó8n en el mismo cuerpo
Idem de Ge!ona núm. 22. • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • •. ) A~u¡t1a 9re.mades Sunol.. .•••••• ~
Idem de Al1l8 núm. 55............... •••• •. ••••••. ~ M'U!ilDO relalo García ••..•••••• ,
ldem de 1txtrem~d.ur. ~úm. 1~ ~ fU cO~isiól1 en e1/ » S •. bino Quintrmílla Tamariz .••••. íContiuú~?n el millmo .:Ju8rpo
batallón expedwlonrmo de Caillz núm. 2 •••••••. J { y 00001".60.
Regimiento del Infante ~úm. 5 .•..: ••••.•.•••.•... , ~ H~u'iet~ Buqué Pérez .•••••••••.• ' Cont.inúa en .,1 m~"mo cuerp:).
Btotallón Caz.dorel de ClUdad RodrIgo núm. 7 •...•• )') Jo!é BrlOglis de 1" Bodegio .••••••• / Reg. da San Matl1lU ¡¡Úm. 41.
Regimiento de Sicilia núm. 7 y en comisión ~n tl bll-/ E-1, d F' B lt 1. fCuLttinúa en til roltlmO cuel~o
tallón expedicionario de Burgo.! núm. 5•••••• , ••. ~» '-,U.U o llueras e Illon ••••••• t y oom~:;iún.
Rlgimiento de Toledo núm. 35........ .. ) .ltnr~que Lóp~z Urqlliza••••••••.. )
ld.m de Cantabria núm. 39 ••.•••••••••••.•••••••• :t Luí!! ~ljel y La1r?n üe Guavara•. CJntinúan l'-n el mismo cuerp::l
Idem ele Albuera núm. 26......................... J FrlUI¡~lSCO LUlla Jll.l1eno l
Batallón Ca:ndorei de Alba de rformes núm. 8... ••• » Maroeio AUllrés Ad'o .•••••••••• ,
Dlltrito de Ouba•••••••••••••••••••••••. ~... • . ••• ) O~w!lldo Gómez Romeu •..••••• '1 »
Id.m de li'lIiptnaa • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • . • • • • . • • .. »Aifrulo Martinez B1:Iíla • • • • • • • • • . J
Batallón CA841ori! de Alba de. Tor~ núm. 8 y en~ ,1 • ,(lomí,ión en el batallón expedicionario de Vde:ncill » MatíaB 01leta Jiménez ••••••••••• \Conttn\'t~ ~ón el m,smo CU3rpO
número 8.............. .. . .. ( y com181 u.
R.gimiento de tuzón núm. 54:.••••••••••'••••..•••• 1 ) Mi2uel Garda Corté3•••••••••••• IContint'la 4íln el rnililmo cuaTpO.
Afleto pnl habll~s á la ZonA d. Madrid núm. 57 yen) " \U·wtilll'¡¡¡' en l$ misma SilUR'
COtllísión .n el batl$llón I!Ixptliuione.rio d. MlllÚd,l, 1\ ' Alu~Un Uór:uu Morato •••••••••• ~ 0\611 Y /Joni.:.liÓll.
Batallón <4.zadorell de Manila numo 20 ••••••••••••• »J(¡Eié l\w.l Mlzlniegos •••••••••••
Relimi.nto de Zamora núm. i. .•......•.•...•.... »AhroiaJ B~rro Gllrefa •••••••.••••
Idem d. V.d·Rii núm. 150,........ .. • Arltoni,) Ve,rgM Arlu.lillo.•••••". •
Id8tn d. Oanariae núm. 42........................ »JuHl\a r.Jlorehtl~Nanrro ••••••••• Contlllúan en el mlemOOUJCpo
Id.m 4.-. J;»nia nÚm. 4,8••••••••••••••• ' • • • • • • • • • • • • }{ilLffiÓU Ortiz H.rnsndez •••.••••.
'Idem'de Afrioa núm. 3...•••..••..••............. '» Fiorencio 'Reina Gvn~.lez'••••••••
Idlm de Granada núm. 34: y en oomisión en el b"t¡¡·¡ J L - B k ¡CJntinúa en el mismo cuerpO
nón expfldiQiouaJ:io de Cl\dil núm. 2••••••••••••• )>> uan arana. ~ er ••••••••••••• ~ y comisión. '
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DesUno que se les IlS¡gn~
Id.m de San Fernando núm. 11 •••••••••••••••••••
Idlm de Zllmora núm. 8••••.••••••••••••••.••••••
Regimiento de 8.vm.. núm. 33 ••••••••••••••••••••
Idem .
:t Francisco mamente Baeza.. • • • • •• Oontinúa en i~ual situación.
:t Rafael Margarlt Bmtoí:l!~.....•••• J
:t Salustilno Rodriguez Mon"a y Xi·
qués Oontinúa en el mismo cuerpo.
» Fritucil:lco Mufio! Martinez ••••••• Rsg. d. San Marcial núm. 44:.
~ Ju;m Franca F~rnándel••••••••• Quntinua en el mismo cuerpo.
:t A~U~tfllCarlo.-R::cá y Doraa••••• Rtg. de Otumba núm. 49.
:t RO,m~alilo Andilju y Gregario dl" ._~. '..':' ',' .• , '.'
r ~Fda. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• ContInúa en el mIsmo cuerpo.
Batallón Oaz1ldores de E.tella núm. 14. •• ••••••• ••. lt Arturo IruretagoytlUa y Egclcul'l •• Id.m.
Rer,imitmto de T*:tu~n núm. 4.. ,. Fr:\llcil:Oco G,:¡nz$l"z lticlllltell ••••• ídem.
IÜim de Extn:n:tad'llr& núm. 15 y (ln comil!ión en el/ ~Oon'inú& en el mi2mo· cuerpo
b,;taUón txpJldicinnario de Oádiz núm. 2.••• " •••• 1,. Carlos Guzm'n Puga•••••••••••• ( y comitión.
Ditltrito de FI1iph·'flS.. • •••• • • •• ••• • • •• • •• • ••• ••••• ,. Jo·'é GllUrllio eánchl'z ••••••••••• 1 »
R'~gimi6nttl del H,$Y núm. 1....................... ,. Jun Velázquez y Gil de Arana...1
l,h m d.t': Afrks; rH~m... 2.,. • • ••• •••• •••••• • •••••••• •• ,. Jfl¡:;~ RamfAl Martfn··z•••••••••••• Oontinúan en el mismo euerpo
1 a-m I!e 1ll1.vin 1,Únl. 48.•.•••••.•••••••••••••••••• ,. JacInto J¡.,ql16tQt Alcobendae •••••
B,te1J(;n C¡lza·1tI1'1'S CiEl i\'t.f.<lrid rúm. :.l •••••••••••••• ,. J,¡¡;é Arce é lrlidier•••.••••••••••
Disl,¡Í1o eh Cubl'l.... •••• •••••••••••• ••••••••••••• :t Fa:'llando Calvo IIirrera••.•••••• ,
I,-l t r:) ~e E'iHp:l ~~ ..: .... ; .... : ••• .l ~ ,. •••••••• •• • .. ••• » Juan Yanrell Creepi. •• •••••••••• :
RfllllUJlento r:t' Afrll'{I r.um. 3..•••.•••• <.......... :t FrancIRco Iravedl'lL CsrnillO •••••• ~ ..
IdHa ftl:'uinn.. ll[" H;l¡elHf>l\ núm. 1................. :t Peiiro Llempart Rami~.,........ .
1.:8.~n r:~ CA~ 1l~jl.8.1. ~I~. 42 •• ,..................... »FClnlwdo Berellg~rFusté•••••••• Oontinúánen el mis.o cuerpo
l.HI1 dI;! S"' }<", .. r,¡¡h•• O núm. 11. •••••••••••••••••• »J01qufn Fernánd.z Pérez ••••••••
ld.;})'¡ d,~ .1\f¡:rl1 }.l~··¡). 1 :t En~jqut\ Borrálil Eeteve ••••••••••
11tm dI'; 11" l{9inll núm. 2......................... :t En,ilio Izquierdo Arroyo .
Di' trito de l!'!Iipinar:••••• , • • • • • • • • •••• •• • . • • • •• • •• :t Federico Quintanilla Gllrratón•••• ' :t
Hegl €!!8.10 de FJ1ipiulI.S, con licencia por enfermo en •.•
la quiüta región ,. •• J Manuel Vilaz de Medrano y Sanz. OontinúaenlamIemallituación
B,taJlún CllZadofetJl de Madrid núm. 2.. •••••••••••• :t Manuel Dapena y :lzcurra •••••••¡
Idem Rfgion~l de Canarias núm, 2.. •• •• • • • • • ••• • •• :t G~iltavo B~scaran y Reina ••••••• Continúan en elmillmo cuerpo
Idem de. M:.;nl1a núm. 20................ • .. • • . ... ~ NIeo14s AVlla Delgado. .. ........ ,
Re~imiento del Rey núm. 1. • . . . • • • • • . • • • • • • • • . • •• ,. Pedro Bermejo Simohez-Clllo•••••
Di!tríto de Fllpina..... ..... •• .. • .. •• . •• • • •••• • •• :t Higinio Sánchez Aguado••••••••• J •
Regimiento di Burgoi núm. 36... ••....••• ..•..•.. :t Rflfaelltspalza Arteche••.••••••• (
Idem de Vizcaya núm.. 51.... •. .•••••..••..••. •.•. »Emili? Al,gr~MaylÍnB••••••••••• Oóntind.n en tI mismo cuerpo
Idem da Aragón núm. 21. •••••••••••••••••• ' • •• •• :t FranCISCO QUIroga Codina •••••••
Idem de Alava núm. 56 ".... :t Alfredo Porras Blanco........... .
Regreaado de Cuba, con licencia por enfermo en la '. I
primera r~gión..................••••• ••••• ••••. ,. Juan Romero López Continña en igual Mitut'tuión.
Regimiento de Almci\l1sa núm. 18•••••••••••••••• " :t tlantia~o Gonzales Mumué.· •••••1
Idem de Gerona núm. 22. • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• JI César H"rrero Garo!".. . • • • • • • • • . .
Batallón Cllzadnrl15 di Ciudll.d-Rodri¡o núm. 7...... :t Manuel Delgado Vidal ••••••••••• Continúan tn el millmoouerjlG
Regimiento de Zll.rllgoza núm. 12.. ••• ••••••••.• ••• »Pedro SÁnohez Pr,at .••••••••••••
I(~em de Elp".fia núm. 1.1:6. • • •• • •••• • • ••• • • • • • •• • •• • Emilio Rodriguez Mofioz ••••••••
D1II\tritO de Cuba... .. ••• • .. • .. .. • .. .. • .. • • •...... :t Ricardo LÓpllZ de Haro y Carvajal.I •
Reghni.nto de Oall.rill!l llÚm. 42. • . • ••• •••• ••• •••• :t V",(.ero Guijarro Fl1enttll •••••••• '1-
ldem de BaJeares llúm, ~1.... :t FrltrlOilao ~}ávila q"rcia con.tln.dan. en el.mllmo eut:r odonn de ]'tfaBoren núm. 13....... ...•... :t Joaquín G,l Palume.. ••••••••••• P
Idem de B·Jrbón núm. 17......................... JI Salvndor Lucil1i CObOB.. • • • • • • • • • .. .':Bat~ll~n DilocipJinsrio de Mejilla•••••••.•••.••••••••• :t M8..~uil Patrí,c.io Sil'.)!:! :t.~:~íItitCJd61alUinán.e.~.~Iltrll.nto de Alan, núm. 56. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • Nn:nque San, aió (.,} Pozo. • • • • • •• Coatlnd' ón el triúm'á Cluerpo.
de Q), d.o 1", Rei.w\J:l.úJ»,. 2 41 .. • • • .. ;rearo OlMulio~ •• H. ti' . -
Rq~imiel)tfl de Vizrays. núm. 51••••••••••••••••••• ,
B!.tallÓn Cnza{!or..s de I~g(\rbe núm. 12•••••••••••••
IJ~ln de Ml1drid r.;úm. 2, •••••••••••••••.••••.••••
Regimiento de la Ptinceea núm. 4: •••••••••••••••••
Di..;.trito d9 Fl:ipil:R! : "•• ':t ••••
Situ n CiÓll a ctulIl N0:>IBR:ES I
--,--,....-----!-----:---I
D. Jsime Sak!! Llavera••••••••••••• (
:t Luí. de Alba Claréil O 4-' ". l'
:t Fwmsndo Torres Martines. • • • • • • onkIUut\n en e mUlJnocuerpo
:t J ol>é Bitvént é· Ibiñn:•••••••••••• ,
• T.iuidad FóraAildet Alarcón val_¡ .
cárcel. • • . • • • • . • .. • • •• •• • • • • •• »
Rligimiento de Granada núm. 34•••••••••••••• ,... :t Mauuel Mufioz OUn•••••••••••• Oontlno tn el mi.ll1ó 'laerpo.
Distrito da Filipina. •• •• ••• .. • ••• ••• • • ••• :t JOEé Márqui'z Brave.. • •• . • . • • .. • J
Batallón Oazador.. d. FiiUer:l~núm. 6.. ••. ...••. .• J Juan Gal"cia Ferter •••••••••••••
R8gimie»to de Vad-&ílJ núm. 50•••••• :.. •• •••••••• :t JUÚI Oatarineu MoliLa •••••••••
Batallón CUladores da Cuba núm. 17••••••••••• r. •• :t Camil~ Gil C~rrato••••••••••••• ',oonttnúan en el mismo euer o
R,gimiento de Otum.b& núm. 4:9 ••••••••••••• ~.... J AntonIO Tom..1!l Lllque •••••••••• p
Idem de Granada núm. 34. • . . • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• :t Manuel Gómez Salaz\\r ••••••••••
Idem de Canario. núm. 42•••••••••••••••••••••• " J Ft~dtrico Berenguer Fusté.. • • •••• ..
Idlm de Alia núm. 55 J en comi.ión en el batalló.n} L' T 'b' L l.b 1 . {Continlia tn el miBmo cuerpo
expedicionario d. Barcelona núm. 4.. . • . • • • • • • • •• » UII orI 10 arralA a ••••••••• y comitión;
R8gimillnto de Canaria. núm. -i2 ••••.•• r •• " •••• ~ • J Enrique Sirl'6n. BtUIO ~
Ijem de Zamora núm. 8.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• lt lflortnaio Guntin f.lslvo••••••••••
Bllt~U~n Cazadore•. de 18. Hab,;ma núm. 18.. •. •• •••• lt J~llnCuiro Ramos•••••••'•••••• Continúan tnel miemo cuerpo
R~g1mlento de SaTIna núm. D3.................... J MIguel MaÍZ AIArcón••••••••••••
B"tallón CuadorU! de Alfonto XII núm, 15. • • •••••. ) Félix Baldrich Sn1Á•••••••••••••
Regresado dl! Cuba, con licQucia por enfermo en la 1St-
cunda región "•
DíBtr1to de Filipinas••••• " r " ••••••••••
Regimiento de Cuenca núm. 27 '••
1l'J82 81 dioiemhre 1898
b_ •
", .: ",
NO)IBRES8itulIción actual I
-----------------1-----------1--'---, " , ,
ReE'mplazo en la primera reglón y en comÍjión en e))D E T M 1 F nálidé· \Continús en igllalahUllCl.. ·ón"y
batallón expedicionario de Ma:ddl1, núD').. ,lo ~ •• o •••~' '111 10 1')orll er z•• ·····t comÜlión. :,',,' ,
Batallón de Cazadorel de Figu.era" núm. 6 y en comil. , C.onti~,~n Iill Jld.sm.o Qt!il'po
Ilión en el batallón expedioionl1rio de Baroelona n.O 4\ t FrancIsoo Gómet MaHn... o...... y cotni!!'6n.,· ,
Diatrito de Cuba o' :. Enrique Rubio Fonouberta••••• o. ~." " ,
Regimiento de Zamora núm. 8 ••••• o•••••••• o•• o.. :. Luis Varelft. Sál"s•••••••••••••••• Continúa en el mismo cuerpo.
Relreeatfo d~Cuba, oon licenoia ~n la primera región. t BUetl8,V&Dt.nr" H8l'nández Fr~ncéa. :t
Distrito de Filipinae•••' ; _.. t Ez.quisl Núñ~z y Núñ¡;z ',' :t ".
Alumno de la Academia de Caballería.......... •••• :t J:.1sé Losano Dema. o............ t
Distrito de Cuba. ••••••• ••••• • •• ••••••••• • •• •• ••• :t Gonzalo Alonso de Santocildea y
Mijares.. . • • • • . • . • • • • • • • • . . • • • . ') .
Re¡imiento de Cuenca núm. 27 •• o ••••••• _ • • • • • • •• ~ Gabriel Rodríguez y. Ponoe.de León Oontinúa en el mitmOcu9fpt'..
Distrito de Cuba •••••• o •••••••••• ~ _ •••••••••••• ~. :t Luili Canga-Argü911eB ViHalón.. •• ,J' ..
I<l.em -••••••••• ~ !, •• ,! ~ ~.... t. Adolfo F.lipe Báez••••• "........ •
Illtnl ele FHipinu •• '. o '.' ••••••••••••• o • • • • • • • •• :. . José F~rnández :!\fartfnel • • • • • • •• : :t
Regimiento Regional de .Balear@s núm. l :. Germán Zamora Caballero••••••.¡ ..
Re¡imfento d. Africa núm. s....•••• oo•• o•••••• oo•• :t Fllblo B:lUdez..Rue:ia • . • • . . • •• . •. O t' ú' 1..,,' .-
Eatallón Cazadores de ArapUe¡ núm. 9•••• o •• o • • • •• J Anicet,Q Troncaso Mendizábal • •• • on In an en 6 :....]$000 C..-.rpo
ldem de M8'!Iila ntlln. jO•••••• o•••••..•.•• o... •.. :t José Ve18·zquez ZU8Z0 ••••••••••'. :,' .. ., 1." '
Be¡imiento de .P!ivla ~úm. 48:f en comi8ió.n. 611 el ba-.}.:t JaQooo Ledo Martinez.' ••••••••• JCilDtinúi!' .etJ. el $Dism.o'CV1',o
tallón expedlClonano de Cádl~ núm.,2••••••••••••S ., l y COmJlIlOO. , ' .. ' ...
Distrito de Filipin815 "11> Felipe Castall COllado ,' :t ' ,
- . , .,
Madrid 31 de diciembre de 1898. ColtUA, f •
• • '1:1
Ssñor C·.¡p;t4n genAra) d'3G~stillu la Vi~'ia.
8eñores Pt<'sj,lllnta del C":n6e'j'l S·tpre:n? de Guerra y Marina
y OrJenadol' de pagti8 de Gue;-ra.
es provisional'bsfl:ta que ss resu~lva fin t1efil1It!va sobre los
derech06 f,a!liv·.,B que le correepon.lan, p~6,h info~m~ del
Con~ejo Supremo dt1 G'lerrn y ¡\iarinll•.
DI real orden lo r!i~') á V. E. 1'8,1'11, flU CI)"QOrimi'nto y
finea c('.rreflp~nr\iente¡z. Di:·s guQr.1e á V. E. muchos
afios. Madrid 30 ,lt;l diciembra de 1"i98.
Excmo. Sr.: Ibbíewlo cumplillt) la eda'l rpglamenbria
pllra el retiro el ooroandanÍé .te- Infantería.' de la p'!l('ala f:lC-
tiva, can destino pn al rt'gimiento R~~erv.l dp.I ltJsellón nú-
mero 80, D. Franoj$~o Bajo Ritmos, 'a R"ina R g.mt>1 del Rei-
no, en nombre de HU Au¡?;usto H.j , ei i~)y (.!. D. ;:::.). I,'l. t,e-
nido fI bien disponer que Cll.n'l~ bi\ju, p'1.l' ti't üel mes actual,
en el arma !\ que ¡Jt'l'Mne<le, y piule t\ situaoión de retirado
ron resid.ncie. en Madrid; reeolviendo,al propio tieinpo',qne
desie 1.o di enero próximo venidero'se lt abone, por le Pilo
gadmia de ·la Junta de- Clases Pllaivas, el haber l1rci~jSimlal
de 375 ptlaetaemenBualee, il1t6l'in S'e'd~termin8 el definitiVo
que le (\orresponds, previo informe del C:>JiS&jo SupteIno de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U' conocImIento y
linee aool'liguienteef "Bioa guarde'" V. E~·mt1(lhosáfíos.
Madrid SO dedrciembrtl de'1898; ,
.. ' COM:iU.""
Señor Capitan general de Castilla 1. Nueva y Extremadur••
Sefiores 1>¡ef.!id~~t;d~l 'CODS6JoSuprelllo do Guerr~ y lfarin~,
C1pitl1n Kent'lral de la cllarta reg'lón y Ordenador de pa-
g~s de Gu~rra,
CORREA
.....
DESTmos
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio en esorito d~ 8ltét'tnítnal, el Rey (q. D. g.), y en
sn nombre la Reina Re~nte del' Reinó; ha"tenido á bién di!!-
poner qua el oapitán de la plantilla de la Comisión or~aDi·
sadora de los Somatenes armados de Catalnfía D. Amad:.
O.taris Jim.no, pal!le á prestar 80S servíoio!l, In oomisión, á la
mi.ma, si.ndo alta en .1 regimiento Rteerva del ~ruch nú-
mero 95, por el cnallle le reclamarán los habere¡¡ y demás
devengo. que le corrfspondan, segÓn previane la real orden
de 24: de agoeto de 1895 (C. L. núm. 271), yel de la misma
clase D.lIanuel Ríoa Fernálld.z, que presta IUS servicios, en
comisión, perteneoiendo 6 dicho regirnfe'rito Reserva, otlupe
la vacante de plantilla que deja el primero en la Comisión
organillldora de Somatenes.
De real orden lo digo á V. l\l. para BU conooimiento y
damas efectos. Dios guarde é. V. E. mucho!! aftos. Ma·
drid Sida dicÍembre de 1898. ..
Sefior OapUan gelleral de Gatallliía. •
SeJiorOrdenador de pagos de Gllorra.
,RETIROS.
hemo. Sr.: Habiel).do ou~pp.do ~ edad ~ellamedll,h.
para el retiro 81 primer teniente de LUanier!a de Ja e801'1~
de re.arva, afecto. la Zona da reclutamiento de Oviedo r,tl-
mero 7.D. Antonio Gonzálex Rodrigasl, la Reina Rqgente dd
Reino, Nl.nompre dl-IU AagO.tto Hijo el Rey (q. D. g.), h$
tenido. bien disponer ~U6 caus. baja, POI fin. d"l mes ao-
tual, en alarma á que pertenece,:y pase.' situaoión de retl·
rada con reBidencia en Tineo (Ovledo); ~l!olvíendo, til pro-
pio tiempo, q1;lt dtllde 1.0 de enero llrÓxitxHi v<lnidero se lo
abone, por la Pagaduria d. la Junta de e.ate! Pa8i~a8, el
haber de 187'50 pe.eta. mensUAle., Clon der~obo á la bonHi-
ca'Jión del ")010 de diohl> haber, im,por'.nte 6~150 peseta!! JJxcmc. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
al m18, por hallarse comprendido en la disposioión 2.a di la para el retiro el oomandante de Infantería de la escala de
r••l lUden. de 21 d. :oo."yo de 1889, ratifioada por e) párlllfo res.rva!aft?t~~1.1.6.B~flli~nwae.l'lr:va.de sAliotÜlte ném.•.101,
'~.• del·art. 3.0 de la ley de 21 d61 abdl de 1892 (C. L. núme- . D~ -'ntld, B"))tI16 .G-l'Jafi.Ros, la &8hut Reg'nt,e del B.eino, fJIl
ros 210 1 11,6); YentendiéJJdON, q~,.l oita~señfllamiento, noznb.ra-de..B-U.Au¡uUo -Rijo el, .Be-y (.q. ·D. g.)~\hll,·tel1i40· t\
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bien-dilPoner que GIU!I baja, por fin del mell actual, in el
arma á que partln'ce, y pRSI , situación de retirado con re-
sidencia en Elda (Alicante); reielviendo, al propio tilmpo,
que desde 1.° de enero próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacilnda de dicha provincia, el habar pro-
vi.ional de 375 peseta. meneuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del eoneejo
aupremo de Guerra y Marina.
De r.al orden lo di¡o á V. E. para .u eonooimiento y
fin.s eonaiguientes. Dios guarde" V. lll. mUGhOa \ittoil.
Mairld 30 de dioiembre de 1898. -,.' '. ,
eoUlli .' "t,
Belior Capitán general de Vale.el.. ,,. ..
"1iorelP(+ndln~del qóaeJ;'Su~~e~o dé G1;ltrra y • .ri~"·;
y Olhenador de pagos de ~llerr..·' .
.. • f l·.'. ~
VÜELTAS AL aERVIOLO
Excmo. Sr.: Bn vista. de la iJistancia que V. E. cursó
Aesie Mini.terio en 12 del mes actual, promovida por el sar-
gento lioenciado, procedente del distrito d. Pl1eÍ~~Rico, Don
Ricardo Barrero Berlera, en súplica d. que S8 le conceda ;;
vuelta alllervicio activo; y 1e8u,ltando qu, dicho sarlentp
pasó al mlncionado distrito en la!! eondiciones de la recluta
voluntaria y en virtud de lo dispuesto en el arto 9.°. re·
gla 6.- d. la real orden de 12 de agosto último (C. L. núme-
ro 277) y rell. 19.a de la de 17 de diciembre del año ac·
tual (D. O. ntm. 282),·eI Re,. (q. D. g.), yen 8U nombre la
Reina Rigente del Reino, no h. wnido á 'bien acceder á la
petiolón del interesado pnr Op':lnerS9 , ello lo preceptuado
en lal oitadall disposioiones. Siendo también 111 Toluntad de
S. M., que dioho individuo oaule alta en la Zona de rlcluta·
miento d. Sevilla núm. 61, á que pertenece, en la Bitaación
que le oorresponda como excedente de cupo del reemplazo
de 1897.
De rul orden lo digo á V. E. para IlU conooimiento y
demás efeotos. Diol! guarde a V. E. mucho!! afios. Ma-
drid 30 de dioiembre de 1898.
Co:uJU.
Ssfior CapUán gfneral de Sevilla y GraJlaia.
---
SECCIÓN DE ARTILLERíA
BE.lMPL.tZO
ExcQlO ~ .Sr.: Bn virtud de lo dispuelto en la real orden
de 18 de enero de 1892{C. L. ·núm. 25), y acoediendo Alo
Bolicitado .por el oapitán de Artille.ría del 7.° batallón de
pla. D. !pacio Calvo y Garchitorena, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augu.to Hilo el Rey (q. D. g.), s,'
ha Sftvido rerwlver que pa.e á Jlituaaión de reemplazo con
reeidencia en Cenera de la Cafiada (Zaragoza), p.or el plaz01
mini¡uo d. un año. '''M_
. Pe· r.al orden 10 digo á V. JIl. par. tu oonooimJento y
finta conli¡nientelil. Dios guarde á V. E. mucho. atío••
Madrid 29 de dioiembre de 1898.
Co:a.all:.A.
Señor Oapitin general de 'Bur,olJ, Navarra y Vasooueadu•
Sefioreril Oapitán gen.ral de la quinta l'eriólÍ y Ordenador de
pago. de Guerra. ., "','" . .
SECCIÓN.PE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la inetanoiaptotnol'idllpoulcoman-
danta de Ingenieros D. Adolfe dll VaUe yPeres, que s. en-
(lUt~fl'en Bitu~oJ9n ªe r-eemj>lllzo'por eufermaen ela r$glón,';
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solicitando la vuelta al servicio activo; y habiendo jllltifica-
do el reEltablecimiento de su salud por el certifioado facult&-
tivo que acompaña, la Reina R~g&nte del Reino, en nombre
d.. su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be has.rvido disponer
qU3 dichll comandante entre en turno par. obtener coloca.
ción cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demál efectos. Dio. ¡uarde , V. E. muchos añoril. Ma·
drid 30 de diciemble di 1898.
Señor Capitán leneral de Cutilla la Viej.~
'l. ,.
-
PLANTILLAS
Excmo.ar.: La :&eina Regente del Reinó; en .nombrede IU Augusto Hijo el Rey (q.' D. g.), ha; tenido 'á bIen dis-
poner que en el próxim<? :pré¡jupu8ltd'·1il8'ume~terunt.eapitA~
en la Maestranza de Ingenieros y un primer téniente en la
cómpafifa de obrero., debiendo entretantQ destinar ano de
la primera oategoda en comisión, y queigualm.ntese haga
en pruupuIBto .laumlnto de ~ncapel1ánpara aquel cen-
tro, cuy. aum.nto se aplazó por real, orden de 12 de enero
~ltimo {:!. O. núm. 9). .
D. real orieb ,lo di~o ~ V. E. para encanooimi.nto y de..
més efeetoa. Dios gu.r~,:t á '\7. ·E.~mucho. -afiot•. Madrid
30 de diciembre de 1898;'- . ,- ,. '
ColUtllA
5efior Capitán general de Arar-óa.··
...-
IICCIÓN Di OtJlRPOI DI SE:BVIaIOS :mIPIOIÁLII
CONTINUACIÓN EN ~~ SIC~Y~IO y RJtENGANCHKS
Excmo. Sr.: JIla 'fista de la inl!lt.noi~ promovida por el
luardia civil regresado de Puerto Rico M.anel Torrls Dllráll,
en la actualidad con lice~i.J trimestral In eata corte, en sú-
plica di qUI15' l. eoncldlt, óomo gracIa upeoial, la rescIsión
del compromiso que por. !Íei. 'ÜO! y para ".rvlr en aquel
distrito contrajo en. 10 de enero. de 1894, el R.y (q... D.I·), '1
In m nombre la .Rlina Repnt. del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petillióndel interando, con.l.aCQndi~6n que
determina la rlal orden de 24: de dioiembrl de 1891 (D. O. nú-
mero 291), y previo re~ntegro de la parte proporcional del
premio de. reenganche rlcibido y no devencado, en harmo-
nia con lo que preceptúa el art •. 77 d.lr.ghaQ1eQ~o di 5 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).' .
DI realorcan.lo digo;'Vl!~~ para.. lu Cl9~9oimi.ntoy
dem', tíleñOS. Dio!! gu'~4' á y. E. n:iucho•. aflol. Iladrld
00 de diciembre d. 1898·.·· . -,.' .. ' ". ,'" . .
._" l".~· CORBJlA
e'fior Director ~en.ral dt! la (ha,cUa CiYil.
S.1iores eApiiin-ceBuahte·'li.·primel'á 'regi6n y. Ol'dtaador
de pa.¡os d~ &....« ..: ."., ." .~. ,.
.' . ""''''-'....._-
Excmo. ar.: Bn ~i.tad.·lafnstl&cia promoTidl por el
guardia CiTil de la ColX!&Jldancia di Hue.oa a_DÚn Cipré.
Péres, en .úplicade que I!e le conceda, oomo gracia especial.
la relcisión del comproIililo qUt por cuatro atlos contrajo en
1.0 de octubre d.1897'-IIRéy(q. D. g.); yen BU nombre la.
R.in.. Regente del Reino, ha tlnido , bien aecederá la Plti-
ción del inte~l!ado. 001'1 la condioión qUfd!~r dete-rmin. In la
real ord.n de ~4: de dfcf.mbre'lD 1891 (D; O. Ílfltir. 291), Y
prel'io: ieintegro ~1.. 'l*rte·· j)ropotofói1al ,del premio de te·
ensanchs rloIbido y no deYehgado,en: harmoraiacon10 que
preoepiúa"lart. '77' del rtkbm1ento· m 8 'de JUDio' di 1889
(C. L. tidm.2S9). . . . ,
·De realord.aolo iiiso \, v ~':m¡ .~... trdnbllhñtén~.,
--
•
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a.mal eftctOl. Diol lUarde , V. B. muoho. afiol. Ma·
drid 80 de dioiembre ele 1898.
COU&4
&líor Director general de l. Guuii' Civil.
Sefieres Oapltsn general de la quInta repóa "1 Ordenldor de
pagol!! d. Qlltrra.
Excmo. Sr.: En vi.ta de la instancia pl'omovid. {or el
gnardi, civil de la Comandancia d. Córdoba Francisco Por.
to Rlldricuz, tn súpli~ de que 110 1, conceda, como ~r.oia
especial. la resoiliión del compromlllo que por do!! años con-
trajo en 4: d. mayo del aflO aotnal, el Rey (q. D. g.), y en
IIU nombre la R'lina R.¡entt del Reino, ha tenido á bien ac-
oQ40t á la peticiQn d~ iJl$tJ.'e.~do. oon l. condición que fl.
determilla en la real ord.n de 24: de diciembre de 1897
(D. O. núm. ~1). y pr.vio reintt¡ro de la pArte prlJporcio'·
nsl del premio de reenganche recibido y no devengdo, en
harmonía con lo que preoeptú••1 arto 77 d.l reilamento d.
a!I~ jlUl¡q~. l&89 (C_. L. nqm. :m9).
Da r~l old~Jl lo digo • V. :m. para 1'11 oonoobni'B~ J
dtmi.a 4)fIQtQl. Di~ lu,rlle • V. E. ¡nuchOl atíol. Ma-
drid 30 d. dioiembre de 1898.
CoWA
~efío~ Director general de la GAardi:t Civil.
S.6ore!! Capitán general de la aeguda "lió. y Ordenador (le,
paga. de Guerra.
...
Excm(l. er.: En vi!!ta de la instanoia promovida por el
guardia civil d~ la Comsndllncitl d. C4c6rfl Ftlip. Portillo
Holgad.., en súplica de que Be le conl.!eda, como gracia ellpa·
cial. la rcsci&i6n del compromillo que pc:r t~:!e tllia!! contlf.jo
en 1 ° de abril de 1~97, el Rey (q. U.Il.), y en fllt nombre la
Rein" Ro'gente del Reir.c, ha tr:nHo • bien ncced&r á la pe·
tición del interfl!!Mtn, con la condieit'lu qu~ determinA la rl!ll'il
ordell ae 24 de- diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y pr;;·
vio r..int~'gr!:l de la parte proporcional del pr.mio de l',,·m·
gnnlh" recibido y no devengado. en hll.lmonia con lo qne
prt:ceptúA el att. 77 del rllglamento de 3 de junio <le 1889
(C. L. nÚI~. 239).
D~ real orden lo digo' V. E. pllra rm conocimiento y
::::::~::::~:~::~:~ah::' Va- . ~
8.6.... o.pl"n p ....1del. pli..... toPó 1 O_.dOr .. ~
PSI&' d. a..rr.. '. . -,:
..~
DEST¡NOS
J:xomo. B~.: Aprobando lo proputitl) po~ y. J!. '.~te
Mini.tflrio In 5 del actual, .1 R'J (q. V· ¡ .), f ~~ .~ l\9tnhre
la Reina~••te del Reino. ha tenido • biin destinar, en
comi!!ión•• e•• Capitlnia,gen.r~\,alludUor d. ~~'YilióJ?oJI-
gr.,ado de Puerto ltico D. jOló Sánoh,:e del lruil~ j'L,ón,
~l cual d.harÁ percibir el.ueldo entero de .,i' ~mpíló y ii.....
tidcación correpondient. con cargo alclapitulo·5~·••rt.i.o
del "figent. preauputlto.
De real orden lo dilO • V. E. par. tu conocimiento y
d.más electos. Dios g'\larde á V. E. m~c\1ol'Io'~ , M~l1rid
30 d. diciembre de 1898. ..
Po~
Ie~orCapitán It.neral d8 Castilla la Bueva y lhtrlmacliuoa.
Belior Ordenador de pa¡o! do Guerra:
PREMIOS DE CONi'!'ANCIA
Exomo. Sr.: De acuerdo 000, lo iniozI{lsdo llot Jll q01:l~
alljo Supremo d. Gu.rra y Marina. la Rfina ~i6tl~.del Rei-
no, en nombre de BU AUiulto llijil ~l Rey (q. D. l.), Ea bl
Bervido conoedar á loa carabineroaqua figuran en la sigQ.ien~"
1'IIlación, que empiu& \lon $antiaro PC§tes Pablo. y termina
o con .ateo P6rllZ Gla.co, loe premios de constancia que en la
miGma ae indican, de lOi que h~bn\n de disflut~r dtJde 11'
fech:l qu~ á cltd!), uno ~e 1!6ftalll..
De teal orden 10 digo á V. m. para ia conocin¡t,nto J
I d!!m~l!I efecto.. Dios gUt\rds á V. ~. muohoil atio,. Ma-
drid 81 de d!oi,m.bJ;6 Il~ ¡898.
Señor D.irllotor g!neral de Carabineros.
81'1tiores PruM,nta del OOl1loj. 8.pr"mo •• q.err. J .ario.
y Ordenador de pago:! de Gnu....
·Relaci6n que se cita
!
,1 t Premio Fecha de!ldaComandancia! Olaael NOMBRES que se !lljl concede que h~·de dJI.ut~l.
. , , .
Á(loPeleth Cénti~ol D1a Mel
o :"'1 ~
Asturias ••• "•••• "••••.•• ".. Cuabinero ..•.•. ,Santillg¡; Pénz Pllbloa ..•.••••••.. 7 50 1.0 enero·••• 1&98
Gerona...................... Otro•..•.••••.•. Ri1f.1el i~z Alés ••..•••..••••••.• 7 50 l.0 .líril'; •• ~ 1898
(J4dj~ ........................ Otro......... "" •. Manuel (1ómez CortéH.•••••••••••• 7 50 l.0 febr.ro •• 1198
Poot.vedra ••.•••..•••.•.•• Otro •••.• "••••• " D, José Páttz VaUadares .......... 5 ) . 1.9 junio ••• ,1898
ZKIllora.... "...... "",, ••• _.""" Otro •• ' .•• ".". "•• Mllteo· Pé!6Z B¡lluoo., •••••••••.•.• 7 t50 11.~ ,goQa .. 1897
, . I t
Hadrid31 de diciembre de 1898. CoRREA.
R!lE~PLAZO
lb;cl,YW. Sr.: ';n ~irtud iUll,p dilp-qe8to en real orll,o ~e
18 de 'enero de 1892 (C. L. núm. 25), y IIcce<1iendo á lo .oH·
cita~d~p'o.r.lprill,:un' ~euiente d" la Guardia Civil, de la Oo.
lXlll)dancia d. Begovla, D.•afiano 1!Illiioz RodriKuz. Ja Rei·
na -ne¡f'nte del Rr·ino, en nomhrlll de ~il AugulitlJ Hijo el
~!y (q. D. !l,), se ha I!ervldo rl!solyer que pasl d ,ituación
de reemplazo con re!idencia en Ftisnedil1~ (.A.vila,), llpr el
t4f~~~'4!~ ~.
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D. real ordf':p 10 di~o 4 V. E. p~r" su OOJlQQ~\'UW'f
demi••f••toll. VlOI lUarde' V. Il. muobQI ~tío.. l4a·
drid 80 de diliembre d. 1~98.
Oo:au...
S.ftor Direotor general de la G:tardla CiYil.
SlIlñor;!'l Oapitttr g 'J'~ral (le la primera región y Ordenador de
paga! de Guerr.. .
D. O. nmu. 198 81 diciembre 1898 1585
l" RESIDENCIA1, Excmo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. en .1 que
'1
,f':';': aO~o~l PDafiV·~at in~tanGC~8 dell\Primer teniente ds la. Guardia
¡VI • le ermo omez otlriS'.ez, rt¡r,,.sdo de Cuba en
nlo d. cnatro me.e. a. lio.ncia por enfermo, solicitando
cambio de reaidencia para Guadalajarft, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del R,iuo, ha tenido' bien
acoeder • loe delao! del ioterel'.lado.
.De real (¡rden 10 dig{) á V. lll. pal'a !lU conocimiento y
aamill, efectos. DiOl! gnMde á V. Bl. muehOll afiol!. l\b-
drid 30 de diciembre de 1898.
Sefior Capitin ceneral de e.dUla la Vieja.
Safiore. nlr6ctor genaral de laGllardia CiTil, Capitán gene-
ral de la flllinta refión 1 Ordenarlor de pagos de Qllerra.
••a
nieterin, d.biduroente fnrmalizl\do, oon IIU iscrito da 13 del
aotual, el Ray (q. D. g.), yen ell nombr~ la Rdl~aRegante
<1e1 RQiut1, h'\ tl'mido á. bien arrob ...r lA pr,'p::;sición presen·
lala p"r D. JOl'é li. Bo.Ugni y Pérez, en r&pl'~swtaoió!l de eu
hermana D.a Cmcepción de B.mligni, oendeM viuda d-l Ce-
,Iillo, por la qué ofrece 1:\ CSli& núm. 1 de la calle da :3an
Clerileute, por elll.lquiter nnnal de 2 500 peflct~a, plazo de
duración del contrAto pur cuatro ario", ti oontar d'~Bd6 1,0 de
i.ptiembre próximo pasad!?; debí'ilUdo afectar ~l galto á. 1110
p&rtida alzad~ d..l capitnlo 15 del preBupueeto vigente.
De real orilen In digo I!\ V. E. plua eu con· ·cimimto y
damá. lIf.r;ct'J!!. Dio!! guade á V. E. muchosafi-Qs. Ma-
drid 30 de did~mhre'de 1898.
CORRIl!.
eefíor espiMn general de Castilla la 1'f118V.\\ y ExtremadRrB.
S.fior Or<lenador de palOS de Guerra•
11.
OoRBEA
ASCJtN::;O i
, Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ia Reína
Rl!gente dil R~ino, le ha servido promover al emplfo de
f,luxiliardeatgunda ClS1l6 dtl Cuerpo AuxiIíllr de Administra-
oión Iililitl!r, al de tercern má'! antiguo y en condiciones de
obten.rIo D. Fellp. Ifartfntz Diez, el oual continuad desti-
nadó ea la primbra región.
De nalorden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
dero', eflctos. Dio.. gUllr1e 1\ V. E. mucho'! afios. Ma-
dr~d31 de dici;em.bre de .1898.
. '
Ssfior Ord,nador de pagQs .!e Gutl:"ra.
SitlQr Capitsn gmerd de 16 primera fOlión.
INDIDMNIZACIONE3
EX.;lrno, Sr.: El R,y (q. D. g.), Y en 8U nombrel. Reina
Relllnte d~l Reino, 8e ha servido aprobar hUI comisiones de
que V. ID. dió cn.nta ll. tiste Miúr,tlJrio en 7 del actuAl, con-
ftllidM en loa meSiS de julio, llgosto, septiembre y octubre
últimos, al p4rional comprendido en h relación qua á con-
tinuaoión ee insilta, que comitmza con D., Felipe llilartines
lIore.tin y conoluye oon D; líIal1UDl C1Dalejo Domjnruez, de-
clarándoluind,emnizabl~Be-:m 101 bemfi(lioEl que Ileñalan los
articulo. de! l'egt.mento que en la milma le expreBm.
Pe rol! orden lo dilO' V. E: para IlU conocimiento
y demáli efictoll. Dios gnarde ~ V.E. muoho.. añoJ!o Ma-
drid 29 de diciembre de 1898.
CORREA
, S.fio): Capitau generald• .s.r~,lY."Jfr':f'Vll'i!.GIl(ada••
, Se~~~ 9.r~eu~dor de pa~01l ~e Gu~rra.
Señor Ordenador de pagel! de Gv.erra.
&.fíons Capitanea g~n.ralel de la primera y séptima regio·
nes y Director de Il\Aoademia de Adíministraoión Militar.
COBltEA.
DESTINOS
Excmo. S~.: El R~y (q. D. g.), Y en 8U nomhre 1'a Rl!\i·
nro H1gmtPl dal Reino, h~ teni'lo á bien dispone~ que f1 ofi·
cial prim810 del cu~rp()A'lminilltrativo MI P;jé\'Cito, wr.te-
nccient'li á I311la~till=> d..da l!itptimf\ región, D. Ajolfo nodrJ.-
gll6Z '-:le.tillo, PUlI dtj!,tinlltlo al primer CUllrpo dl/l ejército,
dt'bieOllt, c ,ntmuar sus 8fTvicios', en comi~i6n, en la A'ade-
mi~ d~ Ai!wioÍlltración ~Ií;it!!r, con arreglo s lo provenido
en real or<ien da 1.0 de! Ilutu:!l (D. O, núm. 270).
j)~ la d~ B. )'.1. l~ dJ¡;:ó á V. lt. para fiU cún'JcimiedlJ y'
dl!IDlI efectoa. Dios guardl1 A V. }'J. muohoa afios. Madrid
30 de dichmbre de 1898.
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oapitén
de la Comandancia de M41lli., de ese institnti1 , D. Ftanoiaco
Fornica Corai Coronallo, la l~eina R\~iente del Reino, en nom-
bre de IU Augueto Hijo el Rey (q. D. l.), ha tenido' bien
oonc.d.rle el rttiro pilla dicha o!lpital¡ y dil'.lponn que
cau., baja, por fin del melllctual, en el inetituto á qne per-
tenece; lfflolviendo, al prcpio ti.mpo, qUI dellde 1.- d. ene-
ro próximo venidero se le abOlle, 'por la Delegación de Ha-
oienda de la expresada provinci~,el haber'provieional de 250
pileta! men.nales, ínterin se determina el definitivo 'que le
coru.pond., previo informe del C:n!~j()Supremo de Guerra
y Marioa.
n. real orden lo digo á V. Il. para IU conocimiento '1
fina. conl!iguientlB. Diol guarde 1\ V. E. muchoB nñOB.
Madrid 30 de diciembre d$ 1¿98.
8~ti()r Director geveral de Cnablner.s.
SIfil)rea Prasidente d.l Coa••jo S.premo ¡Je Guerra y fIIarinl
y Capitán ¡eneral de la 8e¡uuda regióll.
:Excmo. Sr.: Aooed.iecdo á lo llolioitado por .1 capitán
de Carabinerr-!, de nt'mplazo af;cto ;L la COn1llndaIlcia de
Algeoirae, D. R~plll'to !llHquída Otíhael, la [{flina Rtglt:te d~l
Reil!lO, en nombre de In Augmto H,j'" ",1 RIY (q. D. g.), ha
tinido á bien cono.derle al retiro para eata oorí, y di.poner
que callee baja, por fin del mes actual, en tI in¡¡tituto' que
• pertenec.; rflolvie'ndo, al p·ropiotil!mpo, que d.ede 1.0 de
enero próximo venidElro J!8 le r.boq., por la PagadnríA d. la
Junta d. C1ue! P,UiV8.8, el haber provieloi!~lde 195 p8~'~!i~
m'll!lualee, ínterin se determina el d• .finitivo que le correi.
ponda, previo informe d~l Consejo Sapremo de Guerra y
Marina. "
De real orden lo digo á V. E, para su conocimbnto y
fines oon.iguientes. DioJl ~u8rde á V. E. muchos año!.
Madrid 30 de diciembre de 181:18.
8860r Director general de Carabineros.
f3efu>res Pr"ddentel del COlla'J_ ."preme a. GIl.rl'a y••rIJla
y Oapitanes sel1erAlss de la priaera ya'runda regiones.
_..
aCOIóN DI .lDKiNIITBAOXOlf KlLIT"'~
A.RRI!j~DOS DE FINC!~ y EDIFICIOS
Excmo. lir.: ' En Vi6t~ del expeditmte de couvooa\oria ite
propolicionell para el arriendo d. un~ casa en S~govia OOn
deBtino al Gobierno Dlilitlr, rtmití40 pl;lr V. :m. l\ eate AI!-
© Ministerio de Defensa
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Comialó. Clonfllrid..
tm.l ,do.
rew utas.
Comuu.
reclltl taso
trllolJ ajos de repatriacIón de tropas de Ultramar en
milli tal'.
IpÓSii'J¡ o de-embarque.
t1stt3i lios sobre el terreno del campo atrincherado
a enl diferentee puntos de la provincia.
r tillado y desartillado de baterías.
ba¡ ;os de desembarque de tropas repatriadas.
( 1 á 108 repatriad.os de Cuba.
I} os di repatriación en el Gohlerno militar.
ti tra.lIjos de repatrIación de tropali de Ultramar en
'll lilitar de Sllntander.
ab ajos de repatriación.
ii' ll! de desembarque de tropas repatriadas.
e l Jau<1ales.
l·e. clutas.
jo 9 de repatriación en el Gobierno militar.
m: \tmtos.
Ca] :>itán general ante la Comisión mixta de recluta-
Relación que Be cita
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Madrid 29 de diciembre da 1898.:
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Artlcu10s
Armas ó cuerplllI
de11·e~1p.mento Puntos
Clall!!! NOMBRES Ó ren1 orden donde se desempeñó
r en quo l!•..;hln 180 éo:m.islóncomprendidos.
7.0 Mn. Art.- de plazll......... 'Capitán......•...• D. Felipe Martinez Mor<'ntín....... ]0
'Castillo de la Mota JIdem .•.••..••••.•.••.••.••.. Otro.............. ) José Carrera Romualtie •.•.•.• , . 10Idem ...••.••••....•.•...•••. Primer teniente, •• , Pedro Vignán Lezcano ...••••••• 10
ldero •..••••••••••••...•...•. Otro•............• , Juan ~:rllnt11la Irme..•.....•••. 10 , fllerte de San Marcos!
Idero ••..•...••..•..•••.••.•• Otro•............. , Osrar Lancivica Amili,ia•.••..• 10
Idt>m ....••••.•.•••..•....••. Seltundo tenil'nte .. , A.drés GóUll'!Z Pérez.........••. 10
:&ego Inf.- de la Lealtad........ 1Otro.............. » Augusto Escobar Alcubillll•.•..• 10 Y 11 ¡santander.............
1.er reg. de Zap.s Minadores ..• I:\íédiCO 1.0•••.••.•. , Eduardo 0011 .•..•...••.•••••..• 10 Y 11 Idem .•.••..•••.•••.. 1
Bón. Caz. Estella........ . .•• Se~undo tenient41 •• » Albe.rto ~Iuñoz Montoyn .•••..•. JO IB'm.................Opo. de E8tado Mayor del Ejto. Teniente coronel .. , Julio Ardanaz Crespo •••.••••••• 10 Y11 1lIem•••..••.••.•••.•.
Reg. Inf." de la CODstitúción ••. Segundo teniente .. , Felipe Azcona AguiJar•..•••.•.. 18 Y 11 1dem.................
Idem de la Lealtad ••••..•.•.•• Otro ...•..••••.••• » Augusto Escobar Alcubilla.••••• 10 v 11 lIdem •.•..••••..••.•.
I<;lem R",a. de ::IJiranda.....••.. Capitán ..•..•..••• ) Tomás ltomanos Navarro .••..•. 2'4 Btll'~os .•.•.•••••.•.. I
18.0 Montado de Artillería .••.• Primer teniente ... • José Dorado Ferrer............. 24 Sevilla••••..••.••.• "
Idem ...•..•.••.•..••••••••.. Sargento.......... Feliciano Lozano Miguel. ...••.•••. :11, I<lem ..••••••...•••.. :
Bón. Caz. de Estella.. . • . • . •. • Segundo teniente •• D. Alberto :l1ufioz Montoya .•.•••.. 10 ISnntander .••••••••• " .
Zona de Bilbao .•••••.••...••. Capitán........... lf Domingo Motiux Al!ensio .•••... 24 Bilbao .•..•.•••••••.. l
I1i'em ••..•.••••••••••.•..••.. 'reniente coronel•.. , Pedro Guevara Fernandez•••..• , 10 Y 11 l<.iem................ ]
Rell:. Caballería de Albuera .•.• Primer teniente .•. , Rafael Jimeno Luaillo .••.•.•.•. 240 Lugo .........•.•. , ..
'Idem •••••••••..•• .- •..••••••• Otro•...••........ , José Saayedra :arage.•.•..•••.•• 24 Santiago•••.•.••••,•• ;
Idem •••••••••••.•••••••••.•• Segund!> teniente .. ,~.AndrésHerrero del Conal .. , .•• 24 Palencia'...............
ldem .•••••••••.•.••.•••••••. Otro .••...•.•.. ;.: ••. » Emilio Pizarro Colia....••.••... 24 León ••••• ·.••.••••••.
Reg. Inf.- de América•••• , •••• Capitán..•.••.•', .• !. Ludano' Castroverde Sánchez.•.. 24 Soria .•.• ::•••••••••.•
ldem .•••.•••.••••••••.••••.. Segundo teniente; .• , Manuel J'alenzuela Arias •••..•• 24 I<lem .•••••• ~ •••••.••
Dragones de Numanci¡¡ •••••.•• Primer tenlente.~.• ,::Sebas'tibl Pozas Perea •••..•••.• 10 Y 11 Btlrgos.•••:•••.•••••••
Idem ...••.•••..••.••••.••.••. Segundo t6I1ientQ .. ,,:. Alfonl!o::Areitio y Elío .••.•••••. 10 Y 11 ISan Sebastián' •••••••.
Idem .••.•.•• : ............... Otro ............. ».Fernando Ochoa Rodríguez•...•. 10 Y 11 Logrono.. ' •••••,•••••.
1. o Mn. de plaza•••• ~ ....... Capitán..•...•.,•.. :t."Tomáe Gorría ToraL •..••.•.••• 10 ollntander.,•••••••••• '1'
1q,em ........................ Primer temente : •. ,..Vfutor Carrasco Amilhia ••••••• 10 Idem .....~ .. "." ..... ,,"
Id.3m ••.•..••••••••••.•.•.••• Otro ••••••••.•• : .• , Rafael Méndez Garcegui•••••••• 10 Idem •••••••••••••••• :
Reg. Inf." de BaÍlé¡¡........... Capitán .••..••.: .• ,-AntotlioMuedra Menano .•••••• 24 Gerona ................ :
laem .•..•••••••••..•••••...• Segundo teniente .• ,.·Primitivo Zurita Berrio••..•••.• 24 1l1em ••.••••••••••·••• :
Opo. de Estado Mayor del Ejto: 'l'eniente corone!- •. , Julio ,Ardanu Crespo••.••.•.••• 10 Y 11 Santander.·•.• ,,""""""" .
Reg. Inf.a de la Constitución••. Segundo teniente •• , .Felipe AJo;cona Aguilar •.•.•••... 10 Y 11 ldem................ J
E. 111. G .................... ~IGral.· de divisiórl .. » Lui. de Santiágo Maneecau .•'.•. 11 (P""l""" U"h,;,...-tIn¡enieros .•••••••••••••••••• Cor.nel'. ••.•.•• :••• ,'Eu.seOio.Lbaso Azcárate ••••.••• 11Artillería .................... Tenf~nte cQrone~•.• , Fr.lI.nciloo Esterling 1rurita ..•••1 11 dulain y Oricain: ••.
IJ:¡fanterfa.................... ("1 ........... I"o_~ ..._~ .... • ....·-1lel Canalejo Domínguez •••• 11
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LICENCIAS
!/xcmo. Sr.:. Bn vista de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en ~9 de noviembre último, promovida por
el oficial tercero d. Administrari6n Militar, con dEitino en
esa Ordenación de psgo., D. José Lanzarot. Cano, en E'úplica
de que .e le concedan do. meses de licencia por enfermo
para Murcia y Cádiz, y tenillndo en cuenta lo expuesto en el
certificado d. reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. l.), Y.n su nombre la Reina. R.genta del Reino,
se ha sonido accedllr á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á 18111 inltrucciones aprobadal por real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
d.mis efecto!!. Dios gual.le á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de diciembre de 1898.
CoRRlU.
Belior Ordenador de pagos de Gurra.
I!gefiorea Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regionos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rigente del Reino, ha tenido á bien aprobar la venta, por
gestión directa, do 101 eteotes inútiles que exieten en el al-
macén del material del MUl!l80 de Ingenieros. con sujeción á
lo. precios eeñaladoli en la relaoión rQ!speotiv8, ascendente á
80'35 pesetas, en cumplimiento de lo que preceptúa el aro
ticulo 11 de la ley de presupuestos vigente.
. De real orden lo digo á V. JIl. para su conooimiento y
ifeota. consi"uiente!l. Dios guarde l\ V. m. muchos afio/J.
Madrid 30 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Señal Cspitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador d,e pagos de Guerra.
SUBASTA6
Excmo. Sr.: !ln vista del expediente de sublista c!le·
brllda en el Establecimiento central de lo! servioios sdmi··
nistratlvo·militarell, 11 dla 15 .del corriente. oon objeto de.
contratar la adqlli.ioión de 685 metroe de paño para la con'-
trucción da capotee de centinela, en virtud de lo dispuesto
en real orden de 19 de septiembre último; y re.ultando que
en diche acto se presentaron tres proposiciones. entre ellas
una subecripta por D. Eurenio Armadó, vecino de esta corte
y domiciliado en]a calle de San Vicente núm. 18, ofreoiendo
facilitar dioho pllño por el precio de 5.5~9'60 plsetas, cuya
proposioión fué aceptada provisionalmlnte por el Tribunal
de subasta por reunir tedos los requiiíitos legales exigidos,
el Rey (q. D. g.), y en su nombrtlla Reina Regente del Rei-
no, ha teni.:1o á bien aprobar la adjudicación provisional
hecha en bvor de la proposición subacripta por D. Eugenio
Armadó. el cual se oompromete á entregn los 685 mlJtros
de iJaño, objeto de la subasta, por el precio de 5.589'60 pe-
S9tllS, Ó !lea 8'16 pesetas por cada metro linfal, oon fstdcta
sujeción al pliego de condiciones que ha regido en el acto,
debiendo ser cargo al capitulo 7."', arto 2.° del vigente pre·
SUpuesto el total importe de la adquisición. .
De leal orden lo digo á V. llk para '.su conocimiento y.
~, © Ministerio de· fensa
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 30 de diciembre de 1898. .
CORREA
Sifior Capitán general de C!st.il1a la Nueva y ExtremalJura.
S'~Eor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8r.: En vieta del expediente de subasta oele-
brada el dia 10 del aotual, con obj.~to de c;)ntratar la adqui-
Bición de 30.000 metros de loneta d~ algodón con destino á
la construcción de jergonES del material de acuartelamien-
to, en vIrtud de lo dispuesto en real orden de 18 de agosto
ultimo; y resultando que en dioh'J acto se presentó una sola
proposición subscripta por D. Emilio Navarro, vecino de eeta
corte, domiciliado en la call~ de Alcalá núm. 33, compro.
metiéndose á facilitar la refarida tela por el precio 50.100
peseta". igual al que ha regido como limite, cuya proposi-
ción fué aceptada provisionalmente por el tribunal de su-
basta, en atención á concurrir en ella todos lo! requisitos
legales exigido!!, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la adjudica-
ción provillional hecha en favor de D. Emilio Navarro, el
cual se compromete á entregar los SO.GOG metros de loneta,
objeto de esta subasta, por el precio de 50.100 pesetas, ósea
1'67 pesetas por cada metro lineal, con sujeción al pliego de
condicionel!! q ne ha regido en el aoto, debiendo Ber cargo al
capitulo 7.°, arto 2.° del vigente presupuesto el total im-
porte de la adjudicación.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de diciembre de 1898.
C~R:SBA
t!lefior Capitán general de Castilla la I(ueva y Extremadura.
Safior Ordenador de pagos de Gl1err~.
_..
IIOCIÓN DI SANIDAD KILITAR
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Concedida la permuta del empleo de vete·
rinario segundo que le fué otorgado por méritos d. guerra,
según ru.l orden de 25 de septiembre de 1897 (D. O. núme-
ro 216), por la .cruz de primera clase de ia Orden d. M.ria
Cristi.a, al veterinario tercero, segundo condicional, con
destino'n. Filipinas, D. J~cioto Picón Ceriza, y habi{,ndole
.correspondido el asceOBo por antigüedad en la e.cals gen(-
ral del cuerpo de Veterinaria Militar, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien
concederle .1 empleo de veterinario segundo, debiendo dis·
frutar la efectividad de 11 de enero último y 118r colccado en
la eacala de su clas. entre D. Nicolás Alonsb Conde y D. An-
tonio López Martín, que ea el lugar que le eorresponde.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demál!l efectOl!l. Dios guarde á V. El. muchQs años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1898.
COR"9EA
Señor Ordena.dlilr de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de las j,hs Filipinas.
DESTINOS
Es:('mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IiIU nombre la Reina
.Regente del Reino, ae ha I:ler·vid~disponer que el personll de
1588 81 diciembre 1898 D. O••úm.. 2113
CORREA
Sargento
Alb~rto Cal!tlS Mart~n •••••• 13 compatífa, Va-
lladolid .••••••
Sefior Capitán gmlrsl de Valencia.
Señores C¡tpitlln@s generales de la primera, séptima y ootava
regiones. '
Relació'l ~lW~ se cita
',~
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R!iTIROS
Fxcmo.8r.: Accediendo á lo Folicit"do por el v.t~rina­
rio mayor irarluado, Il~Cu(:d) .t.cHvo 11el ouerpo de Voteri·
DAria, Iln .ituao¡óu de reempl!lzo, D. Diego Britos y Cillero.,
el Rty (q. D. g.), yen!lu nomb"ola n"ina Re.l'lllnte del Rei.
no, ha tenido á bien OGnaed~rl8~l r!'~iro p~ri\ Vakncia de
AlcÁntJr& (C~cerel), y di~p{1n!r qU'3 Cllll";3 bllja, por fin del
rota actual, eu el CUHP¡} AqUl p*rte1l6Cf; resoh'ienrto, al
propio tiempo, qUt del!do1.° de cnno próxim=l nnidt>ro !e
le abone, por la Delegllc:ó'l de Hll.ci?nd& de dicha. provinoi.,
el haber provieinnal de 274'99 peB'Jbs mensualel, ínterin~
det.rmina d definitivo que le corr~pouds, previo informe
del Couee]'J Snpremo de Guerra y Mtirin••
D. real ordln lo digo á V. E. para. BU ~nocfmitnto '1
fine. coneiguientes. Diol guarde á V• .11:. muaho. ai'iOll.
Madrid 30 de dici.mbre d. 1898.
CO:RUA.
Belior Oapitán general de Castilla la. NatTa y Extremadul.
~ftorl'!1!l Preeidente del Cautejo Supremo de Guerra J llarina
y Ordena1or de pago!! de Guerra.
De!tino actual 1Nueyo delltino
1
NOMBRES
rlaD" menor de la primtra brigad~ de tropude Sanidad
Militar qua figur~ en la 8íBuiente relación, pi lit' destiI!..do
en oomillión á lol:'! puntos que en la misma f!1'lt"xpresan; de·
bifindo hfloer uso del ferroclirril por cu!'!nta del E!tado, é In-
corporándose á su nUl:;VO destino á 1& mllyor breve·Jad pJ'
sill',
De real orden lo digo ti V. :m. para IU conocimiento y
.iamAs efectos. Diol!! guarde á V. E. mucholl añol. Ma·
drh 3Lde diciElwbre de 1898.
CabOli
Sanitarios practicantes
¡Lit compañia, enJOl:'é Otero GonzálfZ.. • • • • •• c(\miaión on laCorufia•.•.••••
Franoií'lco Ardlano Gil ••••• l.a i sem, Madrid.
SECCIÓN DI JUSTICIA Y DERECHOS 11AS!VOS
PENSIONES
Ex(mo. Sr.: EiRiy(q. D. g.),yensunombrelaRei.
na Rl!¡ente del Reino, de aculll"do con lo illformlol.do por ese
Cons"'io Suprflmo, ha t~~dtlo lÍ bien conceder ti ks compren·
dirlog en la si¡uhmte r81lic1ó1'I, que empiua ~on Ellc..lástico
Berlinch.s S':nch~:: y tt;rnüna con Pranciaca lloca ROlell, por
108 conc.ptos que .n 114 miltmB. ~~ indican, 1a1 Jl.nakntM
anUAles qUe! fIlelNI t:eñfl.l~n, o( IDO compr~ndidca on 1M leyes
ó reglamento. qne se upre!;an. Dkhas pouiúnI!s debedn SI.'
tiefaol'1rse á 101 intereslldoM por la!ll Ddegacknes de l!.¡oilnda
de las provincial!! que so IXieD('i!man en la tlmmdicha relación,
des!lo las bchall qU8 ~e cOD1.'igmu,; en le int.-ligelJci:. de que
los pa,lrfjs de los causantes rlisflUtarán del beneficio In ca·
participal.'Íón y sin n.cuidad de nueva dl1claración en fnvor
del que lwbreviva, y las viudas mientrae perroann,can en
dicho estlclo.
D~ rflal orden lo (ligo R V. E. para In eonooimianto y
dsmáil .feotC<l!I. Dial guarda á V. E. muchol aflol. Madl'id
¡:¡g de diciimbre de 1¿-9S.
COl\B:U
Sef!or Prefidente del COB.ejo SlIpremo de Guerra y Mariua.
'Betiores Oapitanea generales de l. primera, scgun1{a, tercera,
cuarta, quinta,> Stxta y séptima reliones.
OORRUMlit1rid 31 de dioiembrtl de 1898.
(1. l coropSfíill, el
Fll.uetino JovIta Expósito •••¡ (!oooj~ión en 11 Ho.pitalroi-
\ COlllnll.oo ... oo litardeVa.
Grigorio Gui!tlrte A!bear••• I'lem............ lencia.
Pt.otlliDo F3il1co C~r('ho ••••••• [.fl'm ••• oo,oooo.
Jlivi6Y Taborlla Galiardo ••• 1 ilém •••••• , ••••
J.¡;qnü\ Di'7~ Ni·;to ••••••.. 1 !"m ••••••••••.
I.Juis Mpll'll'a Pt:t:1i· • •••••••• ld~nl••• " ••••..
Pedro S,\)'tl'h>z tir,drigulIlz ••• I·t~m, ••••••.•.•
HJlfael Glimundi B·llt;f¡hr •• 1 í~ ni •••••••••••
}U('Ilf.h.1 Cl,runndí F"liú •••• 2 a itbm, en idem
V ~butin Dir.z GOí'Z:\lez .••• '11'1"'1:0 •••••••• '.' •
Ricardo MI.<I111:io Cm·de ••••. t.'" idtm, MadrId.
Je6Ú;¡ Dn.fille ROlhi:?,uez •.•• I<iem •••••••••..
Manu\:il 'forres Cfllvo ••••• , Id!m .••••• '" ..
Milri:.¡nO VI·l Lozano ••••••. ti;· m •••••••••••
Lwpoldo B auco Artojo.... 3.1\ ílem, id •••••
© Ministerio de Defensa
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RZ8IDENCU, D'I LOS ¡SrElllt5A DOS
lSg8lsalamanca .•.•.••••.• ,Dofiinos S¡\Lmanetl I Sallll" ~.~'.(:fl.
lS9~ Valencia..•.••.•.•.... ,nelliSUerll .. _...... Vale.;.da.
181l8\PRgadn.ría de la..•funtu .
I de C'usesPIIBlvlls.•. 'CamlJll ...•...•... JfiI:\lI •.J.Rfl811:al'l'nA'(~lla •. , .• , ..' •.• l~ah~ccs ••....•••. ¡'Tr'l'l'J.I!.(?na.
1897 \- ahlllCla " .lUrIll V:t1Cll<.-ltL.
1.!107IS~Villl\'." ¡cart:tju.na .• , •.... '1 ~Íll:ga:
18t~ \' alenma..•..•.••.•.• Valencia..••.••.•. \ altncla.
20 agosto .•.
14 octulira ..
18
l
junio ...•
1, octubre ...
10¡ diciembre
15 I!ephrll ..• 1~98 Boria ..•.••.•...•••.• V"l<lflrrue(1!\ SC.lin.
~ diciembre 1R97 Vizcaya ..••......•.. Or<lu:id.t\ ...•..•.••. ¡;U;lIlO.
16 nov])re... 1898 Pagn.tlurín de lu Junta
de Clases PS<liVllS •.• Madrid ••.•••••••• ~ra<lrid.
15¡::t~oJjto 1'108 G':¡·::ma La Di~k·J.····_···l'r:('l'c".,'l.
301fdem 18118 üuenca El Provcncio Cuenca.
251ooar;lo .. , 1.8\)2 Guipúzcoa ., .••...... Elgoihar .•.•.•...• ¡GlliPt'LZCoa.
l¡'a:;roeto ... 18!lRIOádíZ•...•...•••..•.. Jer!':.! de la Fl'oJntera Clidiz.
1" 'dem 189s11':IgMlllda dtl la ;Juntll IQjll .... dt1 Clases Pasiyas... Quesada.-•...••.•. Jaén.
14 junio .•••
I18; febrero ..
lleZaritin qll~ S' rita
-'---'-no ~rartín Renedo .......... , 112 iO [,Iem .....••..•
- "'-,mIel Yaeallo Ríos .•........ 647 50 luero ..••..•.•.
1~2 r,O Tdem .•.•.•.•••
6~B "r. I 1 '
-l, I ..).!,em ..........
1.125 J 22 julio 1801.. '.
1;~ I ~T:j ,itl;i;) lSlJ¡j ...
18.... tlO IUem .•.•••..••
182 I 60 Tdp.m ..........
182 50 ld<>m .••...•...
182 50 Idem ...•••.•..
183 60 11 julio 18110.....,
132159 Iul'm .....•.••.
182 50 1.') julio 18U6 ..•
1821 i)O¡IdlllU ....•....•
182 .')0 Po jdir) 18GO....
182 I 50 15 julio 1B\}6 ...
182 50 iJclII ... , ......
•
:Madl'id 29 de diciembre de 189'3.
KOID:l1tE¿¡ DJi: LOS JXTERESADOS
Rosa Vil" Cnbruja.••......•••• I I<lém :::iol¡;ado, Jual\ rQn~ 13ob.igas " ..••...
Santiago Jiménez Marina ..... " l)adre.....•• ldeill, Epihnio Jiménez Redondo •......
Pedro Arriola Arriol:> y Francis-
ca Zubizarreta Egafill ..•..•..• Pl\dres.•.•.• Idem, Agustín Al'l'iola Zubizarreta ,
Frallcieco Correa Góroez y Anto·
nia Vl\lle Alemán Idem Idem, Juan Correa Valle .
Francisro Hernánd~z Jiménez y/
Rosa Cab..zas Reqn.nll \Idem ' Idem, Juan Hernández Cabezas .••......
Marcelino Garcíll Canal y :María
Garcíll. Gutiérrez " ldem Idem, Primitivo Garpía Garcfa .....••...
Manuel Ordaz Pérez v Blasa Mm'·
zo G.lIrzón ; ldem ldem, M14nuel Ordas Marzo .
Juan Matías Sállcbez Ro.lríguez y
Celcl'l\ina 8antiagd H"l'fero .. ldeoo ldem, Manuel Sánches Santiago..•...•..
José Tormo Estadelks y Concep-
ción Tormo Juan ,I(lem ldcm, Joeé T<>rmo Tormo ..•...•. '..•....
Fl'ancl~coBhl!eIltl'l'Ol'l Calrlelón ).) .
!lIaría Dolores Rorlrígnez :'t1t'~a.¡IJem ldem, Joeé Ballesteros :Rodríguez•••••...
Miguel Sp.rrée ~la6ip y Maríal
Abe!lá Qlleralt ¡~l¡>:u 'jIdem, Miguel Serrél! Auellá ..
FranCisca Hoca Rosel! .•.....•.• '. uula •..... ¡IJem. José Latorre Blasco..•.•••.•...•..
, :lISI"~- - I 'l1'lClIJ
I ~~¡;.'.L IN Ql:r. nlllll 11IUr.J.RPareutesce I QU¡': ~Jo: I.ES V'res El, AnoNO Delegaclúll <le Haciendacou 1011 E~.!rLli:OS y :l\Oll;BREIl DE LOS GAUSAKTES c..};e~;.t __ (. re~lnm"ntos {iUe DI; u l'~NKIÓ~ (JI) lll.l'roy!nc'ill. cm 'luese l('sleamantea I so les ll.I·!iean COllllll(lI& el pugo I ..I'l;sehls Ch. Día' lI:c~ .Afio' rl1chlo l'rovllIcL:,\
__________! ! _ ' ~--I--_-
Escolástico 13erlin(·h~s ~·~nr]¡t'z.. lp'~dre ....••. lls(lldauo. Mariano Berlinchell Tomé..... . 1R2 11 f.,.-' ~ jnUo 181)0 .••• 20 I!epbre .•• \1108 Gnadll~njam IY:llfCrmOSo Tt',jUliri./GUadlllaj?r:l..
Crist~hlll Hf'rrlliz Xt:íí.<·z y 1'010-; ., ~ ~ _ _. l' " '" 'd IPSIo!~durja do la .luntaDia~IonteroC:urerfJ.. : \I'::tdreB Cebo, JullOl:Ierralzaíontero 2,3 III Ii)JU.101dli .•. ~Ll .m 189~ IÍ~ ClIUleSPRflivllf:I :'tf:¡{lrld ¡;\IxuriU.
Cr.yetan:x Tejero H\J'!~~~O \?h.lre .....• Soldado. ,~ntonio Parti.~r. Tejero. .. ••... 1:2 ii0 ,1clJl.......... l~ ?ct~:hre.. 1~9RI!~I"m ....••...• , '" .. ':'u,ldel.norillo ...•. 'I!~'~l'
Doroteo lIerrt'ra Ql!1I0~........ l'¡¡urQ...•..• ldem, Juhán Herrel':ll Sa.llchell........... 1~2 [,:, ¡.¡ela.......... 1ti JUtllo ...• 1898 Ioledo•.•••••.••••.•. hurgUlllos.: r<..ledo.
R2món Multll'a Tvrr~ml y Filo-
mena T:mée Fre:xás ,P.,dre'l..... ldem, Jo~ MuIera Tarré¡¡ . 1S2 ¡.(; [.Iem.......... 16 julio... •. 1808,13ar¡:elol1u Vieh '13a\'cel')11&.
13odl'igo Rodrí~uex P"rez y Con-i . ,. , • ¡'P:I/III(lUrí:l dH la Jll11t:l
cepción Tirado Fero~n::1ez \I(l'~m , ltiem, AntoDlo Rodnguez Tirado....... . 182 "O 1 Iem .. , . .•..•• 8 ngoeto 1808 de ()la~cúl r~\sivl1":.. Toein:t Scvilln.
Juan Pozuelo Ha;:I,09 y TOlU::tsal r ' I lVill~nUeVI1 <.le 11\Vill,ar Pozuelu _ \ .1¿m ItJem, FranCISCo Pozuelo Vl1!ar.. .. . . .. .. lf;2 ¡¡U Illem.......... 1. mayo. . .. 1.808 ld~m '. Fuente Cilluml R·:a1.
Benito Mm:~ín y ~h;rHu y Acacia' , 1 _ _ l..... ...
Rt'nFdo ;'o\1(;to I,lcm Itler¡¡, ~"n¡"
TomáB Vallllll. Gagü y Marcelinll
RfoB Ampndia Idem., ~ar~ntv, .'.U
:Miguel Hidlll,.-o Gracia y Sin[o-
rosa Aldea ConeJur Tilpnl Sold¡¡.do, Andrés Hidalllo Aldea .
D.n Paula Tellllecbt' y A~uaga •.. Viu,b 2." teniente, D. :Jla¡tln M::írquez García .
)) .Adela Tortello y VietoI'Y ..•. Idero Comandante, D. M:l\nuel Ojeda Bertué .
~"'$';'';~''''. J '-t .. ,¡1t';r '. f·,' .:t \ '.'~. .~ .' ~... .",
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8EOOION DI mSTBlJ'CCIÓN y nIOLlJ''l'AmilN'1'O
DE~T~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Brgente del Reino. se ha servido aprobar el Iiombramipnto
hecha por V. E. en 19 del corriente, de vicepreBidente ae la
C)misión mixta de reclutamiento de Logroño; é. favor dtl
coronel D. Raflel Alamo Castillo.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios gU9rde á V. E. muchos afios. Madrid
30 de diciémbre delh98.
CORREA
Señor C:ipítán general (le Burgos. ~av6rrayVascoDgadas•.
LL •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.i·
Da Rigente del Reino. se ha servido aprobar el nombra-
miento de vOGal en la Comisión mixta de reolutamiento de
BegGvia, ll. fa.vor d.el teniente coronel D••ariane ·Péres- del
Royo, que V. E. propuso en su ofioio del 13 del corriente.
De real orden lo digo á ·V. E. para BU conocimiento y
demáR efectos. Dios guadll á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1898.
Oomuu.
Señor Capitán general de Casti.lla la NU8n y Extremadur••
a,.
Excmo. 8r.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino,.e ha servido aprobar el nombra·
miento hecho por V, 1:. en 14 del corriente, de delegado de
su. autoridad l:D la Comisión mixta de reclutamiento de Lé·
ridll, • favor del teniente coronel D. LOren:l8 ChaUer Cortés.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
t fectos oportunos. Dios guarde á V. I!l. muchos afios. Mt~
drid 30 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
.le
Exomo.. Sr.: ]tI R~y (q. D. g.), yen kU nombre la Reina
Regmte del Reino1 se ha servido aprobar el nombramientl·
d~ vocal eIÍla Comillión mixta de reolutamiento de Albllcete,
á favor del comandante de Iofantelia D. Teodoro Camino
Molina, que prOp\lllO V. E. in BU (ltiolo de 15 delaotual.
De rnl orden 10 digo á V. l!:. para eu ccno01m18nto y
demál ef~ctoe. Dios guarde á V. !l. muchos afio~. Ma·
drid 30 de diciembre de 1898.
Señor C~pitán general de Val$ncia.
•
.Exo~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen .n nombre la Rei·
na Re¡ente del Reino, I!le h" Iltrvido aprobar .1· nombn·
miento heoho por V. E, In 15 dd corriente. de' vocal en la
Comi~iónmixta de r8cluhmiento de Vizoaya, á favor dlll
médico mayor Q.. Ramón de la P~ñ. Bluco.
De real orden lo digo á V. Il. para.u conocimIento y
dlmÍl erlctos. Dio. luardl á V. 1:. mucholl ..60.. Ma·
drid 30 de diciemhre d. 1898.
OoUJU
Señor Capitán geueral di Bursol, Nnarra '1 VascoJlgdas.
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REOLUTAMIENTO y REft:MPLAZO DEL mJÉRorro·
Cit'Culm', Excmo. Sr.: En el" expedie~b de exoepción
del Eervicio militar activo de un recluta del reemplazo y
alietamiento de 1894, resulta lo aiguiente: Rflmitido el expe~
diente en 13 de mayo l11timo á la S'cción de eiobernaoión y
Fomento del Consfjo .de Estado, evacuó la cona,utta. en 24
del mismo, mes proponiendo: 1.0 Que la interpretación qu~
diba darse al arto 113 del reglamento de 23 de diciembre de
1896, es la que se consigna en el cuerpo de la cODBult~,ÓS6l.'
que tI acuerdo Bera válido cuando lo adopten la.mitad. más
uno de los vocal\ls que cüncurran. á la seBión, siempre. que
éBto~ constituyan la mayoda absoluta del númaro tot&1 d~
personas que fOi'mll.n la C0!Uisión mix~a. deci.di~rid.o, ~n caso
de empate, el voto:de calidad del presidente. 2..0 Que el sol·
dad.o ~e que Be trata cumpla en el ejército de Ultrslllar todo
,1 tiempo de su servioio, sin que pueda e)l:imitBe de él por
ningún concept'J. y Ein perjuicio de laB peuas.en que, oon..
forme al Código penal, haya podido incurri~. 3.° Que el
hermano de dicho soldado, pert~nECienteal aliltamientode
1897, ha p~rdido el derecho 4 la exención del casq ~O.o dE.-!
arto 87 de la ley de reclutamiento y re6mplazo que le asi8tfa
en el acto de la claeificaoión, debiendo ocupar en si ejército
activo el pnesto que por su número le corresponda. 4° Que
S8 remitan todos 101 antecedentes á lo.il tribunalu de jnsticia
á fin de que éatos exijan á cuantas corporaciones, funciona·
rios y particulares han intervenido en IstoS expedlentll!) las
. rE sp:msabilidades á que en toda caso pueda haber luglr en
dereoho, hab¡éndo'se dictado~ ~e conformidad con dichas
oonclu!iiones, la real orden de 22 de julio dtl corriente año,
en la q'18 S8 dhpone: 1.0 Que el recluta del aJistamiento de
1894: que eludiÓ el cumplimiento da la ley eximiéndoae á
tiabiendaa indtbidamente del servicio militar en loa años de
1895 y 96 Yse haila oomprendido en !:ls a~ts. 192.1.193 de
la vigente ley de reclutamiento, cumplirá en el ejérciíode
Ultr",mllr todo el tiempo d'l su servioio, 8i~ qlle puela exi·
mirse de él por niugún concepto. 2~0 La Comisión mixta de
reclutamiento paBará á los tribunales elconeiguiente tanto
de culpa para queproóedan ;. l~ imposición de la multa y
demás penll.~ en que pueda haber ~ncurrido, CQn 8r~eglo al
Có!H~o, el susodicho mozo, de conformBad con )9.diapueslo
~n 10B articulos llJ;1tes citado3. 3.0 Que no se conceda al 00010
(lelreemplazode1897, hermano del anterior, la excepción que
pudiera asiBtirle, por no haberla alegado á su debido tiempo,
aun llrre~lo á las preeoripciont:s del arto 96 de la ley, debiendo
oont1nuar prestando lervioio en .activo en la situación que
por /iU número le corresponda. 4.0 Que á 10i ayuntamientos
y !tcretario del pueblo en que fueron alistados y á los médi-
HaS que reconoohron a este último moza, se lesexijlln las res·
ponaabilida.des que determina el cap. 18 de ]a ley, a~f corno
t tste recluta, remjtill)do. la rdedds Comisión mixta 101
antecedentes á los tribunales ordinarios. á fin de que éstos
procedan á lo que haytlo lugar en justioia. D. esta. real orden
se dió traelado en tiempo oportuno, por la Capitanla genen!
de la región, á la Comisión mixta...de reclutamiento; el pre·
lilid.n~8 de esta cerporación aoudió en instancia al Ministro
,le 1.. Gobernación, solicitando que resolviera In d.finitiva
lo que hay. lugar en el txpedientl dil mozo del reemplaz'l
de 18114, por creer que, trati.ndost de heoho!! antE'rioree al
¡_gWiO en caí". correspondía' su d.partamento dictar la
resoluoión que le solicita. Da esta. preteUlión se dió notioia
Á e.tI )t1lnisterio, J , la TU se interesaba quedaran en sus·
penao 101 eflotoll de la r8al orden diotada. fnterin se recia·
,uaba el txpediente á la Comisión mixta pira, en su caso,
dictar l. reiloluoión procedente. En 2 de ileptiimbre último
contestó este Ministerio al de Gobernación que dicho reQlu~
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ta de 1894: dependia de la jurisdicción militar, sl.'gún el ar-
ticulo 148 de la ley de reclutamiento vigente; que la grave·
dad de los hlcho!! realizados para comettr el fraude, la par-
ticipación que en ellos tuvo el mencionado recluta y los me-
dios empleadolil para que no se exi¡iera responsabilidad a laa
autoridadea y funcionarios que en ellos intervinieron, eran
motivo bastante para demostrar la necesidad de que se diera.
cumplimiento inmediato ti. lo prevenido en la real orden da
que se trata, por lo qUQ no habia posibilidad de susp.nder
los efeoto. de dicha sobarana resolución, en la que se preve-
nia que 101 tribunaleli ordinarioa d.puluen las respensabi-
lidades á que hubiera lugar en derecho, con el fin de con.
tribuir eficazmente á moralizar este importante ramo de la
administración, 8iendo asimismo la voluntad de S. M. qUi
alUamara la atención del Ministro de la Gobernación acerca
del proceder empleado por· el presidente de la Comisión
mixta de reclutamiento en la sesión celebrada en 19 de agos-
to último, seilÍn copia del acta remitida. por aqu.lla corpo-
ración á ambos Ministerios; en dicha .e&ión expuso el presi·
dente qu.la real orden de ~2 de julio existia tn .u poder,
p.ro que no la hahia PU8!to á la orden del día pBra BU dei-
pacho por motivo. justificados, y que no cabía discusión
sobre Iste punto¡ pues la presidencia asumia la responsabi-
lidad di snl acto., exponiendo el eoronel d. la zonA, vice-
presidente, que no se eonformaba con las uplicacionil del
presid.nte, por entender que ¡iendo las órdenes y acuerdos
que dicta la 8uperioridad dirigidas á la Oomi,ión mixta, á
é!ta en pleno corre8ponde la ejecución de ellu, .in que el
preeident., en 8U concepto, tenga atribución.a rara hac.r
por .i conrmItas que deben ser hlchaspor la Oomiflión, y
que en eu consecuencia pedia se elivas. f1 Asunio á los MI-
nisterio. de la Gobernaoión 1 Guerra, en el sentido de con-
ImItar si tiene elle faoultadeJ'la preflidencia, aE'i como las
d. reSEnarse las razones de no dar cuenta • la Comisión,
aprobándose la proposioión por 101 funcionariol militare.
contra el voto de lo! civileil, expresando 101 do. vocales de
loe úitimamente cOU8ilnado!, entendían' que nadie puede
privar' la prelidencia de una corporación de las determi-
nacionee que ttlme para el buen ord.n y ré¡imen de lae se-
lliOnel. En vi.ta de estol hechos y de la re.iatencia del pre-
Bidente á dar conocimiento á la OomisiÓn mixta de la real
orden de que 8e trata, se ordenó por telé¡rafo, en 29 de ages-
te;l, al C~pitan general, remitiera al delegado de su autoridad
en la corporación citad., cTlpia d.l. rial orden de 22 de julio
para oonocimiento del personal militar de la Comisión mix-
ta. Remitido el expediente á informe del Oom.jo de Estado
en pleno, dicho alto Cuerpo expone: «Que la rt,solu'ión de
los casos al que l!e contrae .1 te expediente corresponde ex-
clulivamente á este Ministedo, .por lo cual la real orden de
22 de julio último fué dictada con notoria é indi.eutible
competencia; y como contra lal! resolucionel de tita natura-
leza la ley no conlilnte ulterior reOUllilO, la soberana di,-
posición de que ne trata el firme.é ineludible su cumpli-
miento por parte de cmmtas pHl!lOnae eetáu obligadas' IiIU
.jecución. ¡¡uta, al efecto, recordar que el recluta. dll re-
emplazo de 1894, fué dlclarado l!oldado útil en la revisión
de 1897, .iendo destinado por todo el tiempo de l!U lervicio
alejíreito de Ultramar como comprendido en 101 arts. 192 y
193 d. la.le1 di reclutami.nto, y su hermano, alistado en el
de 1897, en el mismo pueblo, á. su TeZ fuá declarado soldado
pOr no hab!r aligado en el acto de l. clasificaoión excepción
alguna ni tener impedimento físico. Ambos mozos ingr.sa·
ron en oaja el afio anterior, dependiendo delide ese momen-
to de la jurisdicción militar, y además los dOI debieron ser
,.le'tm..dol á cUér,P0 llrmado, si al últimO, por sU número,
\'i
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le correspondió servir en activo, sin que fuera obstáculo para
ello el tener recurso peniliente de resoluC'ióa ante el Gobier-
no en la época fijr.da pr.rn la reconcentración, con arr~glo á
lo dilipU6sto en el arto 152 de la ley. Púr eso !.'in duda el Mi-
nistro de la Gobernación, al recibir 6U cmsulta facha 2 de
septiembre pasado, no insil!!tió en la comunic!I.Ción que ha-
bia dirigido á. este Ministerio en 17 de agosto anterior, ni
apareoe haya tratado de entablar la correspondiante curope-
tencia; diluoidado este extremo, que ineludiblemente tiene
que influir en la resolución que proceda, palla Este alto Ouer-
po á ocuparse de la nueva tuEetión que se somete á su con·
sulta. La desatentada conducta seguida por el presidente
de la Comisión mixta, negándose insistentemente á cumpli-
mentar las reiteradas órdenes de V. !J., constituyen una fla~
grante violación de lag disposiciones legales que determina
eTidente responsabilidad adminil!!trativ8 i que á la VfZ puede
el!!tar incursa en lal! prescripciones de los arta. 380 y 381 del
Código penal y 200 de la vigente ley de reclutamiento y re~
emplazo del Ejército. Dispone el arto 123 de ésta, que las "co-
misiones mixtu, para Bua deliberacioDE' y re!oluciones, se
atendlán al procedimiento y {orma que emplean laa comi-
iliones provincialel!!, y el 121 del reglamento ordena que
aquéllas fijen en la tablilla. de anuncios oficiala. de la Dipu-
tación, la relación de los expedientes que hayan ds revirar.
se al dia siguiente. La ley provincial en ninguno de 11l1S ar-
ticulas dlfins las atribucionell que corresponden al presiden-
te de la Comi8ión pruvincial con relación á las sesiones que
la misma delebre, salvo el de resolver cún su voto cuando
se produzca algún empate, caso 'prE::visto en el arto 113 del
reglamento de 1896; pero -el mismo articulo de la ley muni-
cipal, perfectamenti aplicable al oaso, preoeptúa corrfsponde'
al alcalde presidir las sesiones y dirigir las discusiones. Re-
sulta, por lo tanto, queja faoultad que compe,te al que pre-
aida la! il/lsiona! de las Comisiones mixtas, cualquiera que
se. el carácter con que lo haga, Qi exolusivamente la de di-
rigir lalll disculliones y dirimir los segundos empates que se
produzcan, sin que pueia alterar ni modificar la erden dtill
dia, cuyos .IUqtoB tienen que haber sido fijados, como que-
da dicho, con veinticuatro horas de anticipación en la tabli-
lla de anuncios d. la corpora01Ón.provincÍ.al, ni dejar de dar
conocimiento á las su.odichas comisionei, lo más pronto que
sea factible, de cuantas cGmunicacicnes '! rij!oluciones le ha-
, yan adoptado ,por la superioridad, y por cuyo puntual cum-
plimiento tiene 11 dlb,n' de velar cuidadosamente. Dadaa 1811
irre¡ularidade. 11013 m,uchos y graves abulos que apareolln
en los expedientes de dichos mozos, sólo se esplica la extn.-
. ñ. y por demás anómala conducta segUida por el presidente·
de l. Comibión mixt., por el decidirlo propóüto de impedir
l!e hagan efectivas lasrelponsllbUidades en que han ineu.
rrido.los diferentes funcionarios que han intervtnido en la.
tramitación 1 resolución de aquellosexpedientel, ya que no
pudo 10"l'ar continuaran dilfrutando los cit.dol'! hermanos,
el primero lfl txención del servicio milit~r, que indebida.
mente se le habia otorgado en años antllriorell por twner otro
hermano sirviendo por su auarte en elltjército, y el segundo
su inutilidad Hsio"" por l!luponerll un plldecimieuto que jao
mlÍ/! le aquejó. Al procedtr .1 presidente en la f.1rma que lo
. ha hecho, ha. ir,¡fdngict0, manifie~bm.ante la ley con 8Uft .e-
tOIl, ~tribuyéndol'!' facultades que no le competen y abuean.
do de las propias, dlsobedeciendo, ademA!, lu 6rd.n.e del
Ministro di la GUlrra, bajo cuya d.pendencia obra en e.te
uunto, é inliatiendo postiriormlnte en BU. reb.ldía, oaUIiAn-
do cou ello lol'! cODl'Jiguientl!8 p6rj~iciol a loa int,.refl61i del
Ejército y á las operacion.s d.l reemplazo que le elitablln
enoomendadas, incurriendo, por lo tanto, en la.r¡¡ responl!a..
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acuerdo oon el pr,linBerto-dietamtn. ,de re..l ordealo digo'
V. E. p!\ra IU o!)nooimiento y ~feetoll consiguIente!. Diol
guarde á V. lll. muoho~ añoll. Ma'bid SO dedioiembre
d·) 1898.
bilirJailfl:1 que detuooinan loa arte. 380 y 381 del Código plI'
nnl. y quizia tAmbién en las dé} 200 de la le, de r..mpJazo~,
por tl)do lo cllal procei\e uigirle antl 101 tribunale8 de
jU6ticia las que en todo oa!!o pudan eorre.pondarle.-
lCn su con8ecuen:lia••1 CllnElejo. por mayoría. opinó:-l.°
Que A las periOna!! que prlllid~n Iss .e.~iom.s de 1" Oo· Safior•••••
misione!! mixta. de nd\l\aroi~nt·) sólo 1M cumpete diri·
gir lal dirwuilionet y dirimir los llmp"te<J oon arr~lo a lo
dilpTlP.S:O en .1 arto 113 del reglamento de 23 de dicif:m·
brs ds 1~96, tlniendo que aten!ra. en el orden para .1 lexema. Sr.: En vista do las instlncias promo"Vida'! por
d.6Bpt.eho de 1 ,11 fsuntos. al fija1.o en la tablilla de anun. 101 véciliÓ. d~ lde' IH:ablor que ae rxpre.ari.'n 18t'ltót~1:f.tíe
cios de la Diputlll'ión provincial. l!legún lo prevenido en se inBerta a continuacioD, en Bolicilud dé que 8. ~%ln:x.. dél~.l arto 121 del citado reglamento, estando también obli- servicio militar activo' lo! realut•• que .en la mismas! t:x:.
gadoi al dar cuenta ála CJmlsfón mtxTa., lo más pronto qut pleBan", ,,1 Re! (q. D·t·), Yen I!U nom.bré la Réid Rer-llte
sea pc.l5ible, de cuantas di.po.feiones y resolucionel de la IU' del Raino, d. acutrdo cori 1'1 irifurmado por 1111 ComléiontB
psrit¡ridad ¡;e reoiban en la Slcretad", cuidando 'la vez qua mixtas d. reálután'rlento d. las r••peotiva! pl'otil1Cia., le ha
tengan el debido cumplimi,nto.-2.o Que l!e exija al pr.el- s6nido d'.eBtimar dichas p.tieióne¡;f.
~.ente de la CoÍnbión mixtllla leSpOn8&bUidad en que ha De rea:l orden lo dieo á V. E. para sn crinocimilmta' y
iuouuido, pall&ndo al ~feoto los antecedentes a los tribuna- demás efectos.. Dio. gUllrdl ;. V. :m~ mucha ~lros. Ma·
les de iustida:· . drid 30 de riioiembre de 1898. .
. y halJiéndoll6 dignado la Reina Regente del Reino, ea CO:RW
nombre de lSuAu¡ulto Hijo .1.RIY (q. D. g.). re.olver d. Safior espItin general de levillaJGrauda y ArarÓJI•
.Relaci6n q~ le cita
Oouu
VECINDAD
fNQmbre~ de los reeurrcntel Nombres de 101 reehttalPueblo Provinel..
Diego Ortiz Medi.Da .................. J "rez de la Frontora ••• Cádiz••••••••••• Joeé Ortiz Jurlldo.
Lorenzü Lóptz Ruiz••••••••••••••.••• MÁl&l¡a••••••••••••••• M.1liga•••••••••• L'Jru,zo LÓptz Ruiz. .
Antl.uio l::3amar.i.!'o •.•••.•••.••••.•. Purullaoa ••.•••.••••• Gra...da •••••••• Pablo Ssnuni~oHElBándu.
Ans.'.'leto H\Jdtig,I~Z Herri4nz .•...•••• Arbetel................ Gu.aalaju....... A.nacleto Rodrigmz H!r-r"D:l[•
. . , .'
...
Excmo. ¡;l'.: IJJn viBta do la inBtancia promClvida por
Lean4r4 Gonráloz González, veoila de V.gaoil!lan (L~ó[J), en
adcitul.üe qu. !le declare excedünte de cupo t\ su hij;) Ju.
Han Gon zéhz U.Ida, por hkbnle de15apartlcido la exc~lpción
que motivó la dtcluf1Ción de conuicional de otro recluta por
el mismo cupo y reemplllzr; El R6Y (q. D.I.), yen BU nombre
la R~jnaRt'gente dl'l Reino, de acuerdo ovn lo informlldo por
la Comhión mixta de rl!clutamiento di dicha provincia, ee
Jia s~J:Vido der.!timar 111 pdición d. la recurrente.
De lf~l"orden lo digo·' V. 1ll. para IU conocimiento y
d.más efectol. Dioti guarde t\ V. E. mucho. añoJ. M,.drid
30 di dici.mbre de 11,,98.
CQRDA
Sefior Capitán general de Caatilla la. Vieja..
KX\lLí.'o. I3r.: En vi!lta dA la instanoia promovida por
C~\1odido Luanta L"rralllh•• vt:;cino dt:l MonfOltll, en solicitud
d. q\Hl se dt'i.lhuewxcedeute d'j cupo á su. hijo AntHtio La-
PAntll'Ramft.tz, el Hoy (q. D. g.), Y eu.u llombre J. Reina
Regf'ilte d.l Roin'l, !:ll:l ha a"'lviüo ,¡.¡;ultiwlIl.r dicha p.tición,
cron nnello á la re.l orden de 11 d. junio último.
. VI real ord.n lo di¡o" V. .lll. p:.t.ra flU conooimiento .,
de~á' .f.cto~ Dio. lu:nd" • V••• mU'Cbol .tlo.. Ma·
dnd 30 de dicllombre de 1898.
ColUtEA
Señor C~pitáu gene~-a1 ele a.Ucia.
nEDENCIONES
Excmo. Sr.: HalHndose jUftiñca lo In el &x¡Mdientere·
llltivo á Manuel Al.ares Bu.tillo, recluta. del l'f.mplaz\l de
1898, por el cupo d.l diftrito de la Latina de esta con_. que
eat' comprendido en el arto 175 de la vigente 1~:I ~ reelU·
tamiento, el Rey (q. D. g.), Y en eu :notnbre la Retn. Re·
~nte del Reino, aooedi.ndo • la ins\lncia de Jll~Jl Antoaio
Alnre!, vecino de Madrid, h. t~nido á bIen disportft 81 de-
vu~h"an al intere..do hte 1.500 'Plletae con que redimía
dicho recluta .1 servicio militar Mtivo en dicho reempluo,
con ..rreglo l& las prucrll'cÍ'Ones del articulo mencionado.
De rtalorden la drgó • V. Ji. para .a O'Gá'G'Ol....... y
dem', efeotOl. J:>io! ¡uarde á V. E. muohoa aBOll. Ka-
drid 80 de diciembre de: 1898. . .
COnu.,
~ñor Capitán 18neral de C~atilla.la Naeva y EX(reaad.rá.
Salior O:denllodor de pag08 de- Guarra.
Excmo. Sr.: HaJUn(loEle justificado en el IXpe1i.n\e
relativo ¡, Pío Sallmartín Vidal, recluta d.l reemplazo da 1R93,
'por el CUp:.l de l. Audill1M (n'fl(fllona). que el'lU compren·
dido on el arto 175 d~ la vi¡ente ley de lIclutamrlnto. el
Hey (q. D. g.'), Yen eu nombre l. Reina Regente dll Rtino,
acoedi.ndo á la in.tanoia del m.i.mo recluta. vecino"d. Bar-
celona, ha t.nido á biln dilponer se d.evulIlvan ~l interesado
las 1.500 plBeta. con que redimió el servicio mílitar activo
en el año 1894, con Arreglo á las preaóripcionél c1ebirt1cufo
mencio!la,<Io.
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D. Ó. n'Óln. J9í
eeñor Capitán general de Cataluaa.
SIt\.or Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V.:m. para BU oonociJI1iento y I redimir del selvlcio militar activo l sú hijo Juan Manuel
1.má' .fecto.. Dio. gnatd4l á V. 11. mucho. at\.ol. Ma· C.lador lIernández, el Rey (q. D. g.), Y en so nombra la
bid 00 de diciembre de 1898. Reina Regente del Reino, le ha !alvido desestimar dicha pe-
CORUA lición, con atre~lo d. lal!lpr'Boripoione. délart. 174 de la ley
de reclutamiento.
De real ordén lo algo á V. :E.. parA 8\1 Clonoclmlento y
demás etectos. Dio. guarda ÁV. E. muchos afios. M..~
drid 30 de dioiembre de 1898•
• 1.
:;, : l-- . • . . .. '.
Excmo. Sr.:· Hallándole ju!tificado el expediente rela·
tivo á Frbciaoo Bl'lvo Rtd~, ttclutli. del rlltmplazo de 1893,
por el copo de Morón d& la FrbnUit&, Zona de Oduna, que
está comprendido en el arto 175 de la vigente ley 'dé reclu-
tl.mientt', el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regent.
d.l R~ino, accediendo al. la instancia de dicho reoluta, ha te·
nido á bien diepor.er se devuelvan al interesado las 1.500
pileta! .(7011 que redimió d servicio tniliiáf activo. en dioho
reemplalO, con aueglo á lae prfsoripoianes del articulo
mencionado.
. De real orden lo di•• Y. E. pata In oonm!i~iento y
d.málu~:bá DiOé ,urde á V. JI. machó! tiliÓ.. Mio'
drid 80 Qt iieietnbr& de 1898.
CóBU4
!efior (1apttin general de S~Ylll. '1 Cr~Dáda.
Serior Ordenado'! de pagos de Curra.
.1.
Jl~cmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Kareho Coma, lIartí, l'ecllt~a del reemplazo de 1893, vecino
de Manr,es., calle Alta d~I.Reml.d·o nÚII1 •.27¡en sclioitudde
que 8e le ~evudVlln lás 1.500 pesetaB e.m qua se redimió
del servicio militar activo, 61 R~y (q. D. g.), yen su nombre
1.. Reina Rallante dtl RtÍno, teniendo en cuenta que el inte-
re@ado UIiÓ del bendicio de la redtnCÍón al ser llamado á
filas para inctmcoión, Ee ha servido desestimar la referida
iostanot,.
. De real orden..lo digo' V. E. p'ra .u cOI;locimiento y
a.mál efecto.. Dial gUlIld. á V. E. muchos afiol. Mio'
drid SO de diciembre d. 1898.
S"t\.or Capitán g~n~llil& t.1atlltril'.
.. .
KxlYirió. Sr.~ til vi.ta de l. inatatlcla promovid.a por
Carmea Pisarro Moreno, vecina de El p.,droao (Sevilla), en
lolicitud de que se le conceda autorización para redi~ir",~el
atvioio militar Mtivo á su hijo Ma.rcelino Ridruejo ~ltarr(),
.el· Iky ~.D. ~h- .,. tm·l'l'.trtMlf'bre la-Imms Betmt~ de'} Rti·
no, se ha servi io deseatip;lar dicha petioión, con arre~lo,'
las prelcr¡poion~s del alto 174 de la lbY di ,~ecln.ta~llen~o.'
•. De real orden lo di',) 4 V. E. para eu eonoClmlenio y
fines correspondiente-. Dios guarde á V. E. muchos afio•.
Madrid 30 de dioiembre de ,18'98.
aerll:Jr OapitÁn gE:nsral de Sevilla y Granacla.
....,.
hemo. Sr.: En vllta de la inetanela promovida por
¡'an Kanuol Celador Beraáades, vecino d. Macotera (Sala-
manca), en solioitud de que le le conceda autorización para
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SEñor Capitán general d. Cutilla la Vieja.
--
Exomo. Sr.: En vista de la inlitaneia promovida por'
n_n Gregorio Lópoz Télles, veoino deHIW3flS (Toledo),enao-
licitud de que le sean· ¿¡.vu.lta!! "las 1.500 pesetas con que
redimió del senicio militar BOlivo , la hermanó polilico
Leovigildo Blnayas del ~aDle, en 3 de febrero de 1893, como
reoluta del r.emptaso d61.g9~, el R.y (q. D. g.), yen IU nomo
bre la R~ina. Re¡t<nte del Reino, tell:~iendoen cuenta. que han
transcurrido 108 cinco afias que determina. la nal orden de 6
dé BO'fietnbtll de 1891; para h.et:t la ltlilliliacjpti d~ erUitos
al Elttado, ss ha eer'tido deleStlma1' dicha petición, mien-
tHS no justifique hah" solicitado Ita indicada. devoluci6n
antes del plazo de.ipado pira la prelJudpel6n.
D. real orde lo digo , V. lIl. para lln oonoáimiento y
.feotos conJigaientet. DioI parde , V••• Dlooho. afiol•.
'Jlairid 30 dé diciltnbr. dd 1898. .
ÚOllD.A.
Sedó! Oápítán genera1 de eaítiUá l••llova '1 !xtremadura.
.,..
lCxomo"Sr.: En vIsta. de la instancia promovida por .1
reoluta oxoedente de eUf10 de 1893, por la Zona de Zango.
za, SlIntiaro _tlen10 Gil, en ,olicHud de que se le devuel.
van 1.. 1.500 pe!leta. con que le redimió del !ervicio militar
aotivo, el Rey (q. D. g.), Yen !!lU nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenia qUI 11 interesado utilizó lo.
benlfieios de la 1'8denoiún al !er llamado á fila' p~ra r.,,¡bir
inatruoción, '1 ha servido delitlstimar)a rder,ida iOBtancia.
d, acuerdo cen lo infolJIlalopor la Comisión mixta de ra-
c~ut"ll1i.nto de la. provincia de Zaragoll"
De rslA o:l'den JQdilO • V. •• PUl, lRl coaooimie.*o .,.
dlmás. ef.cto..DiOl,..-rd. á V••• macAOI at\.o.. Ira-
drid 30 d. diciembre de 1898•
Conu.
:Betíor Capitán general de Angón.
.......
SUELDOS. HAB5R55 Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista _lo propuestO'porV. m., el Rey
(q. ~. C.), '1 en su nomb.~eJ~_R~i~~ ~~g,e.~t~.d~l,Retno, ~e.
ha lenido conc.der la ,ratificaCión anual de 1.500 pesltas
. al tenientl coronel BOD LePBlllo ~cia 'del~l YPeiiá, oon
arret10 á lo pre~crl~~11 ttl.· el !.~l decreto. di ~ de abril de
1888 (C. L. núm• .l,2.®; .d.biendo empelar ~ dl.frutarla d••-
de 1.0 dd corriente me••
D. r.al ordln lo dilo ',Y" E.~ Para .u oon~mf.n~o ~ .
. d.mál efecto.. Dioll ¡aard. • V. !l. macho. atío.. Ha-
drid S1 de diciembr.de 1898. .
COOJlA
Befior Director len.ral de Carabln.rOl.
eeflor Ord.nador de palOS d. a.ura.
lf394 D.~O. _ •.J93
Excmo. Sr.: Bn vista de lo propuesto por el Director
del C.legio preparatorio militar de Trujillo; el Rey (q. D. g.).
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
coneadar" la gratificación de 450 .pesstas 'anuales· ai· primer
ietliente, ayudante de profe8~r del citado Oolegio, Don San·
tiago García y Barberá, á partir dsll.° del mes actual, por
haBane comprendido en el arto 72 del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123). '.
Da real orden lo digo á V• .BI. para su conoobniento y
demas efeatos. DioJi guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de diciembre dé 1"898; :
CoBIUU •
Befior Capitán general de Castilla l. Kaen y Extremadara.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Oole·
gio prepamtorio militar de Trujillo.
•• •••
SEOOIÓN DI t1LTRAUAB
CRUCltS
Excmo. Sr•.: E.1 villta de la inBtancia que V. E. cursó
á.este Ministeriosn 27 de octubre ñUilllO, promovida por el
capellán .egunllo del Ouerpo Jlclesiástioo del~B:iército D••a-
nuelllartilles y.llattínes, en súplica de que por la Caja'ge-·
neral de Ultramar se le abonen,las pensronls de lÍns orul
roja del Mérito Militar de que eatá en pOSQsjón, el Rey
(q. D. g.); yen IU nombre la Rtina Regente del Reino, se ha
rervido ~e,Ile.umal la petición delr6ourrente, por no oontar
dioha Caja general con fondoa para esta cJase de atenciones.
De real orden lo digo , V. 11. para su conooimiento y
demáB efectos. DioJl guarde 'V. 1II. mucho» afiOll. Ma-
drid 30 de dioiembre de 1898.
COROA
Sefior Capitán general.de Ca.tllla la Vieja.
•••
DE~TINOS
]l;xcmo. Sr;: En VÜlta del escrito que V. E. dirigió á
este.Minilitrili en 27'4e !!eptilmb18 próximo pasad(), dando
cuenta de haber concedido seis meiltS de licencia por enfer-
mo para la p.ninsuhl, al cllpit¡\n.de ,Infantería, de ese ejér:'
citq.p. Vicente ~odrigu~z <;utillo, acompañando á l~ TU 00-
¡na .$,lel gertifioado delreoonoaimi.nto faaultati'Va sufrido por
el ~l!Imo, el Rey (q. D. g.); Yln su nombre la Reina Regente
del~eino, ha· tenido á bien disponer que el int.rel!lado cau-
se alta definitiva en la Peninsula, con arreglo al articulo 5.o
de la real orden de 11 de mayo liltimo (O. L. núm. 152), .
una vez que la enfermedad qu~ padece es de las comprendi-
das en el atto 6.0 de dicha real orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 30 de diciembre de 1898..
Sefior Capitán general de las illas FilipinaJ.
S&fiores Capitán general de la clllrta.regi6n, Inspector d. la
Oaja gltnera! de Ulh-amar 1 Ordenador de pagos de
a.erra. .
---
Excmo. Sr.: En vista de variosescritoll que V.·· E. di-
rigió Aesi$MbdsteT:io, dando (menta de habar .concedido
cuatro-meses de -licencia por enfermo pata laPenfn~ula,con
residencia en Ills puntos que se expresan en la siguiente· re-
lación, á los jefes y oficiales comprendidos en la misma, que
principia con el capitán de Infantería Don. Lorenzo lIiguel
Delgado y termina con el médico mayor Do!l Francisoo Bor-
das y GiroDés, acompañando ¡\ la vez copia de los certifica~
dos del reconocimiento faculiaUvo sufrido por loa mismos.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RE-ina Regente llel Rei-
no, ha t~mido abien disponer que los interesados causen al·
ta definitiva en la Peninsula como comprendidos en fa real
orden de 26 de agoeto próximo pasado (D. O. núm. 189); de·
biendo los Capitanea generales .de las regiones .donde ·aqué-
110s rasida~, darles la colocación prenDida en l. ré,aIorden
de 6 de noviembre del afto anterior (O. L. ndm. 808). ama
pIlada por la de 29 de julio de este-afio (C. L. núm. 266). y
percibiendo 1I01amente el sueldo entero de su empleo d u),'an·
te el tiempo que disfruhn dichlllicenoia por enfermos, para
9u10 efeoto se tendrá presente lo dispuefilto en la real orden
de 17 de noviembre última (D. O. núm. 257).
De real o),'d6n lo digo á V. lll. para su conoobniento y
demás eftlctos. Dio!! guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 31·de di(liembr~ de 1898.
Señor Capitán general dI la fila ae C.b••
S.fiores Capitanes generalel!l.de la primerA, s'Cllnda, tercara.
euarta, lexta y ootava rerioDas, Inspector de· la Caja ge-
neral de Ultramar y Otdenad01' de plgoS d~ aa.na.
:Belación que &6 cita
..
J
, ,
Arm&B ó· cuerpo/! Cla.9 NOlf.BREI!l
,
Rell1dencia
..
Infantería •••••••••••• Oap;tán••••••••• D. Lorenso Migl1el. Delgado •••••••• Santander.
Idem:.'.'••:".'.: ~ ••.••• ~ ... Otro ]D. R ••••••• » Anselmo Urrea .Guerrero •••••••• Vera (AlllUlria).
Inge.tJiI'~ros •••••••••••• Otro •••• Iil ••••••• )Mi8ue~Man~Ua Corrales • ~ •••••• Madrid.
Adinón. Militar ••••••• Oficial 3.0 ••••••• » Emilio Garei" Martiun •• ~ •••••• Avl1a y Madrid.
SarUdad Militar ••••••• Médico mayor•••• J FrancIsco Bordas y Gil'onés ••••• Gerona y Ayelo de Malferit (Valencia) •
..
Madibl 81 de diciembre de 1898.
,'.
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Excmo. Sr.: En vist'l dt'l escrito que V. ID. dirigió á este
MhiiBterio en 9 de noviembre próximo pasado, participando
haber concedido cuatro meses de licencia para Rsuntos pro-
pios en la Península, con residenoia en Campillo de Arénaa
(Jáén), al capitán de Infantería D. Antonio Martínez y Martí-
nes:~l Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que el interesado cause alta de-
finitiva anla Penínsu'a, con arreglo á la r8al orden de 26 de
agosto anterior (D. O. núm. 189); debiendo el Capitán gene-
ral de la rl.'gión donde resida-; d'árle la colocación prevenida
eq la. real orden de 6 de ~ovie,mbrede 1~~HO•.Le' n.~m. 30p),
ampliatla por la de 29 de. julio último (C. L.núm. 266).
De real orden .' Ío digo' 1& V. E~ para BU conocimienw y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 31 da diciembre de 1898.
OOBJUIA
Señor Oapitán gene~al de la isla de CU••
Señores Oapit.án geBetBl de la segunda l'egi{JIl, lnspector de
la <Jajá general de Ultramar y Ordenador de pai'os .de -
Gli.e,rra. -
•••
Excmo. Sr.: En"vista del escrito que V. E.dirigió á
est9 Ministerio en 7 de noviembre próximo pasado, ,-dando
cuenta de haher dispu~~tola 'baja en ese distrito, por exce-
d&l da la plantilla estabiecida por las necesidades de la cam"
pafia, del primer tsniente de la Guardia Civil D. Vicente Diá-
cono Gardús, el R~y (q. D. g.), y en 8U nombre la Rdna Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la df'tsrminaoión
de y. E., Y disponer q~e,elW~&'1'€gresey ,cause alta
dl'fioitiv& 90. la Península, quedan.<io en Bituaoión de l'xce-
dente en el punto que elija, ínterin obtie~~ colocación.
De real orden lo digo al V. E. para su oonociml.nto y
demás efectos. Dios guarde;' V. lIl. muchos a1\QI. Ma-
drid 31 de diciembre de 1898.
CORBBA
Befior Capitáa general de la isla. de Cub••
Befier-es·Oapitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
.exta y octava regione..s, Director general de lá Guardia
Civil, Inspector de la C~ja genéral de Ultramar y Orde·
nadortl~,llagos de Guerra.
.1. f.
LIOENCIAS'
~xQ~o, ~.~::>jnvi~t.del eec;rioo.que..V. E. dirigió á
este Min1~tel;fR,e:p;,4 d.~ov~eD!bw prórimopasado, CUr8an~
do inetancia del capitán de guerrillas, repatriado. de Santia-
go de Cubil, D. Juan Bravo Villalón, en súplica de que se le
aínplie la licencia de dos meees que disfruta á cuatro, con..
todo el sueldo, en razón á hallarse en mal eEtado de salud,
el Rey (q.D. g.),y m su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo en cmnta qua, sólo 'Jll trata de la concesión de
Un mes más de licencia, puesto que la real orden de 26 de
noviembre lÜtimo (D. O. núm. 265), otorga á los de su clase
la prórroga de igual tiempo, se hA servido concederle la amo
pliación de licencia qué BolicitB, l'Jn atención, además, t\ que
el -recurrente se halla Beri10. •. '
De real ord"en,lo digo. V. E. para su conocimiento '1
demás-efeotos. Dios guarde' V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de dioie~bre de 1898. '
Conu
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y I1xtremadura.
Señores Ordénador de pagOI da Guerra' In.paotor de la
Caja-general de Ultramar.:
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á:
aste Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán de movilizados de Cuba, agregado al la
Zona de Madrid núm~ 57, D. Jaime Cañomera y Ferrv, en
súplica de prórroga, de licencia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino. ~a tenido á bien conce..
der al inteieEado un"mea más de ,lioenCia á la de dos qlle
disfrota, ,con arreglo á la real orden de 26 de noviembre' úl·
tiínó (D~;O."n¿:a:;: 265)~" .. _~, .,
De real orden lo digo á V. E. ·para.' sn ·conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de diciembre "de 1898.
CORRlIA.
Señor Capitán general de Castilla la ~uévay Edremadura.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba" Inspector de
la Caja general de UltrlDlar y Ordenador de pagol de
Guerra.
SUPERNUMERA.RIOS
• ".'. t
Excl1lo~ Sr.: En vista de ~a instanoia que V. J:. CU~IÓ
á este Ministerio en 12 de octubre úliimo, proJllovida por el··
escribienlie de segunda ChS6 del Querpo Auxilia),' de{)fiDinas -
Militares D. Slbino SuárezPeláezj en súplica depllsar á 81·
tuaci9n de supernumerario sin BUtiJO, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la-Reina &e¡ente del Reino. 18 ha urvido dH-
Es~imar la peticiÓn del recurrente, por c&1'ECltr'de d.~echo á·
lo que solioita. " _ ' .
D9 real orden lo dige, ~V. E. para IlU oonocimiento.y
efectos consiguientes. Dios.guarde á V. ,E. muchOlaooa. .
Madrid 30 de diciembre de 1898.
COlm:u.
Señor Cllpitán general de la isla da Cuba.
•
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del $!crito que V. E. diri¡t6á
este Minist6rlo·M-1SdBno"Viemb.re.Zpraiinio 'p~airo; dando
cuenta de haber ~xpejidopasaporte}lara que porla vía te~ .
rrestra y marítima, ytraneportadapor' cuenta., del ~tac\o,
se ti'aiisde ól Blr~tf~kó a~ cnbit~' de d'oifde'~Itátirl'llJ ¡"I DóDa '
Fermin i Linero y PAntó~ y tts8;'hijo'lr;"'Víirda'det: rrrirñ"t>t¡A
nientede,1LÍ~ri'tériÍ\;< rÍlpatii.do,'~.ÓMpár Alvai-~zStií¡fu~z~
fallecido :enj;l\Ven:ju:,..,..¡f'ehiteal-de ;bctllbre ultÍmo, el Rei;'
(q. D. g ), y en su nomb:e la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallar..
se ajustada á lo prevenido en dispoeiciones vigentes.
De real ordenlo, digo á V. E.• _paraau oonocimiento y
demás efectos.·· Dios guards á V. E.; múchos Ilfios. Ma-
d-rid 30 de diciembre de 1898.-
COI:RlIA.
SellOr Cll-pitáogeneral 'ds C.!lItilla la 'Ifúeva 'r Extremadura;" ,
8etíOrl'~ CtlpifÁn ~ener"l delli i!lla 4p Pubt¡, Inl'pector d. la:
(1l1j;, gt:ut'lbl de Ultramar y QrdfmÁdor de, p'gos. de
Guerra.
Il:xcmo. Sr.: En l'i!ta del escrito que V. m. dirIgió'
e8t~Ministerio en 5 de octubre último, participando q,ueha.
expédidOpa!laportJ por;cúenta del Estado, 'en la parte r.gla-
mentaria. á D.a Dolores Gómez !lomeu, espol!a del primer e-
r . ..': (
n. -o. n'dm. 193
..Iit
COltRU.
SJñor Presidente del CoDUjO S.pr.mo d. a.erra '1 liad.á.
Befi~ Capliin ~nertllde la primerá región y Ordenador
, ae.:pqóltle Guerra.
Co:nn
-
Señor Oa~itán g~nera1 de la iala de Cuba.
Setiore! CapUanes generales de la aeguaia, tercera, caarta,
.eda y octava refioll", Inspector de la Caja general de
Ultramar y Otdenador de PRl;OS de G~erra•
ni.nte de la Guardia Civil D. Alfredo Mulet F'rnAndez, para 1te al
U
en que'oeurrióala vacante
l
, motiva
ri
'da ~rrd~fu?:elindel _~:'
qtle, It!ompatiada de tre. hijos, regrese á la Península, el cába ero pensIona o de igua cátego • J.1. gusmo .oruno
, Rey (q. D. g.), '1 eu fiU nombre la Reina Regente del Reino, puil.
ha tenido á bien aprobar In determinación de V. E., por ha.. De real orden lo dfgo á V. !l. para 8U conommienlo '1
• lIarse ajustada á lo prtlvenido in el articulo 11 de las in!· efectos conl!i~tentes. DioB gnuae , V. !l. muchos d<H.
ttl1cciones de 7 de noviembx,e de i891 (O. L. núm. ~~6). Madrid ro de diciembre de 1898. '
De real orden lo digo a V. JIl. para su oonocimiento i
demás efecto.. Dios guarde á V. JI. muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1898.
. .... ..-
e._
.
Excmo. Sr.: Ea vista de las instancIas álirltadas pór
V. E. á este Ministerio y promovidas por variali cla.ell é in·
dividuos de tropa de ese ejétcitol en .úpliol de que lile les
oftbone pensión por acumulaoión de cruce••encilla. d.l Mé-
rito Militar con distintivo rojo de que se hallan en pOfi:l&!ión,
el Rey (q. D. g.), Y en I!!U nombre la Reina Reaenw del
Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en 01 Irt. 49 del re-
glamento de la Orden, le ha senido conceder á loe compren·
didos en la siguiente relación, que da principio con el,old.-
do del regimiento Infanteria de lá Reina F&IIS~Melina. Marti·
nel y ttrlnina con el del cuarto regimi~nt()de,Zapador~sMi~
nadores Tómás Agailal' Mas80t, el percibo de 'las pensione.
m.ensuales que en la misma ~e expresan.
De real orden lo dilO á V. E. para IU conocimi.nto 1
demáll .fectos. Diol!! guárds á V. E. mucho•. afios. Ma-
drid 31 de díciembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió Al
.ate Ministerio en 5 de noviembre próximo pasade, cursan-
do initlneia promo'Yid& por el primer teniente d" Volunta-
rios, regreaado de Ouba, D. Pedro Bolinches Arlllldir;a, en sú-
plica de qne se le conceda .1 reintegro de la mitad del pasa·
je en ferrocarril que satisfizo al trasladarse desde la Oorufia
.. ésa cápital, adonde fuá i fijar su residencia, el Bey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien acceaer á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 14 de octubre úl·
timo (D. O. núm. 229).
D. la d. S. M. lo digo á V. E. para BU conooimlento y
demltsefectos. ,DIos guarde á V. l!l. muchos años. Ma·
drid 80 de dIciembre de 1898.
Bellor Oapltán general de Valenoia.
"'ore. Capitán a;.neral d. lá lila d. Caba, IUl'ilplctor d.
la Caja relleral ele Ultramar '1 Ordenador de palO. d.
G..m.
--.-:1_'.,..."..:+.......--
a!lacrÓI :01 ASUNTOS GENERALES
ORUCES
Exomo. Sr.: El Rey (q. p. g.), y en fIlU nombrE' la Reinj¡
Regente del n-ino, ha tenido ábiln aprobar la propuesta
que la ASlimblea de la real y militar Orden de San H~rnu:­
negildo elevó á este Minillterio con fecha 14 del mes aClual,
y en ISU virtud couceder al corouel de Il.li.,nteris, retirado,
D. Carlos GOJlIáI'1 S.lizar, la penBión de 687 puetas anua-
les, anexa á la placa de la citada Orden que posee; debien·
do abonarse al interesado la pensión de referencia, por la
Intendencia de la Oapitanía general de Oastilla la Nueva y
Extremadura, desde 1.0 de agosto último, Clamo mes iiguien- Sefior Oapitán general de la iata i. taha.
CODU
/
Relaci6n que S6 cita
.
Número
PENSIÓN:MENSUAl
Ouerpoa Clasoe NOl.!BRES de -
cruces aenc1llas Poseta.1I Cénts.
. . ~
Regimien1lb Infantería de la Reina núm. 2. Soldado••••••••• Fausto Mdina Martlnez ••••••• 3 5 ,
Id.m de la. PIÍnces& núm. 4 •••••••••••• Cabo ............ Enrique Minguell Riera ••••••• 3 5 ,
Idern da León tll1m. 88 •••••••••••••••• :'\oldado•••.••••. Celestino Granado Fajardo •••• 3 5 »
4.° resirniento de ZapadoresMInadorea•• C.bo...... "......... Mariano H,rnández López•.•• , 4 7 50
Idem .................................. SJldado•••••••.• Tomas Aguilar Massot •..••••• 4 7 50
..
M&i.dnd 31 de diclembxd de 18l:J8.
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Oopia Que se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE
Gl,"ERRA.-Núm. 2.o78.-Excmo. Sr.:-Ei coronel de In·
fantería D. José Casonova y Palomino, viene hace más
de cinco años desempeñando el cargo de vocal de la 4.a
Secci6n de esta Junta, demostrando en todos cuantos ex.
pedientes han sido sometidos á su estudio, dotes nada co-
munes de ilustración, celo y actividad.-Ha hecho lumi-
nosos trabajos sobre planes de estudios de academias mi-
litares, acerca de obras de texto para las mismas, sobre
otras de derecho, criptografía, servicios de la Guardia
Civil, gramáticas inglesas, prontuarios del mismo idio-
ma, organizaciones de España y de otras naciones, cons·
trucción de baterías, mina¡¡ y polvorine!l, memorias sobre
la táctica, reforma del atmamento, historia, perspectiva
lineal, ley de reclutamiento y reemplazo, pedagogia mi-
litar, campaña de Filipinas, ejercicios del idioma alemán
y otros muchos expediehtes de divérsas clases y materias.
-En las reuniones de lacitáda 4.- Sécci6nhá sido obje.
tó muchas veces de elogios por sus lnforllies~mereciend()
que así se consignase en las actas de la misma, con la.
_aprobaci6n de su presidente, ql1econ tal motivo ha feli-
citado á este jefe por el detenido estudio que siempre ha..
ce de los asuntos que se le confían, mereciendo :especiaI
me!1ci6n el que hizo de la historia de la táctica.-Si los
méritos citados son dignos de encomio, no lo son menos
los que constan en su hoja de servicios. Ingresó en el
Ejército en clase de cadete en 1863, obteniendo el em~
pIeo de alférez por promoci6n; grado de teniente por
gracia general; teniente, grado de capitán, capitán, gra·
do y empleo de comandante y grado de teniente coro-
nel y ~oronel por m~r.itq de gue~fa; Y en l.o de septiem-
bre de ¡8g3 el empleo que a~tualmente ejerce, por anti-
güedad.-Está en posesi6n de dos cruces rojas del Mérito
Militar; de la medalla conmemorativa del sitio de Bilbao,
con los pasadores de San Pedro-Abanto, Muñecas y GaI-
dames.; de Alfonso XII, con .los pasadores de Pamplona y
ario, y la de la Guerra Civil, con los pasadores de San
Marcos, San Marcial é Irún, cruz y placa de San Her-
menegildo. Por real orden de 29 de Il,larzo de 1894
.(D. O. núm. 69), se h~ concedi~ la cruz de tércera clase
del ~1~rito Militar, Íi;i~ pensión, po,.. la obra de que es
-autor, titulada «Armas, Defensas y Organizaqiones~ .
Es comeJJdador de número de la Orden americana de Isa-
bel la_ Católica, á propuesta del Ministeiio de Fomento,
con motivo del informe que acerca de la citada obra di6
la Real Academia de la Historia. Por re¡tl carta expedida
en Portugal en 2 de junio del 94, Iefué concedida la en-
comienda de la Orden de Nuestro Señor Jesucristo, y,
últimamente, ha sido nombrado gentil hombre de En-
trada de S. M. el Rey (q.D. g.).-Todos estos méritos
los ha tenido en cuenta esta Junta en su reunión celebra-
da en pleno el 17 del actual, que queriendo dar una prue-
ba de consideraci6n al coronel de Infantería- D. José Ca-
sanova y Palomino, por Srnl relevantes circunstandaade
ilustraci6n, eel0·y amor á la institución armada, ha. aeor-
dado por unanimidad proponerle pata la cruz de tercera
c:lase del Mérito Militar, coa lfisttritt'9'O bt;tnC'o, peñsion(..
~~c~f!el I_OiOf ~o~ ~,l~~!~_~~ ~ *J~~~~!ffl~,
litOMBRE8<:Jlase.
Mal\J;l~ iQ ele diciembre de 1898.
CapItán....• ; •••••••••• D. Manuel Raseo Roque.
l'rl.J:ner teniente. .• • . •• •. :J Rafs.l Pesquera Fabie!.
~u:ad~ telliente • •• • ••• :J ldl10nuel Fernándes ~axefll.
Couu
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), yen !lU nombre la Reina
Beg~nte del Reino, df\ acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ba t.nido 1\ bi.n conceder al coronel d. Milicias de 1nf&nte·
ría D.••.uel O'Reilly y Ruiz de ~podlca, 18 placa de Ja
referida Orden, con la antigiiédad de 8 de junio último.
De real orden lo digo' V. !l. para 11,1 conocimiento y
ef.ctoll conlli8\lient... Diol guarde 1\ V. lll. muchos aCle••
Kadrid 30 d. dici.mbre d. 1898.
8'60r OapitAn It&lttll q,e 1. isla de Cab.
COltU.\.
S.dor Presidente del Cou.Jo S.pr.mo d. G1I.rra J .ariaa.
Bedor O.pitAn ¡.neral de la 1.la d. Caba.
•••
Exomo. Sr.: Accediendo á lo propuel!to pOr V. 11. á
este Ministerio en su cODmnicación numo 8.863, fecha 21 de
noviembre próximo p.áádo, el Rey (q. D. g.), Y en "u
noml>re ]a Reina Regente del Reino, s. ha servido conceder
la oruz de primera clas. del Mérito Militar con diatintivo
blanco, i los ofioiale,'- del batallón primero de ligeros de Sao
gua la Grand., del inatituto de Voluntarios-de esa iela, q-ue
apareoen en la siguiente relación, la cual da principio con
D••a.lI.l Ra.eo Roque y termina con D••anael F.rnáJad'Jl
Qarefa, oon arreglo llo prevenido en el arto 147 del regla-
mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de
julio de 1892 (O. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo' V. E. para BU conocimiento y
ef.cto. oportunos. DiOl ¡uud. , V. 11. muohOl .Clo.. Ma-
drid 80 de diciembre de 1898.
RECOMPENSAS -
00llRL\
-Señor Prelidente de la JWlt~ CQ'S~""dA A1lMra.
e.lor Ordenador de palOl de Gllol1'a.
• .(.. lo·
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propnesliO p91 V. E., ele
acuerdo con esa Junta en pleno, en eu "crilo de 20 del
aotual, cuya copia Ee inserta 1\ continuación, el Bey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Re"ente del Reino.
por resolnción de 28 del roismo mes. ha tenido á bien conce·
der al coronel de Infanterfa, D. JOlé Casanova '1 Plllomiap. la
cruz d. tercera clas. del Mérito Militar con distintivo blanco,
penbionada con el 'iO:por 100 dél siieldo de su .<ltual empleo
hasta el 81!10.n.o al lnro.disto.
D. real orden lo digo á V. E. par. 11,1 conocimi.nto y
demis efecto.. DiOl ¡uarde ;. V. .. muoao. afio.. Ma-
drid 81 de dici.mbre d. 1898.
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ta su ascenso al inmediato, como comprendido en el caso
1.°, arto 19 del vigente reglamento de recompensas en
'tiempo de paz.-E~ vista de tal acuerdo, tengo el honor
~de hacerlo presente'á V. E. para la resolución que estime
má.s de justiéia.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
'Madrid 20 de diciembre de ·18g8.-Excmo. Sr.:-Camilo
·G. de Polavieja.-Rubricado.- Excmo. Sr. Miriistró de
'la Guerra: ' '.
•••
Excmo: Sr.: 'EnVi@ta dé'-ió exp'úesto por V. E. á este
.Minia\erio en BU escrito del 14 del aotual, en el que propon~
.para recompensa al corneta de la. Comandancia de Gerona,de
ese instituto, lIáxiiJloFont Peb. por eldiatinguido compor- .
,tamiento que observó en la noohe del 19 d~ noviembre pró-
.ximo pasado, al salvar con riesgo de su vida la de la veoina
,de Maúllen', Mária ArigladaSanglos;qUe al intentar baj'l'!e
-~el'tril(a~¡ie!l'ilente~de Barcelona en la eiJtación de Ripall.
'eatandó 'átfíi'aqu~l eii' íí:íárch8~ qúedÓ iiisperididalIel estribo
'por los veBtidoa yeninminánttpaltgrone ·!i,.r-destrozada por
iall ruedas, eI'Rey (q.D', g.). Y en su nom:bré la Reina Re-
-gente 'del Reino; ha- tenido á bien oonced~r al interellado
-mención honorifica, por el arrojo y' abnegación que demos-
tró con tan hu~anit.riocomo generoso proceder.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
,demás efectos .. Di~--guarde ¿ V."E..-muchos afil)s. Ma.
drId 30 de dioiembre de 1898.
Señor Director general de 1,. Guardia Civll.
lllJ:amo. Sr.: !invista de lo expuesto por V. !l. , este
-Ministerio en su escrito de 22 d-3 noviembre próximo pasatlo,
yen oonsideración á loe especialt's servicios prestadce en fa-
vor de Eapafia, por el corouel del batallón de Bomberos mu-
.nicipales de la Habana, D. Juan A. del Cutillo y Castresana,
,quien no s610 consignió con su celo é inteligencia colooar á
dioho ouerpo en inmejorables condioIones de llenar su co-
metido, sino que prestó los demás servicios que se le enco-
mendaron y tomó parte en la movilización de tropa del
mismo para la campatía de esa iBla, el Rey (q. D. g:), y en
I!lU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que el expresado coronel sea significado al Ministerio de
Estado, como se' hli.ce con esta feoha, para la conoesión de la
Encomienda de número de la real Otden de Isabel la Cató-
lica, libre de gastoB.
De real orden lo digo " v•. m. para su conocimiento y
delllés efeotoa.D1os guarde' V. !l. muchos afios_ Ma-
drid 30 de diciembre de 1898.
OoDtA.
Beñor OapitAn general de IR Isla de Cuba.
•••
, "Excmo. Sr.: Ea vfeta de lo expuesto por V. Jll. á este
Ministerio liIn BU eacrito de 26.de noviembre próximo pasado,
el Rey (q."'D. ¡.), y en IU nombre la Reina Regente del Rel-
no. ha tenido' bien aprobar la ooncel!lión de cruz de prime-
~ clasll del Mérito Militar con distintivo blanco, hecha por
V. 1Il. al prim.er teniente supernulllerado del quinto batallón
ae Voluntarios de la Habil.na, D. Manuel To~reDto TeiJeiro, en
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recoñmh
P8IUl
t
a 'l12a4lf-déérlvi~ioBd"'qne ha prestadf:vilnraae-;lts.. cam- ':.-. ... "8.·~pa a as a e e cIta o mes. '(,;":.i. ;.l.;'\ >",'ti ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.. ~':
drId 30 de diciembre de ~~~8~ . ,{ i" ..• iú .,.......... \'
CORREA
.; -... ; ':,_ :':~:>' \::L. ~ ..:l..
Befíor Capitán general de la isla de Cuba.
..-. ._-
.!' : •• " '-
Excmo. Sr.: En vista de loeXpullsto por V. E. á este
Mhiisterio en sus esorltol!'ue":tB'-y 21 de' no'9'iémpr~f~pfó.kimo
pasado, el Ray (q. D. g.), Yen sn nombre la ReinffRegente
del Reino, ha t.nido á bien aprobar, en concepto'deUbie: de
gtlstos,la concesión de eras d-e primera clase del MéiitoMi-
litar CoD djstintivo' bimieo~ heoo:a"'~r'V.'E.ahiluy leve-
randoPa<1re1aocenc:o de JesÚlllaríli. ya.rra,.'lfirUelj cume·
lUas descalzos del convento'd6 San Felipe'Ntiride'laHA<bana.
,en oonsideración ti. los V~liO~OB~n~Ofl.q\lJl;~,~iado
en diitintos''ll.oapitiUes de dicha capital:
De ~teal orden lo digo ti. V. E. para su conocimlento' '1
demás efectós~ Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de diciembre -da l$8,,~·, •
.' .,., ~"
•• , .....". l~" - " ~_ ~ .... ! ". r~
Safior Capitán ~neral de la isla de Cuba.
•••
,"' .
E~cmo. Sr~: Enviéta de l!> expnesto Por V. lll. 'este
Ministerio en BU escrito de 31 de octnbre último, y. teniendo
en cuenta que el comandante de Infantería, oficial mRyor
de la'lJomiáión mixta de reclutamiento de Toledo, D. Teodo·
ro Bernat Herrero, propuElato para reco1tJpenllapór elptesi-
dente de dioba corporación, ha demostrado en el desempefío
de su cargo competencia: nada común, distinguiéndos8 por
su celo, oonstanoia y espiritu de imparoialidad dignos de tollo
encomio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rfilina Regente
del Reino, por resoluoión de 25 del actual, ha tenido á bien
conoeder al expresado jefe mención honol'ifica.
De real orden lo dlgo á V•. E. para s,u ooiiocimiento;'1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos aftoso
Madrid 30 de diciembre de 1898.
·CóitBEA
Sefior Capitán general de Ca8tilla la Nueva y Extremadura.
CIRCtJ'I.A.US nr 'j)!SPOSICIONES
4e ~ B'l1l:seoretaria '1 BtoolonGII 4. este Xl111.toI'10 , 4.
la.s .DlrllooloDel geDtral,.
. .
SECCIÓN' DE IN:&'A'Nl'!I¡fA
DESTINOS
El corneta del regimiento InfantE'ria de Sa». Fern6ndo
núm. 11, Wicol" CernUda IHán, pal!ara á prestar' snB servI-
cios en concepto de agregado al Colegio de Madi OJistilUl,
incorporandoee tÍ la mayor brevedad.
81 diciembre 1898 1l>99
..-------------------------------------------;.-
Diol! guarde J\ V. S. muohos afios. Madrid SO de diciem,
bre de 1898.
JU Jefe d. la Seeción,
EiWi([~ (Jo1'tés.
Selior Director del Colegio tlellaria Cristina.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regió••
, DOOUMENTAOIÓN
Oircular.LOs aefíOI'ésjefell da los"regimienooa ae 'teserva
J S()IlM ~i;'leclu\amiento .que tengan á sn é!\rgo 'la docu-
menta()ión,a.l'sol~d().loaqllinAaenüo Abad, del reemplazo .
de 1883, naturalde Onteniente, que perteneció al regimiento
Infanteda,de GniPÚIGOa, tercer batallón dll de TatuAn:y re-
It~ien16Beierv. de Aíóir~ núm. 24, !,uoll!iv:am~n*e, 8eS&r-
l'iiánllOmüñioarl~ á eéta Seooión. '
~ti~'~a.·1lfdléthlñ. a. 1898.
"m Jér. del. fIé.té.,
E'Ilrique' (JQrl~3 ,
•••
SEcatóN' DE CABALLDÍA.
SOOORROS MUTUOS
Habiendo regresado de Ultramar la mayoría de los jefes
y oficiales que pertenecieron á aquel ejército, se llama la
atención de aquello. qll.e fueron socios de la de SJcorros
mutuos del arma de Oaballería, por medio de la presente
o1ronlar. al objeto de que procureD, los que no lo estuvieren,
ponerse al corriente con la misma, satisfaoiendo las mena,ua-
© Ministerio de Defensa
lidades pendientes de pago. bien depositándolas en los regi-
mientos activos ó de reserva del arma más próximos á Sil re-
sidencia, ó directamente con la Secretaria de la Asociación,
todo con el fin de evitllr los perjuicios que pudiera irrogár~
seles, si llagaran á encontrarse oomprendidos en 10 que dis·
pone el arto 11 del reglamento por que se rige la citada
Asociación.
Madrid 30 de diciembre de 1893.
El Jefa de lt.eÍltelón,
Pedro Sarrais
•••
':OIRE~ÓN GENE1tAL DE LA GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: En las 'fechas; puertos y vaporea que se
indican á con\inuación, han desembarcadó los inllividuos de
.eBte instituto que, procedentes de los tercios de Ultramar, re-
greaan á continuar SUB servicios á la Peniusula, habiendo
-fijado suresidenoia en,los puntos que también se expresan.
Oo~o ~ll$ ref~r¡do!l iadivid\1O;B DO han "¡l!lnado la! prescrip-
ciones de amalgama que prefija la real orden de 9 de agosto
de 1882, y cumplimentando cuanto determina el párrafo 11
de la de 12 de agosto último (D. O. núm. 178), ruego á V. E.
se digne ordenar el alta de los mismos en uno de 108 cuer-
pos del arma de que proceden y manifestarme cuando aqué-
lla tenga lugar, para disponer el envío de los documentos
pertenecientes á los mismos.
Dios guarde á V. E. muchos afio!. Madrid 30 de di-
ciembre di 1898.
El Director general,
PalaciQ
Excmos. Befiores Oapitanes generales de las regioDes é irllas
Baleares.
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Relación que se cita
- I i:d
, FECHA PUNTO DONDE
'"DEL D:&SIBlBARQUll Puerto en Vapor en que lo Distrito de que HAN I'lJ.AllO su REamENCIA 'ao
Clases j NOMBRES que != OBSERVACIO~'"ESefectunron proceden (",ldesembarcaron ..Día Mes Año Pueblo Provincia
--
INFANTERÍA
Guardia 2.°. Antonio Neira Pereira..•.••.••.••••.•. 27 octubre •• 1898 Cádiz.......... Covadonga•••.•••• Puerto RIco•••• ~antaCristina...•• L'ttgo .•.•••• 8.a
Otro........ Bal!lilio Pnch Belmes••.••••..•••••.••• 27 ídem •••• 1898 > t> ~ Valderrobrea •••••• Teruel. ..... 5.a
Otro.••••••• Constantino Arce GÓmez..•.•..•.••... 27 ídem .... 1898 :t » » ," Humadas •••••.•.• Burgos •••.• 6. a
Otro........ Cayetano Manchado Sánchez...... • •• 27 ídem .... 1898 » ) » Robledo ......••.• Salamanca •• 7.a
Otro........ Dámaso Nicolás Campo•••••...••.•.•• 27 ~dem .... 1898 :l> » » Arroyo del Puerco.. Cáceres ••••• 1."
Otro••••••. Emilio Esteller Llacer •.••.••••••••••• 27 ídem .... 1898 » » » Valencia•.••••.••• Valencia •••• S.a
Otro........ Emilio Celll. Villaverde....••.•.••••••. 27 ídem .... 1898 » » » Torre ...•••.•••••• León........ 7.a
Otro........ Francisco Laboz Villanenda • ••.•.•••• 27 ídem •••. 1898 » ~ » Zaragoza•••••••.•. Zaragoza •••• 5.a
Otro........ Guillermo Rodrigue:¡; Amaro ••••••••••• 27 ídem .... 1898 » » » Fregeneda ..••..•. Snlamanca •• 7.a
Otro........ Joaquín Carrasco Vellanco ..••••.••. " 27 ídem .... 1898 » » J) Valverde Fresno .•• Cáceres ••••• La
Otro .••••.•• MaCllIrio Pérez Polo................... 27 ídem ••.• 1898 D » » Manzanera.; .••·.•• Teruel. ..... 5.a
Otro........ Manuel Vallecas Lemus.••.•••••••••.• 27 ídem •••. 1898 » » » Monforte Lemus, •• Lttgo ••..••• 8."
Otro........ ~IartínBenito G:trcía .•.•••••••••••••• 27 ídem .... 1808 :t :t ;t San Esteban....... Soda ....... 6,aQtro ........ Mariano Martín Navarro•••• '" ••••• " 27 ídl:'m .... 1898 » » ;t Eecucha.•••••••••• Teruel •••••• 5.a
Otro ........ Pedro Carrera. del Río................ 27 ídem •.•• 1898 » :) :& Cebreros •••••••••• Avilllo ....... La
9tro •..••.•• PAscual Pérez Navajas..•..•.•..•••••• 27 ídem •... 1898 :t :& :t Bilbao•••.•••.•••• Vizcaya•••.. 6.a
Otro........ Pablo Jové Mallafré•..••••.••••.••.•• 27 ídem .... 1898 1l ;t ) Seros ............... J",árida.••• , • 4.a
Otro........ Santiago Oliván JaUé ..•.•.•.•••••••.. 27 ídem .... 1898 ;t
*
) Larasé••••••••.•• Huesca ••••• 5.a
Cornllta••••. AgU.tlll Losada Fernández.••.•..••.•. 27 ídem .... 1898 :) » » ". 'l'ral9miras..•.••.•• Orense•••••• 8.a I
Guardia 2.°. Pedro Natural Expósito•••.••••••••••• 27 ídem .... 1898 » :& » Cuerva ••. ',.:•.••. To!edo ...... La
Otro........ Vicente Soriano Serna .••••••••••.•••• 4 nevbre•.. 1898 Corufia......... Colón•••••••••••• Cuba •••••••••. Salinas de Manzano Ollenca ..••• s.a
Otro........ Constantino López Freire•••••••••.••• 17 octubre •. 1898 ., Alicante••••••••.• » Lugo ••••••..••••• Lugo ••••••. 8.a
Otro........ Miguel Nondedeu Inca••• , •••••••••.•• 17 ídem ••.• 1898 » » Puerto Rico..... Concentalna••••••• Alicante •••• S·.a
Otro .•.••••• Manuel Pardo Fernández.••••••••.• , •• 16 novbre... 1898 Málaga......... Puerto Rico••• : ••• Cuba........... Cadrón •••••••.••• Pontevedrllo•• 8."
Otro 1.0..... LuIs Guirado Guirado.•••.••••••••. ; •• 16 ídem .... 189i ., » » Alforno,;, ••••••••. Gr,anada •••• 2."
Otro 2.°..... Valentín Ballesteros Carbó .••••••••••• 16 ídem .... 1898 » » ) Alcorisa •••••••••• Tarragona •.• 4.a
Otro....... Francisco Morales Jiménez•••••••••.• ·• 16 idem .~ .. 1898 » > :t Sevilla: ............ Sevilla•.•••. 2. 1l
Otro•..•••.. Juan Mur Ginestar••••••••••••••••••• 16 ídem .~ .. 1898 :t » » . SlInet••••••••••••• Alicante ••••
'.'1Otro...••••• Juan Pérez Vila.•••••••.••••••••••••• 19 octubre .. 1898 Santander•••• " ·AlIcante••••••.••• Puerto Rico.... Madrid ••••••••••• Madrid .•••• LaOtro........ Laureano Divar Aleonada ••••••••••••• 19 ídem ••.• 1898 ., » II . " Carrión .•••••••••• Palencia •••• 7.a
Otro........ FrancIsco Ríos Bueno.•••••••••••••••• 19 ídem. ~ .. 1898 » ) » . :M:á.aga ••••••••••• Málaga •••• ; 2. 80
Otro........ Jo!é Agromayor Requejo .............. 19 ídem .... 1898 » :t :t Cambó.. ,,', .••••.. ~Orenl'l8 •••••• s.a
Otro••••••• Narciso Baffos Gallndo•.••.••• , •..•••• 11l ídem •..• 1898 » » » TorrejoncUlo•••••• Caceree••••• l.a
Otro........ Tomás Prada Fuente.................. ,19 ídem .... 1898
"
> » San Jorge ...•••••• Castellón ; •• 8;a
Otro........ Félix García Bulsanoc•••.••••••.••••• 19 ídem ••.• 1898 » » » Oaspa .... "......... Zaragoza... lí.a
Otro........ Angel Aivarez Madoño•••.•••••••••.•• 19 ídl:'m .... 1898 » » :& Pinllla••••••••••• :. (lílLtllorllo ••.•. 7.a
Otro........ Mauuel Lindres Heras.••••••••••••••. 19 ídem •.• Ül98 > ~ :t Madrid ........... Madrid ••••• 1.a
Otro....... Fructuoso Ibáll.ez Guide ...••••••••••. 2~ sepbÍ'e ... '1898 » Ntra. Sra. Salud... Cuba•••••••••• Torralba de RiTel'a. Zaragoza.... lí."
Otro•.•••••• Francisco Camseho ROdrígues•••••••• : 27 octubre .. 1898 Cádiz•••••••••• Oovadonga•••••••• Puerto Rico •••• Madrid •••.•.••••. :Madrld••• ~ •• 1,1'
Otro........ Arturo Vázquez Busto••••••••••••• ~ •• 1~ ídem •••• 18118 »- tiatrnf5tegui•••••••• » 'Cartadón ••••••••• 'Orense •••.••• s.a
Otro........ Agustín Gómez Blázquell•••••••••••••• H ídem •••• 1898 :& :& » Matamala de Alma-
,;An ....·......... Soria ....... 5."
Otro •••••••• Antonio Gareía Huertas••••••••••••••. a ídem .: ... 1898 » » » Taralona .•••••••• Zaragmla."••. 15.a
Otro:••••••• Bernardino Martín Herrero•••••••••••• 14 ídém ... : 1898 :. » ) Rtasa.......... 111 ..... Sego'\tia••••• 1.a
Otro........ Cándido llomeneeb Compaff•••••••• ; •. 14 ídem •••• 1898 :& » » . '. Valencla........... .yalelMiIa•••• 8,a
Otro........ Crietóbal Torija Cabrera ••••••••••••.• 14 ídem .... W98 ) :& ) Villama.nrique •••• Madrid •• ~ •• La
Otro........ Francle:co Rodríguez Llura•••••.••• ; •. 14 ídem. •••• 1898 » :t • Madrid ......... H Idllm.•••••••
La
Otro........ Facundo Garrido Recuero••••••••••••• 14 ídelll • • •• 1898 ) » J • Buendía •..••• "," •.• ,CUlenCll •• '••• 3.80
Otro........ José Orejón Peláez.••••.•••••••••••••• 14líaem •••• 1898 • :t » Alhambr,l •.•••••••• Ciudad Real• 1.a ..','
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Guardia 2.°.. Juan Cocoví Lloréne .••••••.••••••••.•
Qtro; .•••• " Jueto Hernández Martfn ..••••••.•••..
Otro••..••.• José Zarllgoza Trinidad .••••••••.•••••
Otro .•...••• Mariano Francisctl Rodrígúe'z•.• : •.••••
Otro.....•.• Modesto Gllrcíll &riló.•••.••.•....••.
()tr(); .•.•••• Manuel Matees Mlirtinez.• , ..•••••.••.
Otro'; Matiuel Ordóll.ez Olea; .
()trd iJalvador Blanco Benrári.: .
Otro; ..••••• Saturnino Durán M'drÁn••••••••'•••••••
Otro'..••..•. Angei Fernández Cll:tl.ón ••••••••••••••
Otro'..•.••. Ignacio Baquedano Urdian'í ••••••••...
Otro;...... José Avecilla ReIna .•••.•.•••••••••••
Otró'.•.•••.•Toaquín Simllncas QuintaIlá: .•.••.••. ,
Otro•....•.• José Fenor Moreno •••.•...•.•.••••••
Otro'.• , ..••• Manuel Moreno Medina..•.••.•.•••••.
Otri> Perfecto Egido García .
OtrO-.•.•••.. Antonio SuaH Gallardo .•.••••••.•.••.
Cia»e~
1898 Cádb;.••••••••• SatrlÍstegui 'Pllilrto Rico.••• Valencia ..•••••••• ValencIa ••••
1898» ;) I>' Ontoría Segovia .. oo.
1898 ;) . ;) »Cádisoo oo Cádiz.......
Ül98 ~ ~ »VillÍlprovedQ •••••• Palencia .••.
1898:t> J> ) Piedrahita Avila .
1898)} J> , Morón SeviHa oo
18~8 ~ :1) I> Ronda " Málaga .
1898» ~ » Cádiz.•.....••••.. Cádiz ••••.••
18~8:l) » »Salamanca •...•..• Salamanca •.
1898» » »CuhUlas ." ....... León .......
18~8 ~ » »Puente la Reina .•. Navarra•••..
1898» » l) Parada .. ; ........ Sevina.·.. Oo.
1!!98» )} ~ Cáceres•• '.•••••••• Cáceres ••••.
1898 ~ I> l' Cartagenn•.••••• " Murcia•••••.
1898 ~ ~ ) Ayos Vórdoba ..
1898» ~ »Alentesque.••••••• Soria •••••..
1898 Santander•...•• San Agu.tfn••••.•• Cuba••••.••.•• Constantina ••••••• SevUla .••••.
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Provincia¡ .. Pueblo
PUNTO DONDE
HAN FIJADO IU BESlDENCU.
==f='=-- . IDistrito de que
proceden,.
Vapor en que lo
efectuaron
.Dí4 ¡ .Ji'.{3 lAño
~+
14 octubre••
1t f'delIl:;'"
1 íd'em .
1 ídem .
1. l~aJ?l""
ti í!i~m ..:..14 fdElrr;t. : ••
1i l!iem, •••
14 ídem ••.
1~ fd.em ••••
1~ ídem ••••
14 ldem ;: ..
14 ídem .
i4 ídem .
14 fdem ;
14 ídem ..
Q ídem ..
" FEClIAfEf-'D*~f.IlllARQ¡;B, I . Puerto en,f J ,. i , .. 1 que
,desembarcaron
NO'MBRES
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Otro José Mui'iasPrieto : .. ,;..... 'no~bre 1898 Corulla Colón. oo, oo. Cuba .
Otro· Jesús Doejo Incógnito................ .1t1 ídem' 1898 Málaga ; Puerto Rico... ~
Otro ; José GllUeg(} Bújalance.... : ........ :.. 1~ td'e.ni •• :. 1898, ;) J>
Otro José'Domingo Gómez................. 16 fdem .;oo 1898» ) »
Otró ; Jaim.'e Turbau Casellas............ ... 16 id'em .... 1898» » »
Otro ..••'.•.. Joaé,Mutioz Portillo .•.•....••••..... : 16 {rlem·;;·.. 1898 ; "» » »
Otro.; ...... Crisanto Móra Requena:.............. úi í:aem· ..•• 1898» » »
'Trompeta. " José Enrlci-uez Blanco..•••..••..•• : • • • la íde)ll ••• '- .1898, » ~
Guardia 2.°.. Anastasib Vidal Tarlno.:............. 1~ Mem.... 1898» l) »
Otro Vicente Gürriga Vida!................ t~ itli.\m.:... 1898·:1) } »
Otro oo Joatinin Aao Tejada oo '" 16 í~eru.:oo 18118, » l>
Otro~ .. ; Juan Gárde Arrlba8. • .. .. .. . .. .. . 16 f(l&m .... 1898 J> » »
OtrO : Jalé Pérf'?l Merino ;. : ' 16 ídell11-. ••• 1898» » »
0,tro........ Vicente Caballero I~lesiae.. '. : '.• '.' ••.•.. H1 ~&rn;. • ... 1898, ' 1» »
Otr& Juan Gener Casteln.................. 16 ld&m •••• 1898'» » »
Otrci " Francisco Malandra Puj&l; ...... Oo • : ... ' 1~ í~In.... 18\l8» » ~
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2.a
5."
6.0,
6.8.
4/'
4.a
7.8.
l,l~
3."
6.&
l.11.
2. 11
5.a
1."
3.a
3.a
3."
FonElagrada ••••••• Lugo .
Santiago Corufla .
Belmer. Córdoba' •.••
Moguer ••....••..• Ililelva •..••
Alfar .•.•.. .- ..•... Gerona..•..•
Sevilla Sevilla ..
Madrid .•••.. : Madrid ••••.'
Idém ...•.•.•••.•. Idem ••.•••.
Bllrguillo' Badajoz ..••.
Barcelona .•••••.•. Barcelona •••
Bleso>\ ..•.••.•• : .. Huasca ••••.
VUlar de Cnllas ••.. Cuenca •.••.
C. del Rfo;:.:.: .... Córdoba" •..
Cádiz·••.• , •. , •...• Cádiz •••.•••
Reus .••••••..•.•• Tarragoua...
Mahón..•••...•••. Baleares'.•..
» J. de la Frontera... Cádiz .•.•••.
» Zaragoza·,'•••...... Zaragoza.: •.
» Burgos..••.••. '.•. , Burgos.••••.
I Pamplona , Navarra .
Puerto Rico.... Barcelona :' ¡BarCelona•..
» Tarragona •••.•••. Tarragona..•
» ;) Bafiobares..••••... SalaUJanca ..
:» II Mftdrid .....•.•.. , Madrid ..•.
» :» Puebla Larg:i Valencia .
» »Santander Santander•..
» »Madrid ••.••.••• " Madrla •.•..
;) »Baza. .• • . • . • • . . . .. Granada ..•.
» »Belchite .•.•.••••. Za.ragoza ••. ,
» »Toledo. . • . • • . . . • •. Toledo•.••..
» 1 » Cayosa Segura,..... Alicante ..•.
I lOVigastro • . . . • . . . •. Idem .•..•.
Alicante Cuba L'ehegin Murcia .•.•.
"I>
»
:;
Gran Antilla .•....
~
16 ídem,. • •• 1898· »
16 íoeni ., " 1898 \)
1t'l ídem' ..•. '1898" Ila iüem... .1898 »
5 ídem; .. '. 1898' »
Qidem .... 1898 lO
¡¡ íd$l • '" 1898 »
, 5 ídem . '" 1898 »
I.í ídem.... 1898 »
5 dem.;.. 1898 "
1\ ídem.. •. 1B9B »
6 ídem.... 1898 ~
5 ídem.... 1898 »
6 ídem .• " 1898 »
5 ídem.... 1898 ,
i ídem.... 1898 )
19 octubre.. 1898 Santa~der ... Oo'
Otro•.•••... Francisco Gil Sabotido .•.•....... : •••.
Otro.•....••. Salvador Forcada Tósquellas: .......•.
Otro Santiago Alonso Dfaz .
Otro•.•.•... Gabriel Lafuente Olliy ; ...•...•....
Otro. , ..•• .-. Antonio Ortega Fernández......·•....•.
Otro•.•..... Celestino Llop Alabart.. ..•.. ' ..•.•...
Otro. . • • . • •. Eulogio Gonzáléa Th:>dríguez .
Otro Crúz Alzueta Rojo · .
Otro Miguel Gasco Garoía .
~tro .•...... Orencio Herrero Laao ...•••••'•...••.•.•.
Otro ....••.• Román Trapero Frutos....••....•.••. ,
Otro...•.•.. :'aturnino García Pérez .•.••.•.••... , .
Otro Tomás Royo Navarra .
Otro....... D. Arturo Mora:¡o Muge ..•••.••••...•.
Otro ...••••. Manuel Hernández Macías ••.••.•.....
Otro Ra~ael Vaillo Gálvell , ..
Otro ••••••.• Salvador Berna Pefialver.••••••••••.•.
CABALLEIÜA "
-FECHA PUNTO DONDE ~
DEL DESliMBARQUEl Puerto en Vapor en que lo Distrito de que HAN l>'IJ.iDO su RESIDl1l\CI... ',S.o
.
KOMBRE'S que ~ OBSERYACIONESClases
'"efectuaron proceden !"
.. Día j[es Año dcsembarcaron . Pu'eh10 Provincia
..
--
GuardIa 2.°•. l>omingo Plaza :Marq'Uez..•••••.•••.•. • 5.a27 octubre .. 1898 Gádiz•..••.•••• Covadonga.••..••• Puerto Rico•••. Cl\ntaloja:....•••• GUlldaláj llra.
Otro.'..•..•. Claudio Morale!! Doniínguez.•...•••••. 27 ídem .••• 1898
"
»
. " Palorino........... Cáceras •.•..• LaOtro ....•••• Diego G2Ircía y Garcfa.' ................ 27 ídem .... 1898 ) »
"
Salvas. : •...•••••. Almaría..••• 2.a
Otro......... Francisco Alll.ñón Barba............... 27 ídem .••. 1898 ) » » Aldea delRey •.•.• Ciudad Real. La
Otro•••••••. Félix RíquE'la Devesa ..•.•••.••...•••. 27 ídem •.•• 1898 ) l>
"
Villal' dél Ciervo.... Zamora •..•. 7.a
Otro...... '" Udefonso Rodríguez Yáfiez ...•..••••.. 27 ídem .•.•. 1898 l>
"
» Castillejos ..... : ••. Huelva ••••. 2.0.
Otro........ Juan Chamorro Carrero ...•.••..••••.. 27 ídem •... 1898 » l> ,. Oliva •..••.••.•••. Gáceras·•.••. La
,Otro........ Julián Jiménez Pérez·... '............... 27 ídem .... 189S » l> :> Carbonera.......... Cuenca •.... 3.a .
Otro ......... Jo!!é Gallardo Rosas .................. 27 ídem .... 1898 II » » Alora.:•• : ••.••••. Mála~a••. " 2."
·Otro........ Manuel Reguilón Medina•••.•.......• 27 ldem·.•.• 1898 )
"
» Coruña •.•••.•.•... Corufia •.•.•. .8.u
Otro........ Manuel )Iuñoz Martín .•..••.•.•...•.. 27 ídem .... 1898 l> » » Avila •••••••.•...• AvUa....... 1."
Ctro........ Pedro Jiménez Hernández·•. '.••..••...• 27.ídeln .... 18IJ8 ) l> » Cabezás:•.•••••.•• Idem.:••••. 1."
Otro·•.••..•• Santiago Vasco Gómez.....•.•..••.•.. 27:ídem .•.• 1898 ~ » » Pedros'ilIo:••••••.. Salamanca .. 7.8
Otro,·....... Teodoro Lozano Torres.: '.• '.•••••••••.• 27;ídem .•.. 1898 ,. » l) Don Benito••.•••.• Badajoz•.... 1."
Otro. ~ ...... Dámaso ~antos Lomall,·................ 27;ídem .... 1898
" "
. l) Cádi~ .....•••••.•.• Oádiz ....... 2./t
Otro........ Florentino Sedano Prieto •••.•....•••. 27;ídem '•... 1898 l) ~ » . Sotragero ..••••••• Burgos•.••.. 6./t
Otro........ Bruno GUtiérrez Rulz......•.•.....•.. 27;ídeni ..... 1898 l) l) l) QuiIítani'llá •..••.. Palencia .••. 7."
.Ótro 1.0..... Pablo Benages Igual. .... '............. 3 ide'm·..•. 1898 Santander.••••• San Agustln•.••••• Cuba·•.•.•.•.• Hubielos de Mora •• Terue!. •..•. ¡¡.a
Otro 2.° ..... José Rodrí~uez y Rodríguez•.•.•..••.•. 27Iídem·..•. ·1898 Cádiz......... Covadonga•••••••. Puerto·lUeo.... Lugo ..••••• : •.••. Lugo •..• : .. 8.0.
Otro........ MarceJino Larana Alonso.............. 27¡ídem ..•• 1898 ) » » Zaragoza .••••••••• ·Zaragoza •••. 5./t
Qtro 1.0..... León Ramfrez Rubio ..................... 3!fdeDí ..•. 1898 Santllnder.•••.. San Agustín.•••••. Ouba•...•.•••• Oórdoba •• ~:: •.••• Oórdoba: •. 2." Estos individuos proceden
Otro 2.°..... Jnlián Aguado Lozano •• : •.••.•...•..• ó¡novbre ... 1898 Málaga......... Gran Antilla. • •.•• Puerto Rico •.•. Málaga·.·••••.•.•.. ·Málaga .•••. 2.0. del arma de Infantería.
útro ..... '" Miguel Forteza Se~ura... '.......••.... ólídem .... 1898 ~ ¡¡ » Idem: .... ·........ rdem •....•. 2.8
Otro .... '...• I¡;:u¡.c )1ena Barrientos .. ·•·.....•. , . '.... 27,octubre •• 1R98 Cádiz......... Covadonga.••••••• » Cáceres".... : : •••. Oá('.€res'..•• '- J."
Otro........ .Matías López González.·. : '. : ••.••••••.• 27Iíde~."" • 18~8 ) » . » Idem; •• '.·•• ·.••• l •• Idem •• : •••. 1.8
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Madrid SO de diciembre de 1898. Palacio.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
..
OBRAS EN VENTA IN LA ADMlJlSTRACIOH DEL cDlARIO DFICIAllI y cCOLECCION lEGISLATIV11I
.,. o\1fos pedidos han de dirigirse al Admlnlst%'ador.
L.lEI1G-XI!!I:L..A.c::a:C>JNr
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas•.
Del afio 1885, tomos L· y 2.°, á 5!d. íd. .
De los a1ios 1876, 1879,1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
~ se~oresjefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de: la~~ publicada,
podr~~rlci .abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantEl/i que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
DiarilJ Oficial ó pliego de Legislacilm que se compre melto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma ¡iguiente: .
La A la Oolección LegiBlatiN, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de aft.o.
2.& AllJiario OficiaZ, al ídem de 4 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario OficiaZ y Ooleccióft Legislatifla, al ídem de 6 id. íd., Y su alta al Diari<J Oficial en cualquier bi-
mestre y á la Ooleccilm legislatiwa en primero de a:rio. .
Todas las subscripcionea dál'án comienzo en principio. de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de In alta..
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a:rio de la atrasada.
Los pagos han de verifiearl!le por adelantado.
Los pedi<!~ Y gi1'08, al Administrador del Diario O,licial Y Oolecoi6n·Legislatifla.
APÉNDICE DE 1898·
Á. LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las.Comisiones mixtas,. por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
...
BEGLAM:mNTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
a. Infanterfa, Oaba11eria, ArtlUma,· Ingenieros ., Administraoión :MUltar.
A.probaclo por "id decreto de 2'1 de oct"lwI cIt 1891.. .
Be halla á l~ venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oó).egi~de María Or~~a~pa~.4~ér.~9ide la Jnfaátu~¡
"'~lee~dQ,'J1f.0~ed(),.. , en la Sección ªe ~~cióny r~lu~ta de e¡f¡eMÜ,!~~4.: ....
\
ESGALAFÓ1t.~
DEL
ESTADO ,MAYOR GENERAL UBL.EJERCITO
y DB L08
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS'
Terminada su impresién, se halla á"la"'venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetOll de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíoree Coroneles, con
IJeparación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en In
empleo, y va preéedido de la resefia histórica y organizacién actual del Estado Mayor General y de un extr&eto com-
plefA>.de laldiaposiciones que se hall8J1 ~n vigo~ sobr~ 1M materias que afepta:Q...en todas.41s situAoiones,.que tenpu
lo. ~l1or.. Generalat. •
Precio: 3 pesetal eD la. Penlnsula y IS en 'Ultramar.
© Ministerio de Defensa
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:D. O. n\\m..- 19:
"1.. jaUeru .e U'M E ••altleelale.'" .eJa_e...... 01_ .e1••1' , ,.r.~alarl. ,ar.I•• ea...... ,..~••••4
••1 Ejél'ol", á 'I'eol•• ee o••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISM{
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esca.la. d.e 1 por 1.000000 '1 en 4 hoja.s.-Precio: 4 peaetas ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon tlll APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocunidas hasta 20 de marzo último.-Eilcuadern
en tela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 60 (
iimos por gastos de franqueo. '
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ·ESPANOl
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE mANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'ltstrado con gran número de ldminas), es de una pel
e,n Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certÍficado que exijl
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS' CLASES DE TROPA
, el E!!l31 •
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL A
DE INFANTERIA, Asl EN LA' PENINSULA COMO EN ULTRAMAR .
TOMOS I Y II
Tercera edición del1. er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera.
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 peseta.s.el 2,G
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENT
8,· EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
aOla'B!NDE: ObUgao!ones de todas las olasos, Ordenes generales para. ofioiales, E:cmoro. '1 tr&tamiddolJ mUlt,
Serviolo d.e guarnioi6n '1 Serviolo interior ele los· Cuerpóa de infantería '1 de oaball.ría.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academia! militares, Y.eI!! tamb
d. gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabinerori.
'Su precio en Madrid, en{lartona.da.; ea de 3 pesetas ejemplar¡ y oon 50 céntimO! más ee remite certificad!
::rovincias.
© Min sterio de Defensa
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